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Año LXIV. Habana—Miércoles {savh) g Abril de 1903.--E1 Buen Pastor, san Dionisio y santa Casilda,, 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I - X A . 3 3 TW ^ 
Í P r o o i o s c 3 L o 
U::iín Postal. 
12 meses.........f21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
8 Id I 6-00 „ 
Isla ID W a . 
S I A S o o i Ó X Í : 
12 meses fl5-00 plata 
6 id $ 8-00 id. 
3 id | 4-00 id. Hatena. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id. ? 7-00 id. 
3 id- I 3-75 id 
D e a n o c h e 
A M E N A Z A DE H U E L G A 
M a d r i d , A b r i l 7.—Eu Valencia ame-
nazan con un Imelga general como 
demos t rac ión contra el Gobernador. 
T R A N Q U I L I D A D 
Las noticias que se reciben de pro-
Ttucias son tranquilizadoras. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 .09 . 
Servic io de l a Prensa Asoc iada 
ISLA DE PINOS 
frííshivffton, A b r i l 7 .--Aunque las 
ueffociocíones relativas á .la Isla de 
Pinos con t inúen t oda r í a , hay funda-
das razones para creer que el gobier-
no de los Estados Unidos reconocerí í 
el derecho de Cuba á la propiedad 
de dicha isla. 
L A A M E E I C A N BEET 
6UQAR COMPANY 
Nueva í 'ork , A b r i l 7.--En el m i t i n 
anual que ha celebrado la American 
Bc^t Sugar Company ha sido reelec-
ta la misma directiva quo ten ía y la 
producción de dicha compafiía ha as-
cendido 115.880,300 libras de azú-
car, cantidad que ha sobrepujado á 
todo lo que se esperaba. 
ELECCIONES 
Los republicanos de Cincinnati han 
elegido Alcalde de la ciudad á Mieter 
Fleischman y los socialistas do Mon-
tana nombraron á M r . Anaconda con 
l^-ual cargo. 
ELOGIOS 
En un discurso que p ronunc ió el 
Presidente Roosevelt en Fargo, Da-
kota, elogió calurosamente al juez 
faí ' t , cons iderándolo como el meyor 
bombre para las Filipinas. 
LOS PANADEROS 
Amsterduni f A b r i l 7.~E1 Comitó de-
fensor de los trabajadores de esta ca-
pital ha proclamado la huelga de los 
panaderos do Holanda, y los panade-
ros de la Huya han decidido secun-
darlos. 
NOTICIAS DE M E L I L L A 
Y TANGER 
M a d r i d , A b r i l 7 . - -Según despacho 
de Melílla 4 ,000 insurrectos ataca-
ron la fortaleza de Frajana. 
Muley Amran i t ío del Su l t án ha 
huido. 
E l Gobierno ha ordenado que la 
g u a r n i c i ó n de Melílla es té preparada 
para lo que pueda ocurr i r . 
Anuncian de T á n g e r que en la ba-
talla que se efectuó en Trba l , d is t r i to 
de Üjda hubo 180 muertos. 
Centrífugas en plíiza,á 3.1i2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13il6 ct. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [8 cts. 
Azúcar de miel, en plaea, 2.7[8 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $1C.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Abri l 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 9G, á 9s. 6d. 
Mascabado. & 8s. 9d. 
Azücar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 3. 
Consolidados, ex-Interés, A91.3il6 
LVscuanto, Banco Ingiatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 86.1(2. 
París , Abr i l 7. 
Reata francesa 8 por 100, ex-interís 
98 francos 12 céntimos* 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
Abril 7 de lUOJ, 
A7Aicar€3-~E\ mercado local rigu iiojo y 
sin variación. 
Se han vendido: 
400 sio centf., Pol. 96 á 8.27 reales 
arroba. Trasbordo. 
295 sic. centf. pol. 95 J< á 3.23 rs, arro-
ba. Trasbordo. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-




Londres 3 d(V . 20.1[8 IO.SJS 
'« 60drv . 19.o[8 18.3[4 
París, Sdjv . 6. 5.3[8 
Hamburgo, 8 d[V . 4 ^ 4 3.3i8 
Estados Unidos 3 d{V 9.1i2 9, 
España, sy plaza y 1 
cantidad 8 d(V. J Z\. 21.3(4 
Dto. papel comercial 10 ¿i 12 
Monedas extroiya'as. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Grcenbacks . O.ljS á9.1['!. 
Plata americana . 9. á 9.1 [8. 
Plata española . 60 ¿80.1 {8 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español á 66.3{8. 
100 id. id. id. á 66.1(2. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J * J R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 33-¿ a 4 ralor. 





Nueva York, Abri l 7, 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dpr. de 
6.1i2 á Opor 100. 
Cambios sobre Londres, 00 djv, ban-
queros, á $4.83-65. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14.86-60. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
6 5 francos 18.3i4. 
Idem sobro Hamburgo, 60 drv. ban-
queros, ó 94.9(18. 
Bonos registrados de los Estados Uní-
aos, 4 por 100, ex-interés, á l l l . 
Oblljaclones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca 112^ 118 
Obligaciones hipotecarias doí 
Ajuntamiento 96 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de CaDa 66% 6(3̂  
Banco Agrícola „ 
Banco del Comercio y 22 36 
Compafiía de Ferrocarriles Uni-
dos de la H»bana y Almacouca 
de Regla (limitada) 67^ 68 
ConiD*níade Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 88% 90^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MataBKRS 4 Sabanilla... 62% 83% 
Compañía del Ferrocarril del Coa-
te .i -
Compañía Cubana Central Rail-
Tray Limited — Preferidas „ 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas - 2% 11 
Bonos do 1» Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
rican» Consolidada 11 11% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 42 45 
Bonos Hlpotecarioe Convertidos 
de Gas Oonsolldado 59 62 
Red Telefónica do la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 65 
Compañía de Almacenes de Depó-
eito de la Habana „ % 4 
Obligaciouos Hipo! ccarias de 
Cicufueeos á Viüaclara 109 116 
Nuera Fabrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serle A .-. 
Idem serio B 
Compañía de Almacenes deDepó-
pósito do Santa Catalina 
1 6 T O N E L A D A S 
D E S I L L E R I A . 
Lstaban dedicadas para el primer golpe de competencia, (de los muchos 
que hemos de dar,) al abrir la nueva casa de Obispo 101, pero como habremos 
de demorar unas semanas, empezaremos esta venta especial aquí mismo,para 
entreten-írnos en algo t j t i l . Estos muebles sonde roble fino, bien acabados, 
fuertes y bonitos, Fabricados en grandes cantidades expresamente para esta 
caí;a, podemos asegurar que nunca en Cuba se ha ofrecido sillería á tan bajo 
precio. Por vía de comparación indicaremos que las sillas parecidas á las que 
ofrecemos en $13 50 se venden eu este mercado en ^24-00 la docena. Hay de 
dos estilos, en juegos 6 sueltos: 
Ksti lo "CONGRESO." Estilo " S E N A D O . " 
12 Billas 
1 Sola 
2 Mecedores á 3-00. 
2 Comadritas á 2-00. 















$30-50 Oro Ameiicano. $46-00 
C H A M P I O N & P A S C U A L 0 B R A m 5 5 Y 5 7 . 
C5C6 6 Ab 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 60 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVI-
fiales 
Acciones ; „ 1 10 
Obligaciones 2 15 
Habana 7 de Abril de i m 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS E L D I A 7 
Almacén: 
100 i3 manteca Eztra Sol A. H. 812.75 ct. 
50 i3 id. id. tara 100 Ibs. $13.50 qt 
75 [3 id. id. tara natural 113.50 qt. 
50 c[ It- 17 Ib. id. Id. |16.¿5 qt. 
80 q lt. 7 Ib. id. id. «16.76 qt. 
25 ci lt. 3 Ib. id. id. É17.73 qt. 
200 i4 p. vino Rloja Ebro $14.50 una 
100 b[ % bts. cerreza St. Luis $13.50 uno. 
50 bi botellas Id. id. $13.25 uno. 
10 \4 pl riño nararro $17.50 uno. 
50 el sidra La Fumarada |2.25 una. 
50 ci eidra La Asturiana $2 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 8 Miguel Gallart. Barcelona, 
i , 8 Morro Ccstle: New York. 
„ 8 Alicia: Llverpoo. 
„ 9 Roland: Bremen y escalas, 
n 10 Juau Forgas: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
„ 8 Miguel Gallart; Canarias. 
Ii R Monterey: Progreso y Veracruz. 
,, 8 Esperanza: New York. 
,, 11 Morro Castle: New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 7: 
De Cayo Hueso, vp. am. Olivette, cp. Alien, 
ton. 1504. con carga general y 45 pasajeros 
á G. Lawton Cbilds y Cp. 
De Miami, en 1 día, vp. am. Martinique, capí-
ten Dillon, ton. 096, con carga general y 17 
pasajeros á G. Lawton, Childs y Cp. 
Do Veracruz y escalas, en i diaa. vp. am. Espe-
ranza, cp. Rodgcrs, ton. 4702, con carga ge-
neralj 3» pasajeros para la Habana y 74 de 
tránsito i Zaldo y Cp. 
Hoy pasó de cabotaje & travesía la gol. Carmen 
de 17 tons. tripulada por 6 individuos y al 
mando del capitán Sr. Soler, siendo su con-
signatario D. Juan Planells. 
De Trujillo, en 3 dias, vp. alm. Andes, cp. Go-




Cayo Hueeo, vp. am. Olivette. 
Miami, rp. am. Martinique. 
Nueva Orloans, vp. am. Chalmette. 
Matanzas, rp. esp. Leonora. 
Sagua, rp. esp. Conde Wifredo. 
Mobila, gol. mg. H. W. Levris. 
Manz.-inulo, vp. ngo. Atlas. 
Matanzas, rp. italiano GiuseppeCorvaja. 
Movimieiito_de pasajeros 
ENTRADOS 
De Tampa y Cayo Huesa en el vp. americano 
Olivette: 
Sres. F. A. Brown—D. H. Thomas—C. Rbo-
dcs-F. A. Schaller—F. R. Paul-N. Castro— 
E. M. Hafer-C. Bnrns-L,P. Creen-M. Walh 
— H. K. Smith—F. Posada—J. M. Salgado—J. 
Espinosa—A. Cilbosa—A. García-R. Castillo 
—L Guerra—M. Solis—E. González—D. Millan 
—S. Elosegui-M. Soto—L. Garcia y 1 de fam. 
—M. Garcia-J. Esperde—Sra. S, H. Ball y 1 
de fam.—W. Wirick—A. J. Hodgsoa—S. Gamo 
—D. Acosta—M. Barrete—A. García—P. Gi To-
ledo-Mariana Castillo—E. Moran—J. RIvero 
—J. Pozo—Lutgarda Llercna—Geo P. Bent y 
y Sra.-C, V. Hovvard y Sra. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tinique: 
Sres. H. E. Hagan—B. T. Gilbert—W. E. Ho-
nor y Sra.—E. E. Marsbal—J. A. Jones, Sro. y 
1 de fam.—L. G. Cali—J. Hendersoa—D. K. 
Wood y 1 de fam.—W. ü Grifün y 1 de familia 
R, Hewlett—R. E. Woed—H. A. Clark. 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Mon-
terey: 
Sres. Emilio González—Angel Garcia—Fran-
cisco Fernandez—A. Garcia—M. J. Alfonso— 
F. Peree—J. Martínez-J. Mencndez—M. Alvo 
—Blanca y Tomasino González—C. Montero— 
J. Segundo—C. Espinosa—Franck Smith y Sra 
—F. Barrera—W. Nacthew y 1 de fam.—Ri-
chard Pastor—J. Blanco—P. González—L. Mo-
lledo—M. Hernández-G. Rivero—F. Gramer 
—R. Fernandez—D. Perdiz—W. Samblas—B. 
Oteira—Celia Marcos—C. Pérez—O. Sharf—W. 
Jones y 6ra.—1. Rodríguez-R. Hopson—Lau-
rence Ross—M. Martínez—F. Fernandez—Pau-
lino Garcia—Guillermo Sanjenls-Juan y José 
Fuentes—T. Recding—T. Villeumier—H. Har-
tach—M. Noriega—K- Hernández—H. Wichen 
—J. Solis—M. Torres—Rosa y Narciso Bello— 
L. Oliva—E. Martínez—J. Willian—N. Rojas— 
A. Tomás—Balbina Rodríguez de Díaz y 3 de 
familia—A. Brufou-B. Rivera—Q. Tejerina— 
María González. 
Buques con registro aMerto 
Nw Orleans, vp. am. Chalmette, por Galbane 
y Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Cayo Hueso y Tumpa, vp. am. Mascotte, por 
' F. Lawton, Chijds y Cp. 
Buques despachados 
Dia: 6: 
New York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Con f>3 btos. provisiones y efectos. 
Mobila, gol. ing. I I . VV. Lewia, por Bayon y de 
Diaz.—En lastre. 
Manzanillo, vp. ngo. Atlas, por Barrios y Coe-
11o.—En lastre. 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp.—En lastre. 
Pascagoula, gol. ing. Omcga, por S. Prats.— 
En lastre. 
Dia 7i 
Sagua, vp. esp. Conde Wifredo, por Marcos, 
Hno. y Cp.—De transito. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por O. 
Lawton Childs y Cp.—Con 245 i3 y'pacas 
tabaco; 47 bles id. 5S btos. provisiones. 
Matanzas, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por 
L. V. Placó.—De tránsito. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Coüipaiíía del Ferrocarril fle Matanzas 
S E C R E T A l i T A 
Prescritas á favor de la Compafiía las cuotas 
no cobradas del dividendo numero 75 distri-
buido el 21 de Marzo de 1898; la Junta Directiva 
concede un plazo de treinta días para que du-
rante Ü los Sres. accionistas que tengan pen-
dientes de cobro cantidades de ese dividendo, 
se presenten i cobrarlas sin que puedan pre-
tender hacerlo después Matanzas, Abril 1 de 
C—61S 5-7 
A S O C I A C I O N 
m i n i 
A L POR M E X O l l 
Por orden del señor Presidente de la 
mísin:t, se cita por este medio á los se-
ñores asociados para que concurran ti la 
junta general que se celebrará el mar-
tes 14, á las ocho de la noche, en la ca-
lle de Campanario número 17G, reco-
menéatído la más puntual asistencia.-— 
Habana 8 de A b r i l de 1903.—El Se-
cretario, Fedro Sánchez. 8283 1*8 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
SUPRESION PROVISIONAL DE TRENES, 
8c pone en conocimiento del público que el 
Jueves y Viernes Santo no se admitirá carga 
para sü despacho por haberse acordado decla-
rarlos festivos.—Con este motivo el Viernes 10 
y Bábî do 11 del corriente mes no circularán 
los trenes de mercancías siguientes: 
NMOl y 102 línea de Regla.—Ni IOS y 104 lí-
nea de Unión, 
N! 105 y 106 ramal de Batabanó.—N° 107 y 103 
ramal de Guanajay. 
Vlllanueva, Abril 6 d« 1903.—El Administra-
dor. C—625 2a7—2d8 
IHESIÍMiffljOfíliífiifiüiíEÍ) 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de ta 
Habana.) 
CONSEJO I/)CAL.—SECRETARIA. 
Esta Compafiía ha acordado repartir nn di-
videndo de 11-50 en oro español por acción por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el perío; 
do transcurrido de primero de Julio ñ 81 de 
Diciembre próximo pasado. El pago quedará 
abierto desde el día 4 del corriente mes y al 
efecto de realizarlo desdo esc día, deberíln 
acudir los portadores de las acciones á esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jueves 
y sábados, de 8, ó 10 de la mañana, á fin de 
oonetituir en depósito por tres días sus títulos 
para que, comprobada su autencidad se haga 
la liquidadón prévia á la ordenación del pago 
quC realizarán los Banqueros de esta Plaza, se-
ñores N. Gelats vOí 
Habana, Abril 1= de 1903. 
El Secretarlo, 
Carlos FoiU u Sterlinfl. 
C—590 10-3 
Biso Hacioil lie Cuto. 
( í í aÜonarBaf ik of Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas do crédito para todas lafl 
ciudades del nnmdo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de fa Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente eu sus sucursales de 
Bantlago de Cuba, Cienfuegos y Mattm-
zas. 
c 670 l Ab 
Esta Compafiía, debidamente autorizada 
para ello, ha dispuesto que ^ contar deede el 
día 13 de Abril de 1903, el prcoio del pasaje en 
los carros de la Empresa sea de CINCO CEN-
TAVOS Moneda Americana ó SIETE CENTA-
VOS Plata Española, 
Las transferencias se seguirán emitiendo en 
los mismos puntos que hasta la fecha, á saber: 
Bolascoaín y San Lázaro , 
l i e iascoa ín y Neptuno. 
Be lascoa ín y Sau Kafuel. 
Bolascoaín y Reina. 
Bolascoaín y Monte . 
Belascoaín y Vives. 
Oaliano y Trocadero, 
Oaliano y Neptuno. 
Oaliano y San Rafael. 
Oaliano y Reina. 
Angeles y Monte. 
F lor ida y Vives. 
No se darán billetes de transferencia en cam-
bio de otras transferencias, sino solamente 
cuando se pague el pasaje en efectivo. 
Durante el servicio nocturno, la tarifa será 
doble. 
En las Oficinas de la Empresa, Empedrado 
núm. 34, se venden billetes con las rebajas si-
guientes: 
3 billetes por una Peseta Plata. 
15 billetes por un Peso Plata. 
100 billetes en Libro por $4.60 moneda ameri-
cana. 
También de los conductores en los mismos 
carros, podrán obtenerse billetes álos siguien-
tes precios: 
3 billetes por una Peseta Piala, 
15 billetes por un Peso Plata. 
Los Libros de 100 billetes solo podran obte-
nerse en las Oficinas de la Compañía^ Empe-
drado 34. 
Habana, 3 de Abril de 1903. 
HA VANA ELECTBIC RAILWAY Co. 
O, F, Greemvood 
General Manager. 
C 603 10-4 
C o m p a ñ í a de Seguros mutuos contra 
incendio. 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 35 de los Estatutos, cito á los Sres. aso-
ciados á esta Compafiía para la primera Junta 
general ordinaria que tendrá efecto á la una 
de la tirde del día 7 del entrante mes de Ma-
yo, en las oficinas Habana n. 55, en esta capi-
tal. En dicha sesión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el cua-
dragésimo octavo año social terminado el día 
Si de Diciembre de 1902, se nombrará la Comi-
sión de glosa de las cuentas de dicho año, y se 
elegirán tres Vocales propietarios y dos su-
plentes para sustituir á los que han cumplido 
el tiempo reglamentario; advirtiéndoles que 
según dispone el artículo 36 de los citados Es-
tatutos, la sesión tendrá efeclo y serán válidos 
y obligatorios acuerdos que eo ella se adoten 
cualquiera que sea el número ce los concu-
rrentes. 
Habana 6 de Abril de 1903.—El Presidente, 
fVa/icwco Salceda y García, C—€20 4-7 
A Z U C A R R É P i R A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales eu Cárdenas y Teniente Hoy n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, s e r án 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) ero espa 
Col, a libra, más |1 (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 séquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre do envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOSÍ 
oro español la libra, más (fl) por envase. 
Estos azi ícarcs t e n d r á n los sigxtientes descuentos: 
En Iotas de 100 barrilee, 1;8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta de los comprniiores 
c 109 90-10 ün 
O i n a i fle teteiois 
O'Reíly 5 (bajos) 
En atención á qne el día 10 es Vier-
nes Santo, á petición de varios señores 
Accionistas, la Amortización de Accio-
nes se efectuará el día 11 á las 3 de la 
tarde. 
El Secretario General, 
Claudio Lóseos 
3104 4-4 
E M P R E S A 
D E 
U I Í M 
SECRETARIA 
DiiHderulo n ú m . d é p r imer reparto. 
La Directiva ha acordado que se distribuya 
ú los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de 4 pg oro español 6 
francés, & cuenta de las utilidades del año co-
rriente, pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 14 del entrante Abril 
a la Tesorería de la Empresa, Reina número 
53, de 11 á 3, ó á la Administración en Cár-
denas, dándole préviamente aviso. 
Habana, Mar/,o 31 de 1003. 
E L SECRETARIO, 
Francisco de lu Cerra 
C 533 15-1 
SECRETARIA 
Habiendo solicitado la Sra,. Di Dolores Carre-
rá de Villa "duplicado," por extravío, del cer-
tificado á au nombre, número 32,907, por una 
acción número G.154, expedido en diez de No-
viembre de 1S98, el Sr. Presidente ha dispuesto 
que se publique on quince números del DIARIO 
DB LA MARINA y que si transcurriesen tres 
dias del último anuncio sin que se presentase 
oposición, se expida el duplicado solicitado y 
se anulo el extraviado. 
Habana, Abril V. de 1903.—El Secretarlo, 
Francisco de la Cerra. c 5S9 15-2 
i p é EMríca Se CáÉias 
SECRETARIA 
Por el presento se hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
suministro de carbón durante un año, oirá des-
de esta fecha hasta el dia 20 del entrante Abril 
las proposiciones que al efecto quieran hacer-
le los señores comerciantee, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría, sita en la callo de 
Vives núm. 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en 
pliego cerrado, y la Compañía se reserva el 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
más, ó rechazarlas todas. Cárdenas 27 de Mar-
zo de 1903.—Alfredo González'Renard. 
2995 15-1 
C I T I S O S 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abp-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo dü correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito iulcios en reclamación 
de toda clase de derecnos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencia», y facilito dinero a cuenta de las 
mismas v con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña, Oficina Cuba número trJ, de 1 a 4. 
3250 4-8 
A NUNCIO—Departamento do Obras Públicas 
-^Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Haba-
na Abril 6 de 1903.—Hasta las dos de laítarde del 
día J5 de Abril de 1903, se recibiráu en esta Ofi-
cina, Tacón n. 3, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro ae un bote de made-
ra.—Se facilitarán Impresos en blanco y se da-
rán informes á quien lo solicite.—El Ingeniero 
Jefo de la Ciudad, O. Giberga, 
C415 alt S-A8 
K NUNCIO.—Departamento de Obras Públicas 
•"•Jefatura de la ciudad de la Habana,—Abril 4 
de 1903.—Hasta las dos de la tardo del día 14 de 
Abril de 1903. so recibirán en esta Oficina, Ta-
cón n. 3, proposiciones en Pliego cerrado pa-
ra la demolición de los Baños titulados "Cam-
pos Elíseos" situados sobre los arreclfree. én 
la Avenida de la República, y la extracción y 
compra de loa m»teriales procedentes de dicha 
demolición. Las proposiciones serán alertas 
y leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta Oficina se facilitará al que 
lo solicite los Pliegos de condicione ,̂ modeios 
en blanco y cuantos informes fueren necesar-
rios.—El Ingeniero Jefe de la Ciudad, O. Gi-
berga. 0—Q̂a 6-A7 
M O DE CifES DE l i « i 
CONVOCATORIA 
Esta Corporación celebrará su prímora Junta 
general ordinaria e] dia 13 del a«tuai, álas 12 
del mismo en OrUto 33, altoá, pafatrntar asun-
tos de interés general para los asociadas, por lo 
cual se ruega á éstos su mas puntual asistencia, 
significándoles que, de acuerdócon lo dispueslo 
en el artículo 53 del Res:lamento, la Junta se 
celebrará y tendrán validez los acuerdos que 
en la mísma se tomen con el número de asocia-
dos que concurran. He aquí la orden del día< 
Lectura de los irabalos de Secretaría, 
Idem del balance trimestral. 
Asuntos generales. 
Habana, 6 de Abril de 1903. 
Miguel Fernández. 
0—619 6-7 
. A . v i s o 
Desde esta fecha ha dejado do eer em-
pleado de la Iwtarla del Ledo. Manuel 
Pruna Lattt', Lamparilla 33, don Anto-
nio Foranzo y Helgadas, lo quo se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 4 de Abr i l de 1903. 
8153 á-5 
REMOLCADOR: « l ^ - K 3 o -
en los E. U. moderno y de mucha potencia. 
Para informe* dirigim á Th» Francuco Sugar 
Companv, Manzanillo. 
0 641 1 Ab 
GUANA <SEIB0*> ^ t l ™ 
Mercadere» 7.—Habano.—Boning <t Kranse. 
2218 7SMz5 
La Sociedad de Vigilantes Nocturnos Parti-
culares de la Habana, celebró Junta general el 
día dos de los corrientes; con objeto do nom-
brar Junta Directiva para 1903 á 1901. Siendo 
electos los Sres. siguientes: 
Presidente de Honor y Abogado defensor de 
la Sociedad: Ldo. Sr. D. Estanislao Cartafia. 
Presidente Honorario: Sr. D. JoséFrolro. 
Presidente efectivo: Sr. D, José Otero. 
Vice-Presidente: 8r. D. Vicente Suero. 
Cajero: Br. D. Baltasar Sánchez. 
Vice-Cajero: Sr. D. Antonio Muñoz, 
Secretario: Sr. D. Manuel Pénela, 
Vice: Sr. D. Justo Expósito. 
SEÑORES VOCALES: 
D. Vicente Cadaíua. 
D. Modasto Dacoba. 
D. Pedro Quevedo. 
D. Francisco Noval. g. Francisco Iglesias. . Camilo Vidal. 
D. Ramón Feljó. 
D. Camilo liamos. 
P. Juan Roca, 
D. Antonio López. 
P. Bcrnardino Martínez. 
P. Josá Polo. 
D. Francisco Rodríguez. 
P. Rafael Vílarlño. 
Habana 4 de Abril de 1903.—Manuel Pénela, 
Secretario. 3188 3-3 
ALMONEDA PUBLICA 
El miércoles 8 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán eñ los Almacenes ele San 
José con intervención de la respectiva Compa-
ñía de Seguro Marítimo 185 sacos de judíaa 
blancas marca 242 descarga del vapor Calabria. 
—Emilio Sierra. 3206 3-7 
Se uocehita un tuquig-míiüta, oom-
petente que sea buen caligrafifita y 
que sepa m a n c a r una u táqu ina de 
escribir, b á b l a r y escribir correcta-
mente el castellano y el baglós. E l 
Joven cubano t e n d r á preferencia. 
O c ú r r a s e t i 11. O. \Vard , Manajrer, 
Fer rocar r i l de Cuba. 
Puerto P r í n c i p e , Cuba. 
l t , O. Ward, 
Manager. 
Ota. 607 G-5 
Con fecha 19 de Enero del corriente año, y 
ante el Notario de Madrid, D. Francisco Mo-
raga y Tejera el Excmo. Sr. X>. Diego María 
Ícarava y de la Torre, ha conferido poder para a administración de sos bienes en esta isla al 
Sr. Juan Francisco Uriborrl y Ulacía, dando 
por revocados todos los quo con anterioridad 
tenía conferidos al Sr. Carlos Pineda y Azpe-
tegui, á quien deja en su buena opinión y fa-
ma. ¿117 4-4 
Hacemos saber ú nuestros clientes y al pú-
blico en general que desde osta fecha el señor 
W. Bundy Oole ha cesado en el desempaño del 
cargo de Administrador de la sucursal del Ban-
co Nacional de Cuba, en Santiago da Ouba, 
quedando completamente separado del Bervi* 
cío de la Institución. 
El Sr. Jai?aé Sallcrup, cuya larga exporien-
oia del Comercio de Cuba fe ha ramíliarlzado 
con las condiciones y peceeídades locales, ha 
sido nombrado Administrador de dicha Sucur-
sal. 
BANOO NACIONAL DE CUBA 
Oficina Central: Habana 26 de Marto de 1903. 
C—632 7-1 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
ÜSKSK L A 
O D O N T A L i I A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJA NO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SC METODO PARA OSARLA 
De venta en todas las boticas 
2852 26-26 Mz 
TT^ISJ Me encargo de matar el COMEJEN 
V Lii-^ cagftĉ  pianos, muebles, carruajes y 
dondf quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud eo mi casa. Por Correo on el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N . 7, esquina 
á Tul ipán.—Rafael Pé rez . 
8175 80a A6 80d A7 
l i G A R R A P A T A S ! ! 
PARA QUITAR 
G A R R A P A T A S AL» G A N A D O 
CHLORO-NAPTHOLEUM 
Altamente recomendado por todos 
los que lo usan, como el más sencillo, 
barato y eficaz remedio que se puede 
obteuer. 
MODO DE USARLO 
PARA QUITAR GARRAPATAS 
Usese uua parte de CHLOKO-NAP-
T H O L E U M con 20 partes de agua. 
Apliqúese con una escobilla dura y fró-
tese bien para que la loción llegue á la 
raíz del pelo. 
PRECIOS D E V i : M A: 
ORO BSPAfíOL 
De 1 á 5 galones... á r2-75 el galón 
De 5 ft 10 galones á 42-50 el galón 
En barriles A $3-20 el galón 
W A D E B . M E L L 
MERCADERES 4 
Apartado, 483 . - -HARANA.—Cuba 
alt 4-31 
D I A R I O D E IJA. M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ m . - A b r i l 8 d e 1 9 0 3 . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, 12 de Marzo de 1903. 
Br. Director del D I A R E O D E L A M A R I N A . 
I 
Con gran desanimación en la mayor 
parte del reino se veriücarou las elec-
ciones de diputados provinciales. Ofre-
cían el interés de ser las primeras con 
este gobierno de la sinceridad procla 
mada y por servir de prólogo y tanteo 
á las mas decisivas que han de celebrar-
se en A b r i l para diputados y senado-
res. E l ensayo no ha satisfecho á nadie 
y el espectáculo en los comicios ha sido 
triste y deplorable. 
La gran masa del cuerpo electoral 
ha continuado re t ra ída ; y habiendo 
puesto los candidatos 'enjuego todas sus 
relaciones y amistades y llevando los 
municipios y centros oficiales su perso-
nal numerosísimo no asciende á un 
veinte por ciento en la península el nú-
mero de los que han votado sobre el 
total de electores. A ú n de esa cifra que 
aparece como oficial hay que deducir 
una buena parte ;de votos suplantados 
ó emitidos con nombres diversos. 
La pi ensa vino á reproducir la mis-
ma cantata que en ocasiones semejan-
tes. Los diarios de oposición exageran 
la nota describiendo la burda farsa y 
lanzando acusaciones tremendas contra 
la hipocresía del gobierno. Los minis-
teriales, por el contrario, celebran esta 
úl t ima elección como un progreso en 
las costumbres y ponderan la imparcia-
lidad con que se han conducido las au-
toridades gubernativas. Reconocen las 
deficiencias, pero las achacan á vicios 
inveterados del país y á manejos de las 
oposiciones. La única diferencia en es-
ta vegada consiste en que están troca-
dos los papeles; es decir, que lo que 
decían los diarios conservadores hace 
dos años, lo dicen hoy los liberales y 
vice versa, formulando las mismas que-
jas de entonces y de ahora la prensa 
independiente y la republicana. 
En realidad y dicho sea en aras de 
¡a jus t ic ia ha mejorado algún tanto el 
procedimiento en las elecciones del do-
mingo. iNo ha habido las cuadrillas de 
votantes alquilados n i se ha abusado 
mucho de las listas en blanco. Así pue-
de verse que en muy pocos distritos se 
ha echado en las urnas el censo ente-
ro, como ha ocurrido otras veces. A l -
gunos intentos de esta índole han sido 
reprimidos y varios presidentes de me-
sa que han querido escapar con las ac-
tas no han logrado buen suceso en su 
maniobra. Esto no quiere decir que en 
todas partes se haya cumplido la ley, 
porque donde el caciquismo está bien 
arraigado ya en favor de un liberal ó 
de un conservador, los alcaldes han he-
cho de las suyas, á pesar de lo cual el 
escándalo en la mayoría de los casos no 
ha revestido las enormes proporciones 
de otras fechas. 
Por regla general'ha subsistido cier-
to acuerdo tácito entre los ministeria-
les y el antiguo partido de Sagasta, no 
partiendo de iniciativa de los centros 
sino como obra de la costumbre y de 
viejas connivencias en las localidades 
respectivas. Debido á esto y á que hay 
un gran número de Ayuntamientos l i -
berales resulta que los fusionistas ó 
sean los sagastinos han llevado á las 
Diputaciones Provinciales una mitad 
del número que han sacado triunfantes 
los conservadores que están en el poder. 
La cifra de los adictos (silvelistas y 
mauristas) llega á 200, y la do los l i -
berales se aproxima á 100. Los demó-
cratas de Canalejas, á pesar de lo mu-
cho que se han movido, y de que cons-
tituyen una esperanza en las evolucio-
nes de lo porvenir, sólo obtuvieron 16 
puestos, y algo más los republicanos 
que sólo lucharon con empeño en Bar-
celona. Las fracciones sueltas han ido 
decreciendo en su representación pro-
vincial, y el hecho más saliente y más 
digno de mención ha sido la derrota de 
los candidatos regionalistas en Catalu-
ña y en Vizcaya. En la primera los re-
publicanos vencieron á los catalanistas, 
y en la segunda, una coalición liberal 
cerró el paso á los bizkaitarras. 
También en esta úl t ima lucha se ha 
iniciado el conflicto entre ministeriales 
de distinta cepa. En algunos distritos 
se han encontrado en frente candidatos 
de Maura y candidatos de Sil vela, ha-
biendo vencido los primeros con gran 
enojo de la masa del partido. 
E l 19 do A b r i l tendremos las elec-
ciones de diputados á Cortes, y aunque 
los resultados de hoy dan alguna idea 
de lo que para entonces ocurrirá, es 
preciso tener en cuenta que los carlis-
tas se proponen combatir con mayor 
empeño y que los republicanos se es-
tán organizando rápidamente y con 
verdadero entusiasmo. Han convoca-
do ya á una asamblea de fusión, á la 
que se han negado á concurrir los jefes 
ó juntas directivas de los partidos re-
publicanos-progresistas y republicano-
federal, mas á pesar de esta negativa la 
masa de dichas comuniones políticas, 
desentendiédose de tal exclusivismo, 
está resuelta á acudir á la asamblea y 
á sumarse con todos los otros correli-
gionarios de ideas antimonárquicas. E l 
triunfo que han obtenido ahora en Bar-
celona y en Valencia, los alienta y se 
las prometen muy felices si trabajan 
con fe y decisión, en Madrid, en la Co-
rulla, en Cádiz, en Málaga y en algu-
gunas otras poblaciones donde en otras 
épocas estaban acostumbrados á ven-
cer, i 
El éxito que pudieran alcanzar en 
Madrid empieza á preocupar á los par-
tidos gobernantes, y ya se habla de una 
coalición monárquica para contrarres-
tar esos avances. N i el peligro es tan-
to, ni pierden nada las instituciones y 
el país con que traigan ana representa-
ción legal, á las Cortes, partidos que 
como el republicano tienen elementos 
y realidad en la nación. Esa pretendi-
da alianza entro conservadores y libo-
rales que se detestan y acaban de soste-
ner entro sí batallas tan recias y crue-
les, vendr ía á fundarse en una inmora-
lidad polít ica y revelaría un miedo in-
sensato hacia el enemigo común, atri-
buyéndole una fuerza que no tiene, y, 
por lo tanto, prestándosela en el con-
cepto públ ico. 
Sea como quiera, si no puede fijarse 
la proporción con que estarán represen-
tados los partidos en las futuras Cortes 
con la puntual exactitud, que se hacía 
en otras vísperas solemnes, ya porque 
no hay un encasillado circunscripto, ya 
por la incertidumbre en que se liallau 
varias agrupaciones réspecto á jefatu-
ras y connivencias con las demás par-
cialidades, cabe hacer un cómputo 
aproximado. La minoría más nume-
rosa será la liberal, que no ha de bajar 
de 65 diputados, ni pasará de 80. Ven-
drán luego los republicanos con un con-
tingente entre 20 y 30. Los carlistas 
podrán sumar de 8 á 12, Los demó-
cratas de Canalejas tal vez lleguen á 
14. Los de Tetuán, ó sea el Santo Se-
pulcro, t endrán 5 ó 6, y otros tantos 
los romeristas, y habrá por últ imo, 
unos 8 catalanistas, y unos 10 indepen-
dientes ó de la Unión Nacional de Pa-
raíso. La oposición sumada podrá pre-
sentar en frente del gobierno de 145 
á 160. Todos los demás hasta 402 se-
rán ministeriales, y de ellos 50 del an-
tiguo grupo gamacista, ó sea, adictos 
á Maura. Si en los accidentes de la 
polít ica éstos rompieran con los con-
servadores de Sil vela, cosa posible aun-
que no probable, el gobierno tendr ía 
mayoría, por lo oual v iv i r í a siempre á 
merced del actual ministro de la Go-
bernación. 
En las universidades hay en estos 
momentos un gran revuelo contra el 
ministro de Instrucción Públ ica . Los 
estudiantes de Medicina del 49 curso 
han reclamado contra varias disposi-
ciones, que hacen más rigurosos los 
exámenes para la licenciatura. Piden 
entre otras cosas que se reduzcan las 
preguntas del cuestionario y que los 
ejercicios no se hagan por escrito. E l 
derecho de petición no sólo es legítimo, 
sino natural; pera ya merece censura 
cuando viene acompañado de la ame-
naza ó de actos que implican cierto 
principio de rebeldía, porque la peti-
ción llega entonces áconver t i r se en im-
posición. Y este es el caso de los estu-
diantes de Medina, quienes después de 
haber dir igido al ministro la solicitud 
ó memorial para ser satisfechos en su 
demanda han tomado el acuerdo de no 
asi s t i rá las clases mientras no se acce-
da á sus deseos. Invocaron la solida-
ridad de sus compañeros de los otros 
distritos universitarios y como no hay 
cosa más popular para el alumno que 
la huelga en las lecciones, pronto deja-
ron de I r á cátedra en toda España los 
estudiantes de Medicina y de Farma-
cia. Más tarde han empezado á pedir 
el apoyo á los estuiiantes de Derecho, 
y ya en Valencia han hecho causa co-
mún los de las distintas carreras. 
E l ministro, señor Allende Salazar, 
ha declarado que resolverá la cuestión 
probablemente á gusto de ellos, pero 
que no puede n i siquiera abordarla 
mientras se mantengan en esa actitud 
de resistencia y de indisciplina. Siendo 
indispensable el sostener el principio 
de autoridad sobre una juventud que 
se educa para constituir las clases di-
rectoras y cultas del d ía de mañana ha 
dictado órdenes á fin de que se cumplan 
las leyes y reglamentos de los centros 
docentes, y en su v i r tud se han cerrado 
las cátedras de Medicina en Cádiz y 
en Santiago, y se ha conminado con la 
pérd ida del curso á los alumnos de 
otras Universidades. 
El conflicto sería en sí secundario si 
no fuera porque en estos motines de la 
estudiantina suele á veces empezar el 
fuego de otras turbulencias populares 
de mayor y distinto alcance. Los albo-
rotos universitarios de 1865 que llega-
ron hasta, la famosa noche de San Da-
niel fueron el prólogo de aquel largo 
período de agitaciones revolucionarias, 
terminadas en el alzamiento nacional 
de Septiembre del 68. 
Hay una diferencia que excede en 
descrédito de la gente levantisca de 
ahora. Los estudiantes do entonces nos 
agitábamos por motivos más desintere-
sados é idealistas. Se debat ía en 
las esferas del Gobierno nada menos 
que la libertad de la cátedra y por ha-
ber despojado violentamente de ella á 
nuestro ídolo Emil io Castelar, vino el 
motín, y con noble ímpetu chicos y 
grandes protestábamos contra la desti-
tución del rector que se había negado á 
entregar la cátedra del gran tr ibu-
no á quien se prestaba á sucederlo. 
De ahí que encontráramos apoyo en las 
clases ilustradas y en las muchedumbres 
populares. Pero hoy la revuelta se re-
duce á un cuestionario para los exáme-
nes y á la mayor facilidad de obtener 
un t í tulo académico con menos trabajo 
y con menor deficiencia. E l s íntoma no 
es bueno y augura mal para la genera-
ción que ahora empieza. Toda esa j u -
ventud se siente ya poseída del domi-
nio de la rebelión, precisamente en los 
más bellos años de la vida, y cuando 
en medio de los g03es relativos de una 
posición holgada, si se los compara con 
las amarguras de las familias obreras 
no tiene más que motivos para dar 
gracias á Dios por las condiciones fa-
vorables en que los ha colocado para la 
lucha por la existencia. 
Ese enjambre de muchacaos dedica-
dos á buscar títulos de bachilleres, l i -
cenciados y doctores, constituyen el 
problema no sólo para las familias sino 
para la nación cu general. Se ven sepa-
rados de los trabajos mecánicos, indus-
triales y mercantiles; los dedican á una 
esfera de conocimientos teóricos que 
les da cierta superioridad sobre el n i -
vel de la cultura común, y, obtenidos 
los grados, forman una especie de aris-
tocracia intelectual algo semejante en 
méritos á los mandarines de la China. 
Pero luego no hay puestos donde colo-
carlos n i sueldos para mantenerlos, v i -
niendo á formarse de esa suerte por 
obra misma del Estado una clase nume-
rosísima de proletarios de levita con 
más necesidades y más aspiraciones que 
los trabajadores del campo y de las fá-
bricas. Teniendo grandiosas ideas para 
todo sirven para .muy poco, y en ese 
campo se recluta la mesnada y la horda 
de los despechados, de los aventureros 
y de los levantiscos, levadura perpetua 
del desorden y que así son demagogos 
cu la oposición, como déspotas cuando 
llegan al poder. En tanto que no se 
cambien los moldes y la mayoría de la 
juventud no se dedique á más útiles 
oficios, nuestra sociedad seguirá enfer-
ma de esa antigua y profunda dolencia. 
Ahora se están verificando unas opo-
siciones de 6.000 y 8.000 reales en el 
Ministerio de Hacienda. Se van á otor-
gar t í tulos de preferencia para las va-
cantes que vayan ocurriendo para ofi-
ciales cuartos en número de 50, y para 
oficiales quintos otras tantas; es decir 
que la casi totalidad de los aprobados 
no obtendrán inmediatamente plaza, 
sino que tendrán que aguardar á que 
vayan ocurriendo las vacantes: algunos 
de ellos hasta cuatro, cinco ó seis años. 
Y sin embargo se han presentado para 
aspirar á esas probabilidades de colo-
cación cerca de 3.000 jóvenes. Las exá-
menes que vienen haciendo son lucidos: 
los ejercicios brillantes y se ve que la 
mayor ía estudia y sabe. Pero de esos 
3.000 quedarán fuera 2.900. ¿Qué se 
hace de todo ese contingente de perso-
nas en su mayoría aptas? 
Para 20 plazas en el Monte de Pie-
dad se presentaron más de 300; y para 
unas cuantas plazas del servicio de Co-
rreos y Telégrafos han hecho oposición 
más de 4.000. El problema como se ve 
es gravísimo y no tiene remedio en tan-
to subsista entre nosotros la preom 
ción rutinaria de alejar á la i n v e n í a 
del campo, del taller y del c o m e r á 
por la ciega idolatría hacia las artes r 
beralescomo emblema de la profS? ' 
de caballeros á la antigua usanza o 
miga del trabajo manual y de las ^ 
presas útiles. ' • ^ 
H . 
•<> I ^ I 
Santa Ig les ia Cátedra] 
El jueves 9 del presente mes comen 
zarán á las ocho y media de la manan 
los oficios del día. Se hará la coiisa 
gración de los Santos Oleos por íi 
I l tmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de San 
tiago de Cuba, Administrador apostó* 
lico de la diócesis de la Habana doo" 
tor don Francisco de Paula Barnada. 
Terminada la solemne misa de Pontifí 
cal se ha rá la procesión por el interior 
de la Catedral, y se depositará el San, 
tísimo Sacramento en el monumento 
Por la tarde, á las tres, se celebrará 
el labatorio de los piés , ' como es eos 
tumbre, y habrá sermón de mandato' 
E l viernes comenzarán los sagrados 
oficios á la misma hora, se cantará 1» 
Sagrada Pasión con orquesta como los 
años anteriores, y terminada la adora-
ción de la Santa Cruz, se sacará el 
Santís imo Sacramento del monumento 
se ha rá la procesión en orden inverso 
al d ía anterior, y terminará la misa 
según previene el ri tual del día. ; 
Por la tarde del viernes, termi-
nados los maitines y laudes, se hará el 
ejercicio de las tres horas, con sermón 
que predicará un Padre de la orden 
de Predicadores. 
E l sábado pr incipiarán los oficios á 
las siete y media de la mañana, y des-
pués de la bendición de la pila bautis-
mal, se celebrará la misa correspondien-
te al Sábado de Gloria. 
E l domingo pr incipiarán los maiti-
nes á las cinco de la mañana, y después 
se celebrará la ni isa de Pontifical, en 
que hab rá también sermón de la Resu-
rrección, y que dirá un Padre de la 
orden de Santo Doming-o. 
Para los n i ñ o s pobres. 
Las provisiones dejarroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario "La Caridad'', se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D I Í . M . D E L F Í N . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
VAPORE?; CORREOS ALEMANES 
COMPASIA HAMBURGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
SaMas rcplares y fijas mensnales 
de HAMBÜRGO el 24 de cada nies,_para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3206 toneladas 
Capitán: von HOLDT. 
Salió deHaniburgo y escalas el 30 de Marzo y 
ee espera en este puerto sobre el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y IIAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YOKR 
NOTA. —Eu esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 8 
Para má— pormenores dirigirse á su 
consignata o 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C1835 156 DI 
N E W Y O R K 




R á p i d o servicio postal y de pasaje.di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK-NASSAU—Mímico . 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes A las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 9 
Morro Castle... New York 11 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York 16 
México New York 18 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 20 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York 25 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 27 
Havana New York 30 
México New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores consirnidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, íí losque se puede ir, via Vera/-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces ¿ 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. _̂ 
SAIJTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 v 
78, ha establecido una oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T K S 
La carga se recibe solamente la víspera 
doola salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue nagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
estó especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
cé Cuba ?6 yd78üetCS véase alsei'or Luis V. Pía-
dirigiíseá* pormenores 6 informes completos 
Znldo y Comp. 
„ . CÜBA76y78 
C-B 159 llSn. 
L FOLCH Y COMP,, BARCE 
El vapor español 
Capitán PELEGRl 
Eecibe carga en Barcelona hasta me-
diados de A b r i l que saldrá para la 
H A B A N A , 
MATANZAS, 
G VyLNTAKAMO, 
SANTIAGO I>JE CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 





Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C. B L A J S C H y Ca. 
OFICIOS 20 
C 592 15-3 Ab 
N U E V A L I N E A 
3 3 3 3 " t r - a - ^ o n i E s j I D E : X > O S E U 1 3 I N I C I E S 
PARA LA COEUÍTA, HAVRE Y HAMBURGO 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Line) 
Esta línea será servido por los nuevos vapores de dos hélices do la rlosí» "PTÍTVZ n ^« 
¿e 6.000 toneladas, y todos construidos en 1902. Dicbos v n ^ ^ 
mente para viajes en los tópicos y en su arreglo in erior y ^oS«tol»S?SSííSSIS£: 
iguales á los mejores que hacen el servicio entre New York y Éurona viajeros son 
Pasajes de Primera y fletes ¿ precios módicos. * 
La línea so inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
Prinz Adalbert Moyo 25 
JPrinz Siffisiumul Julio 8 
Pr inz Adalbert Agosto 7 
Pr inz August Wilhelnt Sejytiemhre 7 
Pr inz Joachim Octubre 8 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE L \ HABANA 
jWguirán viaje para VERACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana iguálmento. 
Para mis pormenores y datos sobro fletes y pasajes acódase al agento 
Enrique HciJbut 
Correo Apar tado 729. Cable: H E I L B U T , San l a n a d o 54 . HAJBAXA. 
C-610 Ab 8 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E F I N I L L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
c i ó O d i s s . 
El vapor español de 6.500 toneladas 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán GIBERNAN 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril di-
recto para los de 
C O R Ü Ñ A , 
S A I S T A W B E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán basta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
fllarcos, l i n o , y C o m p , 
OFICIOS 19. 
C 490 22 Mz 
desde las doce á las tres de la tarde, midiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tintamente. 
El equipaje lo reciben también laslanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta laa 
diez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 




por los vapores 
<le la Andes S. S, Co, 
NORUEGO 
de la Beneinelis *S. S. Co, 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 458 1 Ab 
CoBipaíiia General Trasatláiilica 
_DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
llaju tuntralo postal rom el Gobicruo Francés. 
Capitán BARGILLIAT. 




sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mavor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T ' R O S Y O 
MERCADERES 35 
5 A 
SOBRINOS DE HERRERA 
V A P O R E S CORREOS 
ile la Cdíiiía 
A N T E S D E 
A1TT0NI0_L0PE2 7 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I 
saldrá para Capitán FERNANDEZ 
Capi tán Siibíilo 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los de 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN GANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sos ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco v aguardiente. 
"Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de la salida. 
_ Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermonoa «0 Ca. 
Advertencia; E l vapor no hará cua-
renfena, 
c <Si 19 Mz. 
CORÜNA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go Giion, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. * ^ ™ 
Se reciben los documentos do embargue has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
.. NOTA.—-Esta Compañía tiene abierta una p6-
uza notante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
tedos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasa:e-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el ael puerto de des-
tino. 
N O T A Se adv>erte á los señores pasajeros 
que en el muelle do la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaie á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada ano, los días de salida 
a p e r o s •0So 
SOCI1ÍDAD A X O N I 3 I A 
OFICIOS 33 
S a l d r á pa ra S A N T I A G O de 




El día 9 de ABRIL próximo, á las dooe del 
día, saldrá este cómodo y sólido vapor para 
los citados puertos y recibe carga tres dias an-
tes de la salida en los MUELLES DE LUZ á su 
costado y pasajo á precios acostumbrados, sig-
nificando que solo se expiden pasajes de l i y 3; 
clase. 
Para mas informes dirigirse á la Contaduría 
de esta Compañía, calle de Oficios núm. 33. 
Habana, Marzo 23 de 1903.—El Secretario, 
JuZiYtjj Mijares González, c 511 14-2G Mz 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 de Abri l 
á las 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t í i s , 
P u e r t o P í i c l r o 
G i b a r a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
S to . D o m i n g o ( K D ) 
San P e d r o d e M a c o r i s 
P o n c e ( P 11) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n de P u e r t o K i c o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores San 
Pedro nuúm, 6. 
NOTA.—Demora su salida hasta el día 11 por 
no haber operaciones en la Lonja en los días 
Jueves y Viernes Santo. 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien 
tes 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana ¿l Sagua y viceversa 
Pasaje en lí I 7-00 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana, á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en l i fl0-00 
Id. en 3; f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua íl aabana, 11 
ccntí ivos tercio. 
Para más informes dirigirse á íus armadorea 
SAN PEDRO 6. , . v 
c536 1 
E L V A P O R 
V E G U E R O d 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá do 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas, Bailén y Cortos. 
• se di-
que sale de la Estación de Villanueva para 
tábano á las 2'40 p. m. los viernes. „nn 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloui'*» 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes. OFICIOS 28, altos, 
c 565 1 Ab 
D E 
M i N i N D i l Y C O M P -
D E C I E N F U E G 0 S 
C K U Z D K L SUK y M A N Z A N I L L O . 
Ivcoiben pasajeros y carira para todos los puertos indicados. 
Se despaclia en SAN I G N A C I O 82 . 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E 2 Y C O M P -
AVISO A L P U B L I C O 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos. Casilda, 
'mas y Jucaro , r e t o r n a n d o ft d i c h o S u r g i d e r o lodos los J U E V E S 
S o S i b 8 a é r c ó l e s ' j ü e v e 8 y vienies'fJ° desPllcha e n ' 
C 'Oód 
San 
78-1 A b 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n c\e l a m a ñ a m . - - A b r i l 8 d e 1 9 0 3 . o 
el 
L A P R E N S A 
L a r g o y t e n d i d o — como el 
v a r a p a l o t an mal ic iosan jen te co-
m e n t a d o po r Sancho—es el m e n -
saje de l a Presidencia; pero ñ, pe-
sar de su e x t e n s i ó n se lee s in can-
sancio, gracias á su c l a r i d a d y á 
l a f ranqueza con que el s e ñ o r Es-
t r a d a P a l m a expone ante e l C o n -
greso l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r y ex te-
r i o r , e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a 
de l p a í s , que, si n o es m e j o r de l o 
que aparece, hay que a t r i b u i r l o 
a l escaso, i n t e r é s puesto p o r esas 
mismas C á m a r a s en m e j o r a r l o . 
Esto , n a t u r a l m e n t e , no l o d ice 
el mensaje, pero se deduce de los 
va r ios lugares en que les recuer-
da proposic iones y adver tenc ias 
hechas p o r e l E j e c u t i v o antes de 
ahora, con f ó r m u l a s como é s t a s : 
" E n m i p r i m e r mensaje t u v e e l 
h o n o r de s e ñ a l a r a l Congreso . . . " 
UE1 Congreso no i g n o r a . . . " y 
otras i g u a l m e n t e suaves y m e l o -
sas, las cuales es de suponer sean 
debidamente apreciadas po r sena-
dores y representantes y s i r v a n 
para e s t imula r l e s á u n a l abo r 
aiíls asidua, m á s d iscre ta y m á s 
seria que l a que hasta a q u í h a n 
venido rea l izando . 
De l a a tenta l e c t u r a de este 
documento se saca l a c o n v i c c i ó n 
de que el E j e c u t i v o ve la po r el 
orden, at iende con i g u a l celo t o -
dos los ramos de l a A d m i n i s t r a -
c ión p ú b l i c a , gob ie rna con j u s t i -
cia y no der rocha , antes se mues-
t ra avaro del tesoro nac iona l . S ó -
lo así se e x p l i c a que, con las 
enormes obl igaciones que le d e j ó 
el gobierno m i l i t a r , bis subven-
ciones con $30 ocur re á m u c h o s 
A y u n t a m i e n t o s , que no t i e n e n 
zapatos y q u i e r e n gastar guantes , 
y otras muchas atenciones de que 
n o puede descargarse m i e n t r a s 
n o se haga l u z en el caos legis la-
t i v o que nos rodea y no se decre-
ten las leyes o r g á n i c a s que h a n 
v e n i d o r e c l a m a n d o i n ú t i l m e n t e 
uno y o t ro d í a , insp i rados en las 
Verdaderas necesidades de l p a í s , 
hombres como G o n z á l e z L a n u z a , 
Cueto , V a r o n a y otros, tenga d i s -
p o n i b l e l a H e p ú b l i c a u n m i l l ó n 
seiscientos m i l pesos, que a ú n le 
parece poco a l s e ñ o r Es t rada Pa l -
m a , cuando d e b í a da r gracias á 
D i o s — y p o d í a hacer lo , que en 
semana santa estamos—por n o te-
ner que regis t rar un enorme d é -
ficit. | 
V e r d a d es que en a lgunos ser-
v i c i o s que, como la h ig i ene , ne-
cesita de inmensas sumas para ser 
a tendidos, n o pueden emplearse 
h o y los recursos que empleaba e l 
i n t e r v e n t o r , aunque esto n o qu ie -
re dec i r que se h a l l e n indo tados , 
, puesto que ellos absorben u n a 
gran par te d e l presupuesto; pe ro 
en c a m b i o se a t iende con esplen-
didez á l a e n s e ñ a n z a ; n o se des-
c u i d a n las obras p ú b l i c a s ; se reor-
gan izan Correos y T e l é g r a f o s ; h a y 
l a t e n d e n c i a á desa r ro l l a r las 
fuentes de l a r iqueza y á f o m e n -
tar e l t rabajo; se p r o p o n e n fór-
m u l a s de ensanchar el c r é d i t o y 
a r b i t r a r recursos po r m e d i o de l a 
a r m o n i z a c i ó n de unas leyes y de 
l a a d o p c i ó n de otras; tenemos paz 
d e n t r o y amigos fuera; y t o d o 
esto os de agradecer y de e log i a r 
en u n r é g i m e n que apenas h a te-
n i d o t i e m p o para ensayar sus 
funciones y que t iene , c o m o sue-
le decirse, que i r desbrozando e l 
te r reno en que a f i r m a e l p ie pa ra 
ao t ropezar y caerse. 
Cabe, pues, a f i r m a r que el E j e -
cu t ivo , si n o hace m á s , es p o r q u e 
n o puede, y n o puede m á s p o r q u e 
n o l o de jan . 
S e g ú n leemos en E l C l a r í n , los 
g r emios de lancheros y j o r n a l e r o s 
de l a b a h í a de l a H a b a n a y Re-
g la , condenan c o m o sus compa-
ñ e r o s de C á r d e n a s e l insensato 
p r o p ó s i t o de declararse en h u e l -
ga el l 9 do M a y o , si en esa fecha 
n o han s ido puestos en l i b e r t a d 
los presos á causa de la hue lga 
gene ra l . 
N o o t r a cosa era de esperar d e l 
sen t ido p r á c t i c o de la m a y o r í a 
d e l e l emen to obrero , poco dis-
puesto á s e r v i r de j u g u e t e , g ra -
cias á u n a amarga exper ienc ia , á 
los de a r r i b a n i á los de abajo. 
L a h u e l g a es una a r m a de dos 
filos que suele h e r i r antes que á 
l a sociedad a l i n d i v i d u o que l a 
maneja , si no sabe d i r i g i r l a . Po r 
eso hay que decir de e í l a l o que 
l a espada e s p a ñ o l a ha d i c h o s i em-
pre á t o d o cabal lero: 
" N o m e saques s i n r a z ó n , 
n i me envaines s in h o n o r . " 
Leemos en L a Protesta, de Sa-
gua: 
Los que, como nosotros, visitamos á 
meuudo los campos inmediatos á esta 
población y estamos en contacto diario 
con muchos sitieros, á causa de nego-
cios particulares, vemos con dolor del 
alma las miserias del bohío, oímos los 
clamores del sitiero y escuchamos, casi 
con lágrimas en los ojos, la quejumbro-
sa voz del infante, pidiéndole á sus pa-
dres un pedazo de boniato, porque allí 
no se conoce el pan! 
Los que, como nosotros, visitamos al-
gunos bohíos de vara en tierra y vemos 
presurosa correr i i esconderse, como 
mísera cervatilla, á la sufrida sitiera, 
sabemos que se esconde, porque está 
descalza, porque está casi desnuda; cu-
bierta de harapos, y porque lleva en su 
rostro las huellas del hambre, que im-
pera en su desvalido hogar! 
Y esa miseria horrenda, ¿es hija de 
la pereza, del abandono, del vicio ó 
de la fatalidad? 
Esa miseria que tanto deploramos es 
debida á la situación estrechísima por-
que atraviesa el país; á l a carencia ge-
neral de trabajo, á la falta de mereci-
da protección á la Agricultura y á la 
despreocupación del Gobierno en ge-
neral. 
Nos consta que cu los sitios de labor 
se trabaja noche y día : antes deque 
asomen los primeros albores de la auro-
ra, se oyen en muchas estancias, el pe-
sado paso de los bueyes, el crugir del 
arado y la voz del labrador. Antes que 
el alba muéstrese por Oriente, se escu-
cha el ruido del hacha con que la si t ie-
ra raja la lefia, se ve el chisporreteo de 
la lumbre del hogar donde se prepara 
un poco de agua de oafé, hervido por 
tercera ó cuarta vez, y se ve á la guaji-
rita acudir .i, mudar la puerca, á cam-
biar de puesto el caballejo y echar a lgún 
poco de maiz á las gallinas... 
Pero ahí que ese trabajo no es re-
munerativo; ese trabajo apenas si alcan-
za para atender á medias las más peren-
torias necesidades, cuando el tiempo 
favorece las cosechas, que cuando no. . . 
hay que apencar á cuanto existe en la 
estancia, y adiós gallinitas!, adiós l e -
chonata!, y gracias al boniato, al salva-
dor boniato, quo la inanición no des-
puebla el desolado hogar! 
« # 
Queremos que nos digáis, vosotros 
los que vivís en las ciudades, rodeados 
de refinamientos del lujo, con abundan-
cia en la despensa y oro americano ó 
español en el bolsillo, ¿os acordáis a l -
guna vez del pobre sitiero? De ese s i -
tiero que va al mercado, al ampezar la 
madrugada, con unas cuantas arrobas 
de boniato, en escuálido caballejo, y se 
las pagan ¡á real! y quien dice boniato 
dice yuca, plátauo ó cualquiera otra 
vianda, cuyo producto apenas si alcan-
za á cubrir la centésima parte de un 
mísero jornal! 
Queremos que nos digáis, vosotros 
los que vivís del presupuesto general 
de la nación, ¿os acordáis de aquel 
guajiro, de aquel crestón, como despia-
dadamente llaman el paria de nuestros 
días de indepencia, al siervo de la gleba 
en plena Repübla Cubana y en pleno 
desbarajuste del oro nacional que en 
lo intrincado del monte trabaja y come 
mal ó se acuesta muchas veces sin p ro -
bar la manteca ni la sal? 
¡Ah! Qué terrible es la desigualdad 
humana! Para el que grit^, para el 
que chilla, para el que no trabaja, para 
el que se impone, hay pan, mucho pan. 
Para el que se aisla y se consagra al 
trabajo con exceso: miseria y hambre y 
soledad! 
T o d o m u y t i e r n o y m u y c o n -
m o v e d o r . 
Pero recargado de o b s e r v a c i ó n , , 
de a m b i e n t e local y de r e a l i s m o 
para que logre l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de las C á m a r a s , y eso que pecan 
de regional i s tas . 
S i n embargo, si el a u t o r de esos 
t rhenos hiciese en vez de prosa 
versos y de los versos u n a serena-
ta, es posible que can tada á la 
pue r t a de l Senado ó de la C á m a r a 
en una noche de l u n a y a l son 
de l t i p l e cubano, lograse in te resa r 
c u a n d o menos a l s e ñ o r X i q u é s , 
que nos parece el m á s r o m á n t i c o 
de nuestros l iberales , o b l i g á n d o l e 
á c o n v e r t i r l a m i r a d a , que no 
apar ta de l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z , hacia esos b o h í o s so l i t a -
rios, esos campesinos en l a m i -
seria y esas^tierras ye rmas y 
abandonadas. 
R e s e ñ a L a D i s c u s i ó n la p r i m e -
ra s e s i ó n de ta C á m a r a de Ko-
presentantes y d ice : 
E l sefíor Enrique Villucndas, que 
viene este año más batallador que nun-
ca, encontró mal que la Cámara estu-
viese reunida cón suliciente número y 
no se abriese la sesión por esperar al 
Senado. 
Sobre ese punto hizo una informa-
ción entre los representantes tratando 
de obtener sus opiniones en pro y en 
contra. 
Pero no contó Yilluendas con los 
nervios del señor Garmendia, quien 
manifestó con voz muy alterada que la 
presidencia debía poner coto ó campa-
nilla á la cuestión suscitada por el re-
presentante villareuo. 
E l incidente fué muy movido y pin-
toresco: véase la clase: 
G A E M E K D I A : — M á s seriedad, se-
ñor Villucndas; estaraos en presencia 
del público. ¿Qué hace el presidente? 
VILLUENDAS:—Eso es una bebe-
ría del señor Garmendia, ó mejor di-
cho, una payasada. 
G A R M E N D I A (subiendo medio to-
no) eso de hacer payasadas no se avie-
ne bien con mi carácter; sienta más 
bien al señor Villucndas. 
V I L L U B N D A S : es un zoquete el se-
ñor Garmendia. (sensación: se rubori-
z:in los ugieres; el Presidente quieto 
hasta entonces, dá señales de vida por 
medio de la campanilla). 
G A R M E N D I A : eso de zoquete me 
lo debía usted haber dicho fuera de 
aquí, en otro sitio. 
VILLXTENDAS: estoy dispuesto á 
repetírselo donde usted quera. (Nue-
vos campanillazos). 
BORGES: mal empezamos! 
¡ M a l í 
Pero deje us ted, que puede que 
acabemos peor. 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ l n q u é conuce u s t e d s i m 
Leemos en L a R e p ú b l i c a Cic-
hana: 
Desde hace varios días se encuetra 
enfermo, aun cuando no de gravedad, 
nuestro estimado amigo y correligiona-
rio el distinguido redactor de E l Mun-
do, señor Aurelio Ramos Merlo. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento de nuestro amigo, y nos 
alegramos de que el mal que lo aqueja 
no sea de cuidado. 
A b u n d a m o s en los m i s m o s sen-
t i m i e n t o s expresados po r e l cole-
ga, y celebraremos i g u a l m e n t e el 
r e s t ab lec imien to de l consecuente 
a m i g o y d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o , 
s e ñ o r Ramos. 
Para curar un resfriado en un dia 
tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E BUO-
MURO Q U I N I N A . E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GROVE se halla en cada cajita. 
P A T E t t t e 
Ec p e toács k m eü ¡a esfera u reíalo p dice; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADOUES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
JOYERIA, RELOJERIA 
H i o l a S T , - A . , a h i t o s . - J 5 L i > ^ x * t a . c a o C S O © 
73-1 B 
C o n v a í e s c e n c i a . r \ • 
L a s a l u d se r e s t a u r a p r o n t a -
m e n t e y l a v i t a l i d a d s e r e n u e v a 
u s a n d o l a m a r c a 
(¿f V T8ADE MARX. 
E s e l T ó n i c o p e r f e c t o c e l a M a l t a ; 
a l i m e n t o l í q u i d o q u e p r o n t o r e c o n s -
t r u y e l a m u s c u l a c i ó n y l o s t e j i d o s . 
Toóos los Farmacéi;ricos lo veaSen/ 
Preparado cor 13 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' a 
Sí. loáis , U. S. 
G u l b ú i i y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
San I g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
alt 52-1S Fb 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses reboltics, tisis y d e m á s enfermedades del pecho, 
c 504 26-21 Mz 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L L A r i T E 
L ib re de explosión y 
combus t i ón e s p o n t á-
/ neas. Sin bunio n i mal 
olor. Elaborada eu la 
i f áb r i ca establecida en 
í B E L O T , en el l i t o ra l de 
i esta b a b í a . 
Para evitar falsifica-
ciones» las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
EUZ B R l E L A N N E y en 
¡ la etiqueta e s t a r á i m -
1 presa la marca de l'á-
í brica. 
i DN ELEFANTE 
f que es nuestro exclusi-
| vo uso y se p e r s e g u i r á 
a con todo el raferof de la 
I Ley á los la l s i í i cadores . 
i El Aceite LGZ Brillante 
? que olrecemos al p ü -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
una fabr icación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HERMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
pur i f ícado. Este aceite posee la {rran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO I>E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumfnicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s u s o s , á precios redu-
cidos. 
The West I n d i a Oi l Rcf in ing Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y N U 3 I . 71. 
C 5&1 
UNA TUNDA D£ PALOS 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o c o m o 
u n a taque de g r i p e . Los que n o 
perecen en l a estacada salen es-
t ropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
s i n ape t i t o y e l m e d i o m á s breve 
de recuperar l a s a l u d es t o m a r 
s i n p é r d i d a de t i e m p o e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n s á l e a 
que ab rev i a l a conva lecenc ia , 
abre e l ape t i to , l e v a n t a las fuer-
zas y p r o d u c e l a v u e l t a d e l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse t o -
m a n d o el Licor de Brea d e l d o c t o r 
G o n z á l e z , desaparecen p o r c o m -
p l e t o l a tos y e l cansancio y laa 
l iebres y los do lores d e l cuerpo . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e que p u e d a compararse c o n 
el L I C O R D E B R E A d e l d o c t o r G o n -
z á l e z que h a hecho curas m i l a -
grosas y sa lvado l a v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende e l Licor 
de Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z en 
todas las bot icas acredi tadas de 
l a I s l a y se p repa ra y v e n d e en 
l a H a b a n a en l a B o t i c a San José, 
cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e squ ina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
C 558 1 Ab 
Elixir recoiistitüyente tónico 
de kola, coca y lacto fosfato de 
de cal del 
I D r . C 3 r . £ t : r r l c 5 . o -
TTIP á RADICALMENTE los ninreos, debili-vUIVA dad, ¿ce. A las crianderas los propor-ciona ávenu y abundante leche. 
9 1 . 8 O 'gyJ.GL.'tZX el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c450 26-7 Mz 
SE SIENTE UN FRIO INTENSO 
L O S V I A J E R O S , n o deben 
o l v i d a r l o y proveerse de 
ROPA I N T E R I O R D E L A N A , 
A B R I G O S , ETC. ETC. 
-Q> EN EL 
B A Z A R I N G L E S 
9 4 Y 9 6 - A G Ü I 1 R - 9 4 Y 96 
C519 5a-26 5-27d 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
F O L L E T I N (28) 
L A S D O S R O S A S 
Novela estrila en inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M E 
y traducida expresamente para el DIAKIO DB 
LA MARINA, por la señorita 
E S T I I E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
Ella se sentía complacida á la idea 
fie que él la visitara y de que deseara 
conocer al conde. 
Aquella noche Lady Castlemaine 
asistió á dos bailes, y al día siguiente 
el cansancio la hizo olvidar todo. Nada 
dijo á Isabel ni á Rodolfo. 
Xo sabemos lo que habr ía ocurrido: 
pero si ella hubiera dicho á s u esposo á 
quiéu había invitado á tomar el té, no 
tendríamos que referir una tragedia. 
X X V I 
EL T É 
E l salón de recibo de Ncath Honse 
era magnifico. Corría <i lo largo de 
todo el edificio; tenía seis grandes ven-
tanas que caían á una galería, que es-
taba siempre llena de las bellas flores 
que piv.foría Lady Castlemaine: lilas 
blancas, irrigantes rosas, lindos narci-
sos, pcrluiaadafl aaaguoliasj todas flores 
blancas. Era un salón tan suntuoso 
cuanto la luz, las flores y la riqueza 
podían hacerlo. 
Lady Castlemaino solo invitaba ú 
tomar el té allí á sus amigos íntimos. 
Ella gozaba mucho con la buena so-
ciedad. Gustaba de rodearse de lindas 
jóvenes y de señoras distinguidas é in-
teligentes. Sus reuniones cuotidianas 
eran un placer para ella. Le agradaba 
oir contar las úl t imas anécdotas de la 
vida social, referir el asunto de la no-
vela de actualidad, tratar de modas, 
de enamorados y de casamientos ele-
gantes, todo mezclado con alegres r i -
sas. Las damas llevaban bonitos ves-
tidos; sus armoniosas carcajadas for-
maban un conjunto delicioso. 
El t é de Lady Castlemaine era fa-
moso; el que iba una vez á tomarlo 
deseaba volver. 
Aquella noche cuando el Coronel 
Lcuuox iba á hacer su primera visi ta á 
la casa, la Condesa estaba más bella 
que otras veces. Hab ía pensado en 
él al escoger el exquisito vestido hecho 
de tercipelo azul pálido y raso blanco. 
Era imposible decir donde terminaba 
el uno y comenzaba el otro. En sus 
cabellos dorados llevaba una gorrita 
preciosa; sus blancas manos resplande-
cían de joyas. 
La mesita era un poema; con su ser-
vicio de plata antigua, las tazas de 
porcelana de Sevres, dedicadas como 
flores; el fragante t é y la rica leche del 
campo. Lady Castlemaine lo servía y 
di r ig ía la conversación. Era la más 
animada, la más graciosa de la brillan-
te banda de hermosuras, 
Isabel Hyde vestía de terciopelo co-
lor de ciruela y raso color de rubí , cu-
yos vivos matices daban más expre-
sión á su semblante. 
Solo había una sombra eu la felici-
dad de Gertrudis, y era que Eodolfo 
estaba ausente. Al l í se veía á todos 
sus amigos: á la señori ta Hyde, que 
aún habitaba en Neath Honse: á la jo-
ven y viva Condesa de Erksdale, que 
hablaba dos veces más que cualquier 
otra persona; á la bella Duquesa de 
Westwater, que tenía los Cándidos ojos 
azules de una niña con un ingenio chis-
peante, á la sentimental Lady Bucha-
nan, que creía quo no debía hablarse 
sino de las flores; á Lady Eastlake, 
que pertenencia á la escuela estética y 
se extasiaba ante un heliotropo á un 
nenúfar; á la coqueta Marquesita de 
Heathers, que disparaba con sus be-
llos ojos flechas á todos los corazones; 
á la señorita Graüthy , la famosa here-
dera, que no habr ía los labios sin lan-
zar im epigrama, y al dulce poeta Os-
valdo Clyde, el autor del ú l t imo poema 
que habla enloquecido al públ ico. 
N I gracia, n i ingenio, n i belleza fal-
taban, y J^ady Oastlemaíno, mientras 
con infinita gracia repar t ía las tazad de 
Sevres, parecía tener en sus manos el 
hilo de todas las conversaciones; ella 
dir igía los pensamientos de todos; 
a t ra ía unas á otras las ideas de sus 
convidados y los hacía confraternizar. 
Isabel le miraba con envidia. 
—Así podía haber estado yo, —pen-
saba,—todo esto hubiera podido ser 
mío. 
Hubo un poco de sorpresa al oir 
anunciar al Coronel Lennox. Muchas 
de las damas lo conocían bien. La Du-
quesa de "Westwater lo admiraba, y sus 
ojos azules nunca eran más l ímpidos 
que cuando los fijaba con expresión in-
fantil en los suyos. Lady Eastlake 
suspiró al verlo; en él no había nada 
espiritual. La Marquesa de Heathers 
se encantó; le agradaban sus historias 
y sus aventuras, y no dudaba eu coque-
tear con él un poco. 
E l Coronel se dirigió sin vacilar á la 
bella señora de la casa, se sentó á su 
lado y le pidió una taza de té. El la se 
la dió. 
E l contempló el magnífico salón, la 
abundancia de aromadas flores, las be-
llas y animadas jóvenes y los caballeros 
distingnidos, y tomó parto en el bulli-
cioso círculo con fácil palabra. 
Mientras todos reían por una ocu-
rrencia de la Marquesa de Heathers, 
Isabel dijo á la Condesa: 
—No me habías dicho que venía el 
Coronel kennoí<. 
—ÜSo,—dijo ella con franqueza,—ha-
bía olvidado que vendría. 
Olvidado! La palabra hizo extreme-
cer á la señorita Hyde. Evidentemen-
te no pensaba todavía eu él . 
—Desea conocer á Rodolfo,—conti-
nuó diciendo Gertrudis,—y yo creo que 
esta es la hora más agvadable para las 
presentaciones. 
—Indudablemente, —rep l i có Isabel. 
Sobre la mesa estaba un ramito de 
lilas blancas, que hab ía caído de algún 
ramillete; la señorita Hyde lo tomó y 
lo acercó á sus labios; murmuró las 
mismas palabras que hab ía pronuncia-
do el d ía de la boda de la Condesa, y 
cuando levantó la faz su sonrisa hacía 
daño. 
—Esto es un paraiso,—dijo el Coro-
nel.—¿Qué har ía la sociedad cuando no 
se tomaba té? 
—Lo mismo que ahora,—repuso La-
dy Heathers;—siempre ha habido mo-
do do divertirse, hasta entro los sal-
vajes. 
—Habéis visto el famoso cuadro de 
la Academia, Coronel Lenuox? 
—No; tengo tantas invitaciones que 
no he podido ver ni la mitad de las 
maravillas de Londres. 
—Lo más bello es la avenida de cas 
tafíos del Parque de Kichmoud,—dijo 
Lady Westlake. 
—Soy de vuestra opinión,—contestó 
el poeta. 
E l Coronel Lennox miró¡á Condesa. 
— M i casa es tan pequeña,—dijo ,— 
que no puedo recibir en ella; pero he 
pensado en dar una comida en Eich-
mond, y desearía que alguna dama be-
lla y bondadosa quisiera presidirla. 
- L a encontrareis sin dificultad,— 
repuso Gertrudis; pero no se ofreció á 
hacerlo. 
Si soy tan afortunado que pueda rea-
lizar mi proyecto,—preguntó él,—que-
réis ser la reina de la fiesta? 
Eu otras circunstancias, Lady Cas-
tlenMine hubiera contestado: s í ; pero 
pensó que no podía aceptar esa invita-
ción hasta que el Coronel fuera presen-
tado á Rodolfo. 
—Tengo que meditar lo,—replicó. 
—Conservaré la esperanza,—prosi-
guió él.—Cuánto siento no conocer á 
Lord Castlemaine! 
—Tuvo que salir repentinamente, ha-
ce dos horas; rara vez falta á la reunión. 
—Lo comprendo; es muy agradable 
este lugar—contestó. 
E l deseaba despedir á aquella bri l lan-
te juventud. Era la primera vez que 
visitaba á la Condesa, y quería hablar-
le á solas. 
Cómo anhelaba que las lindas mu-
chachas dejaran sus tazas y se fueran! 
Cuánto té habían tomado yal Casi odia-
ba á Lady Heathers, que con sus viva-
ces anécdotas conservaba entretenidos 
D I A R I O D E IJA M A R I N A - H i c i ó a d e l a m a ñ a n a . - A b r i l 8 d e 1 9 0 3 . 
2 de Abri l . 
La Doctrina de Mouroe sigue en es-
tudio. Hace meses, un gran periodis-
ta americano, Watson, algo excéntrico, 
pero de mucho talento, la atacó de fren-
te: "¿Vor qué—decía—hemos de am-
parar á todos esos pueblos, compuestos 
de mestizos ingobernables? Que Ingla-
terra y Alemania se apoderen de una 
pai te de la América que no habla in-
glés y que nos dejen hacer, en paz, el 
Canal de P a n a m á . " 
En el mismo sentido se expresa un 
h o m b r e de negocios" en la Korth 
American Revicw. Su lenguaje contra 
las repúblicas convulsivas es violento; 
solo habla bien de los españoles esta-
blecidos en esas naciones, á los que ca 
liíica de ''altamente civilizados." Cuen-
ta que, según se calcula en Venezuela, 
el Presidente Guzmán Blanco, robó, en 
veinte años, 40 millones de pesos; Cres 
po, en cuatro años, acumuló 20 millo-
nes; y, á Castro, que, hace pocos años, 
era un modesto ganadero, se le suponen 
10 millones, alojados, para mayor segu-
ridad, en el Banco de Francia. Los 
señores que forman el personal políti 
co de esos desgraciados países son—tex-
to del articulista—unos "bandidos 
agresivos, pretensiosos, traidores, ha-
raganes, villanos " 
E l autor opina que la Doctrina de 
Monroe es "una barrera puesta por los 
Estados Unidos al progreso humano, 
que condena á la barbarie el gran con-
tinente sud-americano," y llega á la 
misma conclusión que Mr. Watson: 
echar abajo la barrera y que Alemania 
é Inglaterra hagan anexiones. Contra 
esto, protesta el New York Times,e\. cual 
dice que lo malo no es la Doctrina, si-
no el que los dictadores hispauo-ameri-
canos la invoquen para cometer diablu-
ras variadas; y agrega: ' 'Lo mejor se-
ría que la mayoría decente de esos pue-
blos derribase á los aventureros y en 
tregase el poder á hombres aptos y hon-
rados. Pero hay que poner en claro si 
esos pueblos podrán, sin auxilio extra-
fio, llegar á ser idóneos para el gobier-
no propio. Durante tres cuartos de si-
glo no hemos hecho caso de sus revolu-
ciones. Ahora, ya no es así. Como 
todo el mundo, hemos de atender las 
quejas del comercio. Sería imprevi-
sor, y no se podría tolerar, que esos 
mestizos incorregibles continuasen r i -
giendo y devastando países de gran r i -
queza. Las repúblicas de Centro Amé-
rica y Colombia y Venezuela parecen 
destinadas á caer dentro de nuestra es-
fera de influencia, no mucho tiempo 
después de la apertura del canal de Pa-
n a m á . " 
Así habla el Times y la fórmula que 
emplea es elástica; porque "esfera de 
influencia" puede slguiticar anexión ó 
un régimen de protectorado, como el 
que existe en Cuba. N i lo uno ni lo 
otro será fácil de conseguir como los 
Estados Unidos no cuenten en Vene-
zuela y en Colombia, con la coopera-
ción de una parte del pueblo, como han 
contado en Cuba con la alianza de los 
separatistas. Pudiera suceder que en 
esas dos naciones, que llevan ya largos 
años de vida independiente y que son 
mucho mayores que nuestra Isla, no 
hubiera ni anexionistas n i protectoris-
tas; y entonces tendrían los Estados 
Unidos que inventar algún pretexto 
para i r á la guerra y apoderarse de va-
rios puertos; que de eso se trata, y no 
de otra cosa. 
Pero ¿y el resto del continente sur-
americano? Watson y el "hombre de 
negocios" se lo entregan al alemán y el 
inglés. E l Times nada dice de poner 
dentro de la esfera de influencia de los 
Estados Unidos á las repúblicas situa-
das al Sur de Colombia y Venezuela. 
Hay dos de ellas bien gobernadas y en 
plena prosperidad, Chile y la Argenti-
na; pero ¿qué se hace con las otras? ¿Se 
las va á dejar en la anarquía? ¿Se va á 
consentir que las grandes potencias eu-
ropeas se anexen algo de ellas? Es du-
dudoso que aquí, ni aún los imperialis-
tas más ambiciosos, aconsejen que los 
Estados Unidos se encarguen de la tu-
tula de todo un continente; la empresa 
t raer ía más gasios y más desazones que 
ganancias. Y, así, la famosa Doctrina, 
que tiene realidad en estas regiones 
próximas á los Estados Unidos, resulta 
imposible si se intenta aplicarla lejos; 
y su verdadero alcance no es impedir 
que Europa adquiera territorios en 
América, sino que tome aquellos terri-
torios que los Estados Unidos desean, 
y ¡meden, dominar. 
Lo que resguarda la independencia 
de las naciones sud:americanas, de la 
parte lejana, es que, como llevo dicho, 
dos de ellas, Chile y la Argentina, son 
vigorosas, y el Brasil, aunque no tan 
bién organizado, dispone de grandes 
recursos; y, además, la existencia de 
una solidarid entre todos aquellos pue-
blos que se reveló con motivo de ía re-
ciente aventura anglo-alcmana en Ve-
nezuela. E l instinto de conservación 
le dice á todos que si uno de ellos llega 
á ser desmembrado, los demás estarán 
en peligro; y, como esto se sabe en Eu-
ropa, se evitarán empresas costosas y 
de éxito problemático. Lo más proba-
ble es que la anarquía desaparezca y 
que vengan tiempos do bienestar por 
medio de una selección; los gobiernos 
fuertes absorberán á los débiles, y de 
tantas banderas como flotan allá abajo, 
solo quedarán dos ó tres, enseñas de 
naciones libres y ordenadas y que ha-
blarán español. 
x . r . z. 
L A E Q U I T A T I V A 
Y SU BALANCE ANUAL 
Entre los hechos más notables de la 
historia financiera del pasado siglo, 
merece lugar aparte por su trascenden-
cia el desarrollo del seguro de vida 
y la constitución de las opulentas com-
pañías que lo representan, y que pue-
den consideraise como "grandes poten-
cias" en el mundo dé los negocios, pues 
ejercen en el desarrollo de la actividad 
económica influjo semejante al de aque-
llas en el destino general de las nacio-
nes. Entre esas compañías ' 'La Equi-
tat iva" ocupa un lugar preeminente, y 
los palacios que erige en casi todas las 
grandes capitales del mundo civilizado, 
pregonan la magnitud de sus recursos 
y la importancia de sus operaciones, 
para innumerables familias que cifran 
en ella su úl t ima esperanza de consuelo 
y tranquilidad en la tierra. 
Este aspecto eminentemente social 
del "seguro de vida" es el que habla 
más eficazmente al corazón de todos los 
hombres de bien. E l inmenso desarro-
llo de la actividad humana en todas 
sus manifestaciones ha hecho que sea 
cada día más ruda, más difícil, más ex-
puesta á dolorosas sorpresas y á catás-
trofes irremediables, la 'Qucha por la 
existencia" que es el nombre que aho-
ra suele darse á la competencia de los 
intereses particulares y á l a s vicisitudes 
de los empeños de cada cual, en sus na-
turales conflictos con los esfuerzos de 
lOs demás, con el interés general, ó con 
la fatalidad de las cosas y el poder de 
las circunstancias. En un momento se 
desmorona á veces la construcción afa-
nosa á que ha dedicado el hombre toda 
su existencia. Condiciones nuevas sur 
gen que cambian por completo • la faz 
de los negocios, y transforman en ad-
versas las probabilidades de las empre-
sas mejor combinadas. E l hombre más 
precavido, más laborioso y económico 
puede ver frustrados en un día los es-
fuerzos de muchos años; y fracasado 
todo su destino en pocas horas. Sin la 
institución del seguro de vida, el por-
venir de las familias en la azarosa agi-
tación de nuestro tiempo, estaría siem-
pre á merced de eventualidades que no 
se amoldan ya, como en otra época, á 
un curso relativamente normal y tran-
quilo. Para la gran masa de los tra-
bajadores y de las clases medias que no 
pueden realizar sino muy moderados 
ahorros, á esas eventualidades, á esas 
zozobras do carácter general, rtnense 
los riesgos ordinarios de las enfermeda-
des, la muerte prematura, los acciden-
tes, la eterna incertumbre de las cosas 
humanas. 
Con un poco de previsión, con muy 
moderados ahorros, el padre de familia 
puede afrontar, en relativa calma, el 
porvenir, y velar por la suerte de los 
seres que ama, de aquellos por quienes 
vive y se afana; puede ponerlos, por lo 
menos, al abrigo de las primerrs nece-
sidades. Es más : si amplia sus aho-
rros, si sabe privarse de algunas satis-
facciones pasajeras en obsequio de su 
porvenir, puede asegurarse para cuan-
do el desgaste de los años quebrante 
sus fuerzas y reduzca su capacidad pro-
ductora, el auxilio salvador de un ca-
pital más ó menos grande, con el cual 
podrá librar la subsistencia en labores 
y esfuerzos menos penosos y difíciles. 
Estas consideraciones y otras que 
acuden presurosas á la mente de cual-
quier persona dotada de mediana refle-
xión, explican sobradamente el auge 
sorprendente de las compañías de se-
guro de vida. 
"La Equitat iva," en particular, en-
grandece cada año, en proporciones 
verdaderamente asombrosas, la esfera 
de su actividad. 
En 1? de Enero último, el estado de 
la Compañía era el que indican con 
perfecta transparencia, las siguientes 
cifras: 
del cual tomamos los datos que prece-
den y los que siguen. 
Los bienes raices de la Compañía, l i -
bres de todo gravamen, poseídos por la 
Compañía en 31 de Diciembre de 1901, 
consistían en 261 propiedades con un 
valor de $38.293.092.11 que ha sido 
extrictamente comprobado. La Com-
pañía tenía, en aquella fecha, inve r t i -
dos en hipotecas, sólidamente consti-
tuidas $60.755.929.94. Los préstamos 
sobre garant ías de otro orden, valores, 
etc., suman 17.735.800 y las inver-
siones en t í tulos y acciones ascendían 
á $148.642.886 á la par. E l efectivo 
en bancos y compañías de crédito, 
incluyendo el existente en Caja, 
$20.305.308.50. 
La Equitativa tiene por lema: ^ ó 
para un día sino para siempre", lo que 
quiere decir que su esfuerzo no se l i -
mita al d ía presente, sino que tiende á 
levantar una fábrica tan sólida que 
puede resistir el peso de los años. Así 
será, porque no se acierta á prever c ó -
mo ni por qué habr ía de cesar j amás 
este gigantesco desarrollo. Más bien 
puede vislumbrarse el día no lejano en 
que esta Compañía poderosísima y co-
nocida ya en todos los pueblos civiliza-
dos, tenga una Hacienda comparable á 
la (íe cualquier Estado de importancia 
en el mundo. Las desventuras que am-
pare, las iniciativas que asuma, los ne-
gocios que realice, el alcance que el se-
guro de vida en todas sus formas habrá 
logrado entonces excederán sin duda 
á cuantos cálculos puedan hoy for-
marse. 
La Equitaüva es ya una institución 
poderosa y de extensísima acción be-
néfica; y puede decirse que asombra á 
cuantos han estudiado su desarrollo. 
Puede pronosticarse sin vacilar que 
cada día penet rarán más hondamente 




Ingresos en 1902. 
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Suma total pagada á 
tenedores de póli-
zas en 1902 29.191.250.79 
Suma total pagada á 
tenedores de póli-
zas desde la orga-
nización de la So-
ciedad 406.062.601.00 
Nuevos riesgos acep-
tados en 1902 281.249.944.00 
Total de seguros v i -
gentes 1.292.446.595.00 
Tenemos á la vista el informe oficial 
del ^Examinador" Mr. Isaac Vander-
poel al Superintendente de Seguros del 
Estado de Nueva York, Mr . Francis 
Hendricks, fecha Octubre 13 de 1902, 
EL SEÑOR AGUADO 
Con verdadera satisfacción hemos sa-
bido que nuestro distinguido amigo don 
Fernando Aguado, Director de la Es-
cuela de Artes y Oficios do la Habana, 
se encuentra en pleno estado de conva-
lecencia, después de seis meses de gra-
vedad extraordinaria. 
Felicitamos á la vez que al señor 
Aguado al Dr. don Ricardo Lee, por 
haber obtenido tan señalado fcriuníb.:] 
SEMILLAS DE ALGODÓN 
A las numerosas personas que nos 
escriben pidiéndonos semillas de algo-
dón de las que nos dió el señor Martí-
nez Castro, debemos decirles que no 
tenemos, pues regalamos enseguida el 
pequeño paquete con que nos obsequió 
aquel amigo. 
A él deben dirigirse los que deseen 
semillas, á Apodaca 5. 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: 
45 días á don Adolfo Plazaola y don 
Juan Pérez Cisueros, Presidente de la 
Audiencia de Matanzas y Juez de Ins-
trucción de Santiago de Cuba, respec-
tivamente. 
30 días á don Cristóbal Bidegaray y 
don Julio E. Fuentes, Magistrado de 
la Audiencia de Puerto Príncipe, é 
In térpre te del Juzgado correccional del 
segundo distrito de la Habana, respec-
tivamente. 
D e G H A F O T E A Ü T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhnol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
ined.ad.9s d e l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Violenne, y en todas las Firmadas 
( L E V A D U R A SEGA D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos puedeh usarla sin inconveniente. 
F A - R I S , 8 j r u é V i v i e n n e j y en todas l a s f a rmac ia s . 
dei 3 a p o r ) 
O H R I G r A U D 
6, nue Vlvfenne 
A G U A D E K A N A N G Á 
Loción refrescante para el Tocador y el Bañe 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A N U E U A i 
SONIA - LUIS XV - MOPERN STYLE - MIMOSA RIVIERA 
Dep6sito en las príncipalea Perfumerías de Espaba j América. 
CAETÁ AUTÓGRAFA. 
Ayer tarde estuvo en Palacio el En-
cargado de líegocios do España, señor 
Torroja, haciendo entrega al Presiden-
te de la República, señor Estrada Pal-
ma, de una Carta Autógrafa de S. M . 
el Rey Alfonso X I I I , en la que le par-
ticipa el nacimiento del lu í an te Fer-
nando, hijo de la Princesa de Astu-
rias. 
CIUDADANOS CUBANOS. 
E l Presidente de la Repúbl ica ha 
otorgado carta de naturalización á don 
Francisco Fernández Landa, don Josó 
Rey Beceiro, don Diego Tintorero de 
la Rosa y don Pedro Checa y Herrera, 
españoles. 
POR ADMINISTRACIÓN 
Se ha concedido autorización al Alcal-
de de la Habana, para que verifique 
por administración la construcción de 
unas caballerizas en la 9? Estación de 
Policía, por ser de urgente necesidad 
la realización de la referida obra. 
MAGISTRADO SUPLENTE 
Ha sido nombrado Magistrado Su-
plente de la Audiencia de Santiago de 
¡Cuba, Sr. D. José María Céspedes y 
O rellana. 
JUECES MUNICIPALES. 
Don Silvestre Caballero y Cantero y 
don José de Jesús Arcía, han sido nom-
brados Jueces municipales de Manza 
nil lo y Surgidero de Batabanó, respec-
tivamente. 
También han sido nombrados Jueces 
municipales suplentes de Cabanas y la 
Isabela de Sagua, don José de los San 
tos Balesterra y don Luis Toreste M i -
randa, respectivamente. 
PLAZA SUPRIMIDA. 
Ha sido suprimida la plaza de I n l 
té rpre te de la Audiencia de la Habana 
que se encontraba vacante. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
do POLVO DENTIFIilCOHIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del D r . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías y boti-
cas de la isla. 
ácido fosfórico y el nitrdgcno, 
son necesarios para formar un 
abono completo y fertilizador 
para la caña de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumentará de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, gratis, 
que trata de esta materia, diri-
girse á 
GERMAN KALI WORKS, 
93 Nassnu Street. NEW YORK. 
(Eí •*L« Reina de Sas Cervezas Embote Hadas." 
Do Venta por 
SOBRINOS DE CARBO & C0. 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los mils exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y socnlen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del pa í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y JS'epf ano 
TELEFONO 618 
C5S5 1 Ab 
S E Ñ O R A S 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está so&Tenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA MUJER" 
preparado por el DR TORRES 
2718 30d-22 Mz 
RjE5L,OJES 
n c - E l g i 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
THE KEYSTONB 
. WATCH CASE CO. 
' r.t.-.hiffM.1813 
Philadelpbia, U.S. A. 
La Fabrica dt Relojse ta mas vieja y la mas granda en Anerica. 
ia miden «a 
las principales 
Bolojerfa» 
do la Isla de Cuba 
ES U N M A L N E G O C I O 
Una a r m a z ó n D E ORO MACIZO 
con un par de vidrios de primera 
TENEMOS MEJORES Y TAMBIEN MAS BARATOS 
S I A S I L O DESEA V. 
Recetas del Oculista, 
OJOS A R T I F I C I A L E S , 
Se componen 
gafas y espejuelos sin necesidad 
de la 
Con los que venden lentes como si fueran 
prescr ipc ión Médica zapatos7 desconocen vuestra vista y os la per-
judican P O K S U I G N O R A N C I A . 
NUESTRO OPTICO esa-m f a c u l t a t i v o y t i ene 15 a ñ o s de exper ienc ia . 
Suárez y Lychenheím.-Opticos.-O'Reillv numero 106 
Los únicos fabricantes de efectos de óptica en Cuba. 
C 605 alt 13-5 Ab 
285- 26Mz26 
S I E M P R E S U P E R I O R E S . ! S I E M P R E ¡ 
Las máquinas de coser "NE"W HOME" siguen siendo, como 
siempre, superiores á todas las demAs conocidas hasta el día. 
Las máquinas de "NEW HOME" entre otras muchas ven-
tajas, tienen la de su rueda motriz montada en COJINES DE 
ESPERILLA que evitan el cansancio á las que las usan, y la 
hacen la más ligera y suave de cuanto pudiera decirse. De-
bieran llamarse "MAQUINAS ETERNAS" porque tienen lar-
ga Vida en continúo uso, y se garantizan por mas años quo 
las demás. 
Somos Agentes exclusivos de dichas máquinas en esta Re-
pública, así como de las "PERAL NEW IDEAL RAPIDA" y 
FAVORITA de doble pespunte, y de las silenciosas de cade-
neta "WILICOX & GIBES" tan indispensables en toda cami-
sería y casa de modas. 
Surtido general de todo lo corcerniente al ramo. 
NOTA: Se componen máquinas de coser de todos los sistemas, 
garantizando la composición. 
Viáal & Ca.. sucesores de Sojeíla & Yidal, 112 y 114 O'Reilly 112 y 114 
CASI ESQUINA A B E K N A Z A 13-20 alt 
Diríjanse á José 




¡ p o c é o r ¿ f i r m a n d o ^ s í o r i n o , íc¿{é' 
dico 6 i r u ] a n o , d i r e c t o r ' facu l ta t ivo de 
la c a z a de b e n e f i c e n c i a de ^ t ^ a t a n z a B , 
Q u e h e a d m i n i s t r a d o c o n é x i t o 
b r i l l a n t e e n l a s n i ñ a s a s i l a d a s d e 
e s t a C a s a d e B e n e f i c e n c i a , l a E M U L -
S I O N C R E O S O T A D A D E R A B E L L d a n -
d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n l o s c a -
s o s B r o n q u i t i s a g u d a s ó c r ó n i c a s , 
E s c r o f u l i s m o , y s o b r e t o d o e n l a s 
| p r e d i s p u e s t a s á l a T u b e r c u l o s i s P u l -
m o n a r . L a s e n f e r m i t a s l o t o m a n 
| s i n r e p u g n a n c i a y l a d i g i e r e n f á c i l -
m e n t e . 
M a t a n z a s , A b r i l 1 . ° d e 1 9 0 3 . 
H A L L A S E D E V E N T A 
En las principales D r o g u e r í a s 
v Farmacias de l a I s la 
V 
L A B O R A T O R I O : 
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D I A R I O D E l i A S I A R I J Í A - E a i c i ó n d t k m a a a . u . - A M 8 d e 1 9 0 3 , 
ios rais m m m 
Por axiomático y vulgar ba pasado 
j a á la categoría de truismo el priucipio 
de que la iustrucción académica, es 
decir, lá que es común á las protesio-
ues liberales, no es suficiente para for-
mar al maestro. Y es obvia la razón: 
si el coTiocimiento del dibujo, de la his-
toria, geografía, etc., habilita á un hom-
bre para dirigir la educación de La ni-
fiez, también dará aptitud para curar 
enfermos, construir automóvile? y diri-
gir un Banco Nacional. Pues qué, ¿es 
más düíeil amputar un bar/.o que ex-
tirpar uu vicio ó corregir un defecto de 
carácter? ¿Será más complicado un mo-
tor de gasolina que la organización pro-
digiosamente difereuciada de uu cere-
l)ro"? Merecerá más alabanzas el que es-
tudia á fondo el movimiento de los valo-
res públicos que quien descubre los 
Becretos móviles de uu corazón, á tra-
vés de la maraña de mil sentimientos 
contradictorios? El buen sentido basta 
paca responder á tales preguntas. El 
maestro (pie ignora la psicología infan-
ti l , el arte de enseñar y los fundamen-
tos científicos de la educación es tan 
digno del nombre de profesional como 
el médico que no sabe patología ni te 
rapéutica, el abogado que ignora el 
derecho ó el ingeniero que no ha abier 
to nunca un tratado de mecánica. 
Pero tampoco basta la instrucción 
pedagógica, por muy completa que sea, 
para dar derecho al título y á la consi-
deración de maestro. Todo lo que con-
mieeii hacer—dijo Comeniusha más de 
dos siglos—debe aprenderse haciendo 
"El médico y el abogado—agrega el 
profesor Baldwin—el arquitecto y el 
comerciante no logran una buena posi 
ción sino después de largos años de pe 
nosas tareas. Otro tanto debe suceder 
á los maestros. No está fuera de razón 
el exigirles que posean muchos conocí 
mientos, especialmente los profesiona-
les, y práctica adquirida al lado de há 
biles maestros." ¿Cuál de nosotros con 
fiará la vida de uu familiar enfermo á 
los cuidados de un albañil ó de un mo-
torista? ¿Y cometeremos una insensatez 
mayor abandonando la suerte de la ni-
ñez y el porvenir de la patria á anti 
guos escribientes de juzgado, exmayor-
domos de ingenio y estudiantes del ter-
cer año de farmacia? Sin embargo, en 
esa insensatez está fundado el sistema 
de exámenes que sirve para la selección 
del magisterio cubano. No se aquilata 
en dichos ejercicios de prueba la apti-
tud profesional del maestro, es decir, 
su Labilidad para educar, sino tan sólo 
sus conoeimientos teóricos, ó lo que es 
lo mismo, su buena memoria. Poco im-
porta que el examinando resulte abaolu-
tamente inepto dentro del aula. Con tal 
que resuelva cuatro problemas aritmé-
ticos, con tal que haga un análisis gra-
matical, conteste á varias preguntas 
muy sencillas sobre historia, geogra-
fía, etc., y dibuje algo de memoria; 
amén de uu ejercicio de composición y 
un trabajo sobre metodología, ya está 
habilitado para formar la generación 
que ha de sucedemos. Ni una palabra 
sobre pedagogía en general, ni sobre 
psicología, ni sobre dirección de escue-
]as, ni sobre historia de la educación. 
El mismo programa de "Métodos" es 
tan rudimentario, que no menciona si-
quiera la educación física, ni la instruc-
ción cívica y moral, ni la música, ni 
el trabajo manual. Y lo curioso es que 
todas oslas materias figuran el Curso de 
Esiudios de Tas Escuelas Públicas. 
No analizaremos la parte del progra-
ma que se refiere á la instrucción aca-
démica. Con decir que la gramát ica 
queda en él reducida á uu simple ejer-
cicio de análisis, y la aritmética á la 
resolución práctica de varios proble-
mas; que en geografía de Cuba sólo se 
exige, la descripción de nuestras pro-
vi ucias, y no la general de toda la Isla; 
y que en geografía general no pide la 
descripción de Asia ni la del Africa y 
la Occeanía, ya está hecha la apología 
de dicho cuestionario. 
De todo esto se deduce que los exá-
menes de maestros cubanos, aun en el 
supuesto de que se lleven á cabo con 
rigor y severidad, serán de resultados 
nulos en su pai te práctica, casi nulos 
en la técnica y en extremo deficientes 
desde el punto de vista académico. 
Veamos lo que signilican, cuando se 
aquilatan con el agua regia de la apli-
cación. 
Si los abogados de la Isla de Cuba, 
por disposición terminante de la Ley, 
tuvieran que rival i dar sus títulos á fin 
de cada año, y los encargados de exa-
minarlos fuesen también abogados en 
ejercicio, elegidos en gran número, es 
Beguro (pie esas pruebas se convertirían 
en asunto de burla y ludibrio genera-
les. El espíritu de clase y el sentimien-
to de la dignidad profesional garanti-
earían el éxito de todo candidato, á no 
tratarse de un caso de ignorancia es-
candalosa. Lo mismo resultaría con los 
Inédicos, farmacéuticos, ingenieros y 
psta con los policías y los oficiales de 
la Guardia Kural, si también en ellos 
Reensayase tan extraño sistema. ¿Hay 
razón alguna para que ocurra lo con-
trario con los maestros? ¿Son éstos, por 
Ventura, de una madera diferente de la 
de los otros mortales? 
Cuando una ley ae opone á la natura-
leza humana y exige de ésta lo que de 
íí no puede dar, el fracaso no se hará 
tsperar por mucho tiempo. O si resiste 
la ley abiertamente (y esto ha ocurrido 
iquí todos los años, antes de los exá-
menes de maestros, de modo que las 
autoridades escolares se han visto siem-
pre obligadas á prometer benevolen-
cia" á los candidatos), ó el sistema se 
corrompe y pudre, con grave daño mo-
ral de los que en él intervienen. 
No censuremos á nadie porque esto 
ocurra en los exámenes. Los Superin-
tendentes de Escuelas, entre los cuales 
hemos tenido el honor de figurar, se han 
limitado á llevar á la práctica una ley 
que ellos no hicieron. Tampoco son cul-
pables los maestros; es lógico y natural 
que las víctimas de una injusticia ha-
gan por defenderse esfuerzos de toda 
clase. El único culpable es el sistema: 
las leyes malas hacen peores á los hom-
ares que, por impulso fatal de la natu 
Raleza, reaccionan después contra las 
leyes, empeorándolas y corrompiéndo-
las á su vez. 
Tan convencida está la Ley de que es 
absurdo el sistema por ella establecido, 
que para apuntalarlo de algún modo ha 
tenido necesidad de idear un absurdo 
mucho mayor: hacer anónimos los tra-
bajos de los candidatos. Para los efec-
tos del examen, el maestro ó aspirante 
que ha terminado sus ejercicios de 
prueba, deja de tener un nombre, y 
hasta pierde el sexo y la figura huma-
na. Es una entidad abstracta, una c i -
fra aritmética, el número 3.47S ó el 
•14.29G, según el capricho del Presiden-
te del Tribunal. Los calificadores (por 
lo menos en la mente del legislador) 
ignoran quiénes son los candidatos al 
certificado de aptitud. 
La explicación de esta novedad se 
encuentra en la desconfianza misma 
del Legislador. Encomendó éste la de-
licada labor de juzgar los ejercicios de 
examen á los amigos, compañeros y 
hasta familiares de los candidatos; mas, 
poco satisfecho de su obra, y sin nin-
guna fe en los encargados de realizarla, 
quiso ponerla á salvo de los males y 
peligros que él mismo había fomenta-
do. El Legislador dijo implícitamente 
á los maestros calificadores: tengo en 
W . un confianza ilimitada; mas 
por lo que pueda suceder, voy á desar-
marlos premiamente, atándolos muy 
corto de pies y manos. Cada ejercicio 
ha de llevar un número secreto, para 
que VV. no puedan identificar el tra-
bajo de los examinandos. 
Es difícil imaginar un medio más 
pueril para evitar los males que un sis-
tema torpe ha hecho inevitables. El Le-
gislador echó en olvido que la malicia 
y el interés humanos son muy ricos de 
imaginación, y que no hay anónimo ni 
secreto alguno para quien muestra em-
peño en descubrirse, como__el_caso á 
que ítt>aTTrfeitmOs~siKtt(TeÍl los maestros. 
¿Podrá evitar la Ley que los candida-
tos reconozcan sus propios ejercicios y 
suministren al Tribunal una clave fácil 
para la identificación de aquéllos. ¿Ig-
nora que el carácter de la escritura, 
cierta manera de doblar el papel ó de 
encabezar el ejercicio, una palabra ta-
chada que sirve de pseudónimo, la fe-
cha escrita con determinados rasgos, 
una dicción que se repite á menudo, 
una cláusula inicial que se transcri-
be, &, son otros tantos hilos de Ariad-. 
na que guían al calificador en el labe-
rinto donde se encuentra? Con estos re-
cursos, ¿no es verdad que el anónimo se 
convierte en uu secreto á voces, salvo 
para los Superintendentes de Escuelas, 
á quienes se pueden aplicar los consa-
bidos versos: 
^Todo Madrid lo sabía, 
Todo Madrid, menos él?" 
En un artículo ulterior nos propone-
mos revelar los demás defectos de que 
adolece el sistema de exámenes de los 
maestros de Cuba. 
A L F R E D O M. A G U A Y O . 
E S P A Ñ A 
P O L I T I C A 
L A POLÍTICA E N B A R C E L O N A 
Eespecto á las elecciones provincia-
les celebradas ultimamenie ha dicho el 
jefe de los conservadores de Barcelona, 
señor Planas y Casáis: 
<rFuimos á la lucha por deber de 
partido, siendo en nuestra política im-
posible el retraimiento. 
Derrotados nuestros candidatos, no 
hicieron papel desairado. Luchamos 
solos abandonados, pues hoy el apoyo 
oficial se reserva para los candidatos 
de oposición. 
Vencidas las arrogancias de los cata-
lanistas, su derrota es un golpe tre-
mendo. La Liga Eegionalista ha^coji; 
Jaáfera^Ki i k ^ ^ m ^ k T T ^ í h parte del 
catalanismo, por su desengaños en la 
gestión municipal. 
Los republicanos han. vencido sin 
aparatosa organización, sin dinero. 
Responsable de ello es el catalanismo, 
por su eterna negación para desttruir 
organismos políticos. No lo destruye-
ron, sino que vigorizaron antes á débi-
NOTA.—LAS CANTIDADES DE ESTE BALANCE SON EN MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Socíety of a e i í M Slat of ttie 
HENRY B. H Y D E , FOUNDER 
(La Equitativa de los Estados Unidos, Sociedad 
de Seguros sobre la Vida.) 
BALAICE 
A n u a l C u a d r a g é s i m o T e r c e r o 
correspondiente al 
año que terminó en 
31 d e D i c i e m b r e d e 1902 . 
ACTIVO. 
Títulos é Hipotecas.. $ 70,000,274.15 
Propiedades Raíces en 
Nueva York, incluyen-
do el Edificio de la Equi- _„ „„, 
tativa .Ü..,. 21,754,047.44 
Títulos de la deuda 
de los Estados Unidos, 
de Estados, Municipales 
y Ferrocarriles, y otras 
Inversiones (valor en 
la plaza sobre el costo 
$18,073,362.00) 186. 3G3,110.00 
Préstamos con garan-
tías de obligaciones y 




Propiedades r a í c e s 
fuera de Nueva York, 
incluyendo 12 edificios 
de las oficinas 
Efectivo en Bancos y 
Compañias de Crédito á 
interés 
Saldo que adeudan los 
agentes 
Intereses v alquileres, 
(Ve neldos, f225.308.07 
Acumulados, |142,Í92.97) 
Premios vencidos y 










Toíal del Act íTO- $ 359.395.537.72 
INGRESOS. 
Premios pagados $ 53,932,423.44 
Intereses, Alquileres, 
etc 15,074,588.81 
Ingresos $ 69.007,012.25 
DESEMBOLSOS 
Siniestros $ 15,281,961.73 
Dótales y Pólizas de 
Dividendos Diferidos.... 6,537,545.99 
Eentas vitalicias 768,095.09 
Pólizas compradas.... 2,125,723.83 
Dividendos á los tene-
dores de Pólizas 4,477,924.15 
Partos á los teiieflores 
ie Pólizas $ 29.191.250.79 
Comisiones, anuncios, 
franqueo y cambio 
Todos los otros pagos. 
Fondo de Amortiza-
ción. Reducción de va-
lores de entrada de Tí-





DeseuMsos $ 42,248101.45 
Certificamos por la presente la exactitud del balance que precede. 
FRANGIS W. JACKSON, Contador-Revisor. H. R. COURSEN, Sub-CotUador-Revisor. 
A. W. MAINE, Asociado-Contador-Revisor. 
PASIVO. y SEGUROS. 
Fondo de Seguros (Ó (Las pólizas pagaderas en cuotas están redu-
Reserva $279,450,753.001| cidas á su valor permutado.) 
Todas las demás obli- ¡ ¡ g p ^ 
g a c l o n e s — í ^ l ^ l i ylpntes, $ 1,292,446,595.00 
Total M Pasiyo 
S o b r a n t e 
$ 284,208,040.95 
75,127,496.77 
B i m s 
Sepros, $ 281,249.944.00 
Certificamos por la presente la exactitud del balance que precede. La Reserva según va-
luación independiente del Departamento de Seguros de Nueva York, es $277,847,000.00. 
J. G. VAN C1SE Actuario. R. G. HANN, Su6-^cíuano. 
Hemos examinado las cuentas y Activo de la Sociedad, y certificamos la exactitud del ba-
lance que precede. 
WM. A. WHEELOCK, V. P. SNYDER, O. LEDYARD BLAIR, C. B. ALEXANDER, 
GEO H. 8QUIRE, Comisión especial de la Junta Directiva. 
ESTADO DE NUEVA YORK, DEPARTAMENTO DE SEGUEOS, ALBANT, FEBRERO 3 DE 1903. 
Yo, Francis Hendrlcks, Superintendente de Seguros del Estado de Nueva York, certifico 
por la presente que THE EQUITABLE LIFE ASSÜRANCE SOOIETY OP THB UNITED STATES (La 
Equitativa de los Estados Unidos Sociedad de Seguros sobre la Vida) de la Ciudad de Nueva 
York, Estado de Nueva York, está debidamente autorizada para bacer negocios de Seguros 
sobre la Vida en este Estado. 
Certifico también por la presente que en conformidad con las cláusulas de la Sección 
Ochenta y Cuatro de la. Ley de Seguros del Estado de Nueva York, he hecho que las obligacio-
nes contradas por dicha Compañía bajo sus pólizas vigentes el día 31 de Diciembre de 1902, se 
valúen según la Tabla do Experiencia Combinada de Mortalidad, al cuatro por ciento de inte-
rés; y la Tabla de Experiencia Americana de Mortalidad con interés al tres y medio por ciento 
y al tres por ciento, y hallo que el valor neto de las mismas ascendía dicho día 31 de Diciembre 
de 1902 á Doscicr.tos Setenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil pesos fuertes. 
(Firmado) FRANCIS HENDRICKS, Superintendente de Seguros. 
O F I C I A L E S . 
JAMCS W. ALEXANDER, Presidente. JAMES H. HYDE, 17.,-/Vr fFmíc. 
GAGE E. TARBELL, GEORGB T. W1LSON, WILLIAM H. MclNTYRE. 
Segundo Vice-Pres. Tercer Vice-Pres. Cuarto Fice-fres, 
WILLIAM ALEXANDER, THOMAS D. JORDAN, SIDNEY D. RIPLEY, 
Secretario. Interventor. Tesorero. 
H. R WINTHROP, Subsecretario. JAMES B. LORING, Registrador. M. MURRAY, Cqjero. 
EDWARD W. LAMBERT, M. D., y EDWARD CURTIS, M. D., Directores AJédicos. 
J U N T A D I R E C T I V A . 
J. W. AtEXANDER, 
LOUIS FlTZOERALD, 
CHAÜENCEY M. DKPEV. 
WM. A. WHEELOCK, 
H . O. DEMINO, 
COBNELIÜS N. BLISS, 
GEO. H . SQUIRB, 
THOMAS D. JORDÁN, 
CHAS. SÍ SMITH, 
V. P. SNIDER, 
E. W. LAMBERT, 
WM. ALEXANDER, 
JOHN J. MCCOOK, 
JAMES B. PORGAN, 
C. LEDYARD BLAIR, 
B RA Y TON IVES, 
M. E. iNGALLS, 
jfprMenlaíte Gfiml pan (oí» I» M 
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JAMES H. HYDB, 
A. J. CASSATT, 
JOHN A. STEWART, 
JACOB H. SCHIFF, 
JAMES J. HILL, 
T. JEFERSON COOHDGE, 
JOHN JACOB ASTOR, 
SIR WM. O. VAN HORNB. 
GAGB E. TARBELL, 
MARVIN HUQHITT, 
C. B. ALKXANDER, 
T. DBWITT CUYLER, 
HENRT C. FRICK, 
H. HARTLET DODOE, 
S l D N K T D. R l P L E Y , 
J. F . DENAVARRO, 
BRADISH JOHNSON, 
JOSEPH T. Low, 
it Cnb»: V . M . Ju lbe , A g u i a r lOO, Habana, Cuba 
NA. 753 A l ^ R T A D O Xo. 5-k7 
E. H. HARRIMAN, 
ALFRED G. VANDERBILT, 
LEVI P. MORTON, 
ATTGUPT BELMONT, 
WM. A. TOWEB, 
D. O. MILLS, 
ROBERT. T. LINCOLN, 
GEO. J. GOULD, 
JOHN SLOANB, 
GEO T. WILSON, 
THOMAS T. ECKERT, 
WM. H. MclNTYRE, 
H. M. ALEXANDER, 
WM. H. BALDWIN, JR, 
SAMUEL M. INMAN, 
H. C. UAARSTICK, 
DAVID H. MOFFAT. 
les elementos republicanos, ya dificileí* 
de contener. 
La trascendencia del resultado de 
esta elección es inmensa, por ser el pro-
logo de las de diputados á Cortes, en 
las cuales es seguro el triunfo de los 
republicanos si no se opera aunque es 
difícil, una concentración de monár-
quicos para conservar el orden social". 
El señor Henrich, amigo del señor 
Maura, ha hecho las siguientes mani-
festaciones en E l Liberal, de Barcelona: 
aLa verdadera derrota no ho sido de 
los ministeriales, sino grande ó indis-
cutible para los catalanistas. 
El catalanismo ha sido apoyado por 
el clericalismo y por algunos conserva-
dores cobijados bajo la bandera del 
catolicismo. 
Ha demostrado, pues, que carece de 
arraigo y de fuerza. 
Ha llegado el momento de que desa-
parezca ese partido, de aspiraciones 
sospechosas. 
El patriotismo lo rechaza. 
El triunfo de los republicanos sola-
mente se podrá contrarrestar en el por-
venir aunando el esfuerzo y realizando 
la armonía de factores de difícil con-
currencia.'' 
—Los republicanos de Barcelona 
presentarán candidatura cerrada para 
las elecciones de diputados á Cortes, 
compuesta por los Sres. Salmerón, Va-
llés y Ribot, Sol y Ortega, Lerroux, 
Junoy y Corominas. 
LA POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL 
EXTRANGERO 
Según telegrafían á M Imparcial des-
de París, Le Temps publicó ayer el si-
guiente suelto: 
''Estamos autorizados por la Emba-
, no rt^rn (leiilarar que las 
noticias puestas en circulación sbbr 
una crisis ministerial en España y di-
misión del ministro de Hacienda á 
causa de divergencias sobre los presu-
puestos de Guerra y Marina, son com-
pletamente inexactas. El Gobierno 
español entero—añade el embajador— 
estoy autorizado para decirlo, mantie-
ne de una manera enérgica y resuelta 
la polílica del equilibrio en el Presu-
puesto, punto esencial de su programa 
hecho público en el momento de la 
constitución del Ministerio, después 
de la deliberación del Consejo de Mi-
nistros bajo la presidencia del Rey. 
Según estas decisiones, el Ministerio 
y su Presidente sostendrán al ministro 
de Hacienda con la misma resolución 
que se puso en sostener su primer pre-
supuesto. 
El señor Maura y los nuevos elemen-
tos políticos que cooperan á la obra 
del Gobierno sostienen le misma polí-
tica financiera. ^ 
LO QUE DICE VILLAVERDE 
El ministro de Hacienda confirma 
cuanto LJl Liberal ha manifestsdo acer-
ca de su actitud en la cuestión de los 
presupuestos. 
—Aun cuando se me tache de intran-
sigente—dijo el señor Villaverde—no 
habrá quien me haga desistir de mi 
propósito y mi actitud que claramente 
expuse en el segundo Consejo que el 
Gobierno celebró, sin que se me hicie-
ran objeciones. 
Ahora como antes sigo con iguales 
propósitos, porque con la condición de 
mantener la nivelación en el presu-
puesto entré á formar parte del Gobier-
no, y porque mi plan lo inspiro en un 
elevado espíritu de justicia y en senti-
mientos de acendrado patriotismo. 
La nivelación económica, tal como 
hoy se encuentra España, la considero 
una medida beneficiosa para la nación, 
y si las circunstancias me obligaran á 
renunciar á mi proyecto, no sería yo 
ciertameute, el responsable de los ma-
les que pudieran sobrevenir. 
El anuncio de que el presupuesto 
tendría aumento en los gastos, ha pro-
ducido su efecto en nuestros valores. 
Ignoro—terminó diciendo el señor 
Villaverde—si mis compañeros de Ga-
binete están ó no de acuerdo conmigo. 
Lo que sí afirmo es que en el próximo 
Consejo se tratará esta cuestióu que ha 
de quedar completamente despejada. 
AGRICULTURA, INDUSTRIA 
Y COMERCIO. 
LA PRODUCCIÓN AZUCARERA 
EN ESPAÑA 
Según las estadísticas de la dirección 
general de Aduanas, hay en España 
cuarenta y nueve fábricas de azúcar 
de remolacha, que produjeron en 1901-
1902, 48.598,455 kilógramos de azúcar 
I N T E R E S A N T E ! 
El dueño del Establecimiento de ropa con 
Sastrería y Camisería titulado "LA GRAN 
CHINA" Mercado de Tacón número 15: reali-
zan á cualquier precio las pocas existencias 
que le quedan y cede en verdadera ganga, ocu-
pación del local, dos Vidrieras metálicas, arri-
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de hierro y demás enseres. 
C634 alt 15-1 m y t 
L I S T A S P A R A , C O M E E 
S O L O C A L E N T A N D O L A S 
C<2 
Sopas, entradas y pasteles de lujo 
F l i A N C O - A M E B I C A N O S 
De venta en el almacén de los Sres. Elias Miró 
(,S. en C.) y en las principales tiendas 
DE VIVERES FINOS 
Aeente eral, en la Isla de Cuba. Manuel Muñóz. 
S HABANA 
C465 alt 133-1 
de los 553.314,401 kilógramos de remo-
lacha que entraron en ellas, y que han 
producido 64.163,715 kilógramos de 
azúcar de los 670.206,804 kilógramos 
de remolacha que ingresaron en las cua-
renta y nueve fábricas. 
La fábrica que más ha producido es 
la Azucarera Ibérica, establecida en 
Casetas CZaragoza), que de 40.390,373 
kilos de remolacha que ha molido ha 
dado un producto de 4.137,841 kilógra-
mos de azúcar. 
Sigue á ésta la de Alagón, también 
de la provincia de Zaragoza, que tuvo 
un ingreso de 47.623,588 kilógramos 
de remolacha, que dieron un producto 
de 3.468,104 kilógramos de azúcar. 
Sigue á estas en producción las de 
Marsilla (Navarra) Catalayud, la Azu-
carera de Aragón y las de San Isidro y 
Santa Juliana, de Granada. 
La fábrica que ha producido menos 
es la titulada Nuestra Señora de la Con-
cepción, de Málaga, que con 719,828 
kilógramos de remolacha produjo 9.817 
kilógramos de remolacha produjo 9.817 
kilógramos de azúcar, sigue á ésta 
la de San Pedro Alcántara, de Marbe-
11a, que ha obtenido 58.010 kilógramog 
de 918.673 de remolacha, y después la 
Azucarera Gallega, de Portas (Ponte-
vedra^), que de 1.911,257 kilógramos 
de remolacha obtuvo 154,983 de azú-
car; la de Boñar (León), que ha produ-
cido 356,843 kilógramos de azácar, de 
3.685,946 de remolacha; la de Vague-
llina, también de la provincia de León, 
que obtuvo 428,108 kilógramos de azú-
car, de 5.285,912 de remolacha. 
La provincia que más ha producido 
es la de Granada; sus catorce fábricas 
han ingresado en los almanenes 19 mi-
llones 259,014 kilógramos de azúcar, y 
siguen en producción las de la provin-
^IÍ'L Zaragoza;, en la que hay ocho fá-
1 1 | Í M » » « B ^ i ^ B i j ^ 7 5 2 . 2 2 4 
bncas que han. produci 
kilógramos, y las cuatro fábricas de la 
provincia de Oviedo, que entraron en 
sus almacenes 1.591,206 kilógramos de 
azúcar; las tres fábricas de azúcar de 
remolacha que hay en la provincia de 
Málaga han producido 1.632,062 kiló-
gramos, correspondiendo 1.564,198 k i -
los á la fábrica de Antequera. 
Las tres fábricas que hay en la pro-
vincia de Madrid han producido 4 mi-
llones 828,818 kilógramos de azúcar, 
correspondiendo 3.338.997 kilógramos 
á las dos fábricas de Aranjuez, y 1 mi-
llón 483,821 kilógramos á la establecida 
en Arganda. 
La provincia de Navarra tiene dos 
fábricas: una en Marcilla y otra en Tu-
dela, ambas han elevado su producción 
á 5.603,551 kilógramos de azúcar. 
Tienen solamente una fábrica Valla-
dolid, Soria, Pontevedra, Palencia, Lé-
rida, Alava, Almería, Barcelona, Bur-
gos, Cádiz, Córdoba y Coruña, y de és-
tas la que más ha molido es la de Me-
narguens (Lérida), 11.582,017 kiló-
gramos de remolacha, produciendo 
1,183,932 de azúcar; pero la de Valla-
dolid ha conseguido una producción de 
1.254.969 kilógramos de azúcar, con 
solamente 10.546,320 de remolacha. 
••.O O" 
EL < ANDES" 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto ayer el vapor alemán "Andes", 
procedente de Trujillo. 
EL UCHALMETTE" 
El vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para New Orleaus. 
EL "OLIVETTE" 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
salió ayer para Cayo Hueso el vapor 
americano u01ivctte." 
EL ^MARTINIQUE" 
Ayer á las tres de la tarde salió para 
Miami el vapor americano "Martinique" 
en lastre 
S O C I E D A D E S í E I M S l l S 
Nos participan los señores Suárez y C* 
que han formado, con fecha 1? del actual, 
una sociedad que girará bajo dicho nom-
bre y de la cual son socios el Sr. D. Eduar-
do Suárez Reyes, gerente, y don Antonio 
Pegó Fernández, industriál, quedando la 
firma social al exclusivo cargo del prime-
ro; dicha sociedad se dedicará al ramo de 
mueblería. 
Para dedicarse al comercio de azúcares, 
víveres y otros artículos se ha formado 
en esta ciudad, con feccha 1? del actual, 
una sociedad que girará bajo la razón 
Mondragóu y Echevarría, S. en C, de la 
cual son únicos gerentes los Sres. D. Hi-
lario Mondragón Mugica y don Santiago 
Echevarría Lacobó y comanditario don 




Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnroninn PoibnQl de la Impotencia por el 
bulaülUil uallMl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S ^ S S j K ! S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
P1 
culosis en 1? y 21 grado TRATAMIENTO 
PAYíW Y el mayor aparato fabricado 
IliilUu i t por la casadeLiemens Alemar 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie- [ 
nen puestas. 
QTipnTniT DE ELECTROTERAPIA en 
ULiuulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rP'TünT sindoloren las estreche- \ 
DMibiüULltMu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc., etc. 
C ó r r a l e 1 
F A B A I T A . 
C551 1 Ab 
D R . T A B O A D E L A 
Practica todas las oiíeraciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2852 2(5-26 Mz 
P U L P A 
lieíjítima pulpa de tamarindo !a me-
jor que se conoce es laque vende Luis 
Armenteros. Recibe órdenes. 
C 588 26-1 Ab 
lüESTROS ESPRESBSTAKTES ESCMOS 
para los Anuncios Franceses son los 
S r u M A Y E N C E FAVREJC 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
i 
I 
^ C U R A C I O N d e l 
EL VINO 
U R A N I A D O 
Hace diiminnir u« as cr.-nso f ' ms 
E L Á Z Ü C J U n M B É T Í C O 
Depósitos en todas 
las principales FARM'ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venía por mayor/ 




- en que es menester'' 




Granulados ó las Grageas al 
' m i m m m 
Medicación fosfóra» que ha dado lot 
mejores resultados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
\ F. BILLON, F". 46, ruj Pigprí-Charron, PARIS JIM 
J ¡hUrme Uu imtlacionet y /«ijí/icadona» feá* 
J que, inrlirarrt timvrr, son d vet*' ptligreiot. 
Dcpoótirín* «i LO H-.Ueno • Vlsfc It fíilt?, c-Ai.i. i i Hila. 
C A C A O 
DE H O L A N D A 
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n i a e n t o J o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
ONGS 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 
56, Rué de Bondy, 56 










son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
CHRISTOFLE sus Ictrxs 1 Enrió franco del CATALOÍiO 
R E P n r:« r.v T A N T E S E N T O D O S P A I S E S 
I ^ P A L U D I C M I D Y 
E s p e c i f i c o y E ^ r e s v e n - t i v o 
dei P A L U D I S M O , d. i . M A L A R I A 
de IM F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 
F a r m a c i a / / \ MIDY, 113. Faub» Stínt-Honoré, PARIS T IN TODAÍ LASFAKKACIAI T DROCfSRUi. 
DOSIS : 
And Palfl 
Gara las Fiebres iimundai. 
FGorta lo: accesos ID m príndpis. 
Previene á los qoe seo imeaaiadoi. 
•! solo y verdadero Antiséptico 
i Sangre de leí Calantarientos. 
r«d» 4*las 4« c«t4 mei<i»dk 
, cada bora1ba>lB ct>« la I .TO, 3 te» . por día, Ba lo» 
parniciatoa,*! fratc* «atar» 
uitdaioicarM ta .ai u baraa. 
6 D I A R I O B E L A M A R I H Í A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 8 d e 1 9 0 3 . 
A l I Í S I r 
Gran fiíbiñca de sidras y cognacs <lc 
sidra, de los scí lores Blanco Her-
manos. 
I 
Pertenecen los señores Blanéo y Her-
manos á ese plantel de mdpstrisües n̂©> 
celosos del mayor grado de perfecéió-
namicuto de los productos que elabo-
ran, no omiten estudio n i sacrificio al-
guno pecuniario hasta conseguir que la 
marca de su casa, ocupe por derecho 
propio de la calidad y baratura de pre-
cio, el pnesto más alto de la lama. 
Procediendo así, la fábrica de elabo-
ración de sidra que fundaron en Riva-
desella en 18S0 ocupando un perímetro 
de 5772 metros cuadrados, la perfeccio-
naron en 1893 dotándola de dos má-
quinas Gueset y Mondellot para satu-
rar artificialmente los caldos. 
Mas persuadidos por la práctica, de la 
inefleacia de semejante procedimiento, 
se decidieron an 1893 á sustituirlo por 
el método de saturación natural, ó 
champagni-zacibn—transigiré con el ga-
licismo por no oponerme á la mo-
da—para lo cual, echaron á un lado 
el uso de ambos aparatos, y, el de los 
caramelos, jarabes, etc., conque daban 
aroma y sabor á las sidras, más en de-
trimento de su expontáuea y propia 
fermentación, que en Q1 beneficio de la 
misma y del bueu gusto típico que de-
be conservar si á la vez, ha de ser hi-
giénica y agradable. 
Para alcanzar ese resultado, empe-
zaron los señores Eblanco Hermanos 
por visitar detenidamente no solo á Es-
pernay y á Eeims, notables centros de 
élaboración de vinos de champagne, si-
no también, los más afamados puntos 
pomológicos y de preparación d 
dras de Norman 
Treta ña. En 
!rós"sitios, estudiaron prácti-
camente los métodos preconizados por 
la ciencia como más perfectos y ade-
lantados, tanto en la fabricación de be-
bidas espumosas, cuanto para el culti-
vo y elección de las manzanas; estudios 
y conocimientos, que aplicaron des-
pués con exacta perfección al mejora-
miento de sus dos clases de sidra, con-
siguiendo así darlas universal renom-
bre, conforme lo atestiguan los nume-
rosos mercados que hoy cuentan en 1&-
Amér ica española, en el Brasil, en In-
glaterra, Bélgica, Alemania, Holanda, 
Noruega, y en la mayor parte de las 
provincias de Espaíía, incluso Cana-
rias; mercados, á los que exporta anual-
mente 10 ,000 hectólitros de sidra y 
1 .000 de cognac de sidra, productos 
ambos garantidos con los premios reci-
bidos en las siguientes exposiciones: 
4 madallas de bronce y plata, en los 
Concursos de 189G celebrados en Segré 
y Buen. 
3 ídem de oro en 1897 en Tolón. 
3 idem do oro en 1897 en Niza. 
1 gran cruz en el mismo año y sitio 
anterior. 
3 medallas de oro en 1899 en Lyon, y 
1 gran premio, también en Lyon. 
Con ser muy originales la manera de 
exhibir sus produptos Ips señores Blan-
co Hermanos en dichas exposiciones y 
concursos, en ninguna lo fué tanto co-
mo en la exposición regional de Gijón 
en 1899. 
Presentaron horlrontalmente apoya-
da sobre artístico pedestal una colosal 
botella, tan colosal, que de la base al 
coello medía 13'50 metros por G'50 de 
diámetro, rotulada v taponada de idén-
tico modo que las botellas do uso co-
mún de su marca. En la b'í^sc, tenía 
una entrada, y, simulando el interior 
un comedor, aparecían colocados en 
estantes, formando artístico y elegante 
conjunto, botellas de sidra gruesa y 
pequeñas, cognas de sidra, aparatos 
pnriíicadores de aire, densímetros, 
esencias de levadura dé manzana colo-
cadas en frascos de cristal, acidímetros 
pomivalorímetros, cidrómetros, ejem-
plares de telas para el prensaje de la 
pulpa y varios modelos de tapas an-
ticuladas para pipas y botellas; todo lo 
cual, daba prueba elocuente del esme-
ro conque proceden los señores Blanco 
Hermanos en la fabricación de sidras y 
en los cognaes de sidra, que es como 
Bigue: ' 
De la manzana temprana 6 de pri-
mera sazón completamente madura,sin 
cuyo requisito no pasa al prensado, 
t r i túrase primeramente en dos máqui-
nas sistema Simón capaces de producir 
en diez horas de trabajo dirigido por 
dos operarios, 8 ,000 kilógramos de pul-
pa, pulpa que se distribuye después en 
tres prensas, dos modelo Simón de 20 
pocoyes diarios de producción de 640 
í i tros de mosto cada uno, ó sean 12 ,800 
litros, y, en otra tercera, sistema Sa-
bary de 2 bocoyes de igual volumen 
que los anteriores, y, por tanto ambos 
de 1.280 litros. Colocado el mosto en 
tres grandes bocoyes preservados del 
aire y con sus correspondientes apara-
tos purificadores de Noel, fermenta es-
timulado bajo la acción de levaduras 
seleccionadas de mauzaua escogida, en-
tre la manzana especial y de clase su-
perior, obteniéndose una sidra agrada-
ble de 3-50 p g de alcohol. Con la 
manzana de segunda sazón que es la 
fruta mejor, prodúcese la sidra gruesa 
de 6 á 6'10 p § de ripueza alcóholicn, 
p rev ia fermentación análoga á la ante-
rior, y, como ella, desarrollada tam-
bién á una temperatura regular y cons-
tante. 
Este lugar no es húmedo como ase-
gura el comunicante; n i más ni menos 
que la Habana. Y si quiere que se lo 
demuestre, que me mande un higróme-
tro. Que el suelo es impermeable. No 
hay tal. Una porción de furnias por 
do quiera impiden el estancamiento de 
aguas aún en la época de las lluvias. 
Las lagunas que aquí había, han sido 
fácilmente dreuadas por nosotros mis-
mos. A l día siguiente de haber l lovi-
do fuertemente, el terreno esta seco. 
La malanga, el fíame y otras siembras 
que en los terrenos muy húmedos sue-
len perderse cuando llueve mucho, 
aqui no les pasa nada de eso. 
Mazorra está mucho más alto sobre 
el nivel del mar que la Habana y aun 
que Vento. .Esa mayoría de individuos 
físicamente deeaidos que conoció aquí el 
vecino de Wajay, se ha converlido en 
una mayoría fuerte, robusta, saludable 
físicamente, gracias á una buena ali-
mentación, á la cama cómoda y abri-
gada, á la limpieza de las casas, de las 
cosas y de las personas y al trabajo or-
denado y metódico á que nos dedican. 
• ''Que esto no es más que un estable-
cimiento de reclusión que dista mucho 
de ser lo que debe ser un manicomio. 
Eso es una perogrullada. Y acaso cree 
el respetable caballero de Wajay, que 
se modificará por s í ; negándole crédi-
tos? Pues si á eso vamos, á hacer un 
manicomio. Pero hay que i r poco a 
poco, que así es como se va á lejos. 
Pretende después el vecjuo lastimar 
á los doctores actuales de Mazorra, di-
ciéndoles que no son' especialistas. No 
soy aficionado á tratar las cuestiones 
bajo el aspecto personal, ni hago ¿om-
paraciones. Pero ahí está el Archivo; 
véanse las Estadísticas, los expedientes 
de enfermos y después hablaremos pr i -
^ ^ ^ ^ 0 § H 0 0 ^ t t i & ¿ por' aquí el anti-
• veemo de Wajay, qué se va á en-
sioismar como dice un amigo mío que 
se cree especialista. 
Cuarto argiynento; que se gastaron 
aquí por los interventores más de cien 
mil.pesos en obras defectuosas que al-
gunas han resultado inúti les. Incierto 
en cuanto á la cifra y en cuanto á que 
haya alguna rebultado inút i l . Que hu-
bo una de plano defectuoso y de cons-
trucción defectuosa también no lo niego; 
pero, no es extraño que eso ocurriese 
dada la precipitación con que tales 
obras se hicieron. E l fin justifica la 
acción. 
Concluye el comunicante diciendo á 
renglón seguido: ^ Y por lo visto el 
Ejecutivo trata de continuar por la mis-
ma senda que .trazaron los interven-
tores." 
Deducción ilógica y.... Pero vale más 
que termine. Usted señor Director ha 
pedido desde su periódico en diferen-
tes ocasiones mejoras y reformas para 
esta Casa; usted ha estado aquí, ha po-
dido apreciar las sentidas necesidades 
que'el Gobierno trata de remediar. 
Yo le aseguro> usted que ese veci-
no de Wajay no viene por aquí desde 
el mes de A b r i l de 1900, cuando éra-
mos 500 y pico de locos y hoy somos 
casi 1,200. Como dato irrefutable; pue-
do asegurarle que el Dr . José M. Mal-
berty, itepreseutante y que fué médico 
de este Asilo durante 18 años. Vocal 
de la Junta del Hospital hoy día, es 
uno de los que abrigan la esperanza de 
que en este lugar se construya un Ma-
nicomio modelo, no obstante la opinión 
del vecino de Wajay. 
UN LOCO. 
ACLARACIÓN 
Con gusto hacernos constar que el Gre-
gorio Martínez que aparece en loa señala-
mientos de la Sección 2? de la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia que publicamos 
en la edición de la mañana de ayer, no es 
nuestro estimado amigo don Gregorio 
Martínez Luján, comerciante de Jesús del 
Monte. 
CARTA D E U N LOCO 
Mazorra, Abril 3 de 1903. 
Señor Director del D IARIO D E L A 
MARINA. 
Eespetable señor: 
En m i calidad ó condición de loco y 
animado por el in terés que su bien es-
crito periódico ha demostrado siempre 
por esta casa de orates, me permito d i -
f ig i r lo estas líneas, para que si las es-
t ima pertinentes las inserte en un rin-
concito del D IARIO , como réplica á un 
knti^uo vecino de Wajay, quien en 
carta que publica ^JVu€ix> Pafcv parece 
oponerse á que se gasten los $54.850-67 
que el Ejecutivo ha acordado invertir 
en la única Casa de Enagenados que tie-
ne la República. 
Sánchez Fuentes.—Defensor, Ldo. Aulés. 
—Juzgado del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Secc ión 
Contra Julián Wandemberg y otros, 
por hurto.—Ponente, Sr. Aguirre.—Fis-
cal, Sr. Aróstegui.—Defensores, Ldos. 
Rodríguez Cadavid, Gutiérrez Bueno y 
Poó.—Juzgado del Este. 
Contra Francisco González Pedroso, por 
robo.—Ponente, Sr. Monteverde.—Fiscal 
Sa. Valle.—Defensor, Ldo. Castaños.— 
J uzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Df. J a c i o G. de Biisíi 
A B O G A D O 
CONSULTAS D E 1 á 4 SANTA CLARA 25 
3931 26-A2 
G I R O S D E L E T R A S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira lelran il corta y 
larga vista y lucilita cartas cjfc crédito fobro las 
principales plazas de los Estados Upidos, In-
glaterra, Fraucta, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España 6 Italia, 
c 153 78-23 En 
(S. en 0,1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre Nevr York, Londres, Pa-
rís _y sobro todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 15&-1EO 
8, O 'REILLY, 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nq,w 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, GibfalUr, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos. Marso lk^Gádi^Lj™^]^^ 
rtoTuco, etc., etc. 
sobre todos las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma do Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, P.cmedioa, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cablej giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas ae crédito sobre Now 
York, Filadelua, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demtis ca-
pitales v ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c635 78-1 Ab 
lOSf Aauiar, 108, esquina 
á Amarqura, 
Ha-cen pafjos por el cable. í 'ac i l i taa 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
ii corta y i a r g a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracroz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milaiij Genova, Marsella, Havre, Li -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así cu-
ino sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s la s Canar ias , 
c 298 156-15 Fb 
i i y 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa origiualmcnte establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espé-
cial atención t 
Transferencias por el cable. 
c 5d0 78-l?Ab 
A N A L I S I S D E O B I f í A 
Laboratorio Bacteriológico de la. •'Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
C622 26-7 Ab 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala ele lo C i v i l . 
Queja de mayor cuantía. E l Marqués de 
la Real Proclamación, contra la sociedad 
de Fowlery Compañía.—Ponente, señor 
Gispert.—Fiscal, Sr. TravieáO.—Letrado, 
Sr. S. Bustamante. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l 
Infracción de la Ley, por Miguel Alda-
ma y Martínez, en causa por estafa.—Po-
nente, Sr. Cabarroca.—Fiscal, Sr. Diviñó 
—Letrado, Sr. F. Pon ce de León. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por Josó Rodríguez Gar-
cía contra D. Rafael Sánchez Báez y otros 
sobre pesos.—Ponente, Sr. Presidente.— 
Letrado, Ldo. Bravo.—Juzgado del Este. 
Autos seguidos por D. José C. Intriago 
contra D. Antonio Fernández de Castro, 
sobro cumplimiento de contrato y recla-
mación de perjuicios.—Ponente, Sr. He-
via.—Letrado, Ldo. Chaple.—Procurado-
res, Sres. Sterliug y May o rga.—Juzgado 
de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra José E. Lejalsa por introduc-
ción de billetes de lotería.—Ponente se-
ñor Presidente.—Fiscal, Sr. Gálvez.—De-
fensor, Ldo. Junco.—Juzgado del Éste. 
Contra Francisco Lozano Martínez, por 
homicidio.—Ponente, Ldo. La Torre.— 
Fiscal, Sr. Gálvez.—Defensor, Ldo. Lo-
zada.—Juzgado del Este. 
Contra Diego Valido Ramos, por robo. 
—Ponente, Sr. La Torre.—Fiscal, señor 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
fi INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hay era del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarco.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c «17 7 Ab 
DR. A. G, DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 de dos & cuatro, 
p.m.—Gratis para los pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 836. 
23-5 
ANGEL C. DETANCOÜRT 
Ex-Majlstrado del T r ibuna l Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 á 10 a. m. y 
de 12 á 4 p. m. 
Domicilio: Ancba del Norte 223, altos. 
SOGS 26A3 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (|2). Calle de Com-
postela Húmero 97, entre Muralla y Teuiente 
Rey^ 1971 78-4 Mz. 
DR. ADOLFO 0. DE BUSTAMANTE 
Ex-lnternodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enlermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
3040 - 26-A2 
DR. FELIPE GARCIA C A H I Z A R É T " 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
30S1 26A2 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 545 1 Ab 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
n.- i . . ^^r^r^oAañea de sefic Ciruiía, partos y enfermedades  BorM. 
Consultad (fe 12*2!. Gratis páralos pobre* los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. xeio-
10-10 fono: 1212. 
C576 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3C 
C 487 1 Ab 
Los guerrilleros d-M rancho.-El vegu^ ,T 
ees)—La paz y el porvenir de Cuba /T-' A /1* 
cón)—Los cu.idrns nlJ^Wu /TT- ^'.Want 
pasea 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. C5G0 1 Ab 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núin. 25. 
C 544 1 Ab 
Dr . Lu i s Monía i i é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 
—San Ignacio 14.-OIDÓS, NAPvIZ y GAR-
GANTA. 
C 5-J7 . 1 Ab 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Bcuc í ícenc ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108X-—Teléfono 824. 
C 5iS 1 Ab 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfennedar 
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nóm. 2, altos. 
C 549 l A b 
. J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del D r . Weekeren 
P a r í s según certificado 
Horas de consulta de 8 á 10 a. m. y de l^ii 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y l enion-
te Rey. 2fi'lá 26-28 Ms 
Doctor Enr ique ro r lnondo 
Especialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consulta do 12 íl 2 Sol número 52. 
Gratis sólo A los pobres 
2136 23-8 Mz. 
; C. 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
D r . Q 9 E . F í n i a v 
Especialista eu en í ' ennedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 ú 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
C556 1 Ab 
D R . J . R A F A E L B Ü E K O 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Director del Sanatorio ' 'Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74; 
altos, por Trocadero. 
3110 26Abl 
K S P E C Í A L I S T A 
EN ll̂ N IÍIÍKIILTÍVJJaL» 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inüustria núm. 71. 
C 550 1 Ab 
7 
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SE HA TRASLADADO A AMARGURA 82. 
P 552 1 Ab 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C553 1 Ab 
D r . A r í s t k l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
bleoiiniento hidroterápico Reina 39. 
c 630 1 Ab 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
lo es, educado en los EB. U U . ensena 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de L i -
bros, Inglés, etc. Tiene siempre alumnos 
norte-amerioanos de Castellano, domi-
nando así la enseñanza de ambos idio-
mas, conociendo además muy bien la 
lengua francesa. Calle E. n. 8. Vedado. 
3102 4-4 
u N PROFESOR CON TITULO DE LICEN ciado en Filoeofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, so 
ofrece 4 loa padres de íamilia y directores de 
planteles de educación para dar clases de 1! y 
2f enseñanza y do anlicación al comercio. Diri-
eirse por escrito i J . P. sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". G. ' 
TINA PROFESORA D E INSTRUCCION, pia-
^ no y francés, sa ofrece para dar clases & do-
micilio ó en su casa. Merce 21. 
2960 9-31 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS D E 12 á 2. VIRTUDES 37. 
Q 559 1 Ab 
VIAS UPJNARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 540 1 Ab 
D l l . J O S E A . P R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y Blfilí-
tloas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
1 é a Bernaza 32. T. 447 c 497 21 Mz 
R i c a r d o D o S z 
Ha traslado su domicilio y bufete & la callo 
de Empedrado n. 5.—De 9 á 11 a. m. exclusiva-
mento para asuntos judiciales. 2713 26My.24 
Eui'ique H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
Do 12 á 4. Jesús María 2^ 
225 76-8 E 
A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t o 
ESPECIALISTCA E N PAJITOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de i i 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y Tierñes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 5C5. 
B362 150-12 Oct 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2, La-
gunas 68. c 499 21 Mz 
D r . ' A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
2275 26-12 M 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
Dr. Panta ledn J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
c476 GALIANO número 58. 26-18 Mz 
S. Cando Bello y Arango 




j O . g f m Í 3 7 Q O a - f o ^ o x » ^ 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 26-21 Mz 
filllM DE D E Í W I S 
D E L COMERCIO D E E A H A B A N A 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Secretaría. 
CLASES DIURNAS. 
Acordado por'est a Sección el establecimien-
to de clases diurnas para niños de 6 a 15 años, 
en las que se explicarán todas las materias que 
abarcan la ennenanza primaria elemental y su-
{)erior, y habiendo autorizado la Directiva do a Asociación la realización de este nuero be-
neficio social siempre que se llenen las condi-
ciones qne EC fijó, so anuncia que desde hoy 
queda abierta la inscripción de alumnos en el 
local del Centro de 11 a 1 de la mañana y de 8 
a 10 de la noche todos los dias no festivos, has-
ta el día 15 del mes actual. 
Habana ir do Abril do 1903. 
E l Secretario, F. Torren*. 
30S5 15A3 
M r . A l f r e d B o i s s i é , A c o s t a 1 7 . 
No siendo comerciante, sino profesor, cede 
"al oosto" algunos grafófonos con lecciones de 
inglés, francés y castellano, grabados por espe-
cialistas en los tubos. 2961 26-31 Mz. 
ÍNSTÍTÜCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Millos Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español ó Inglés, lleligión y toda 
clase de bordados. Be admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2884 13-Mz28 
fí 
Rutherford (N. P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 507. 2158 52d-8 Mz 
A ñ o Cristiano. 
Vida de todos los santos que venera la Igle-
sia con las dominicas, 4 tomos láminas y pasta 
todo por un centén. Neptuno 162, librería. 
3273 4-8 
V O L T A I R E . 
E l diccionarioifilosóflco y demás obras do 
este autor en 4 tomos grandes con láminas y 
pasta todo en dos luises. Neptuno n. 162, libre-
ría. 3273 4-3 
lX)S CONVENTOS. 
Historia de los conventos, iglesias y cemon-
tefios de la ciudad de la Habana, 3 tomos $2. 
Neptuno.162, librería. 3274 4-3 
D o c t o r J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médicas 
y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 2 á 4.—Neptuno 47 
2852 26Mz26 
De 12 á 4. 
A B O G A D O 
Aguiar 19 
26-26 Mz 
J U A N B . S A H G R O I T I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo do toda claso do asuntos pon 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera do todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
C m l A b 
M A I S O N D E B L A 1 T C 
Telefono 9 1 7 — 6 4 , O B I S P O , 6 4 — A P a r t a d á 766 
^ ^» — -
T R O U S S E A U X 
C a m i s a s de d o r m i r . — C a m i s o n e s b o r d a d o s . — M a n t e l e s b o r d a d o s 
S á b a n a s h i l o 7 a l g o d ó n 
Ü x x t a . i € t » ^ > c v x * / x x * o s ¿ x i o s » 
c 149 78-22 En 
D R . M A K I C H A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represon-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 498 21 Mz 
T E M A S IMPRESOS 
DESARROLLADOS PARA EXAMENES D E 
MAESTROS 
A los Clubs de Maestros y Directores de Acá 
demias notables rebajas. Calixto García 63 
Guanabacoa. 3195 4-7 
D E C I M A S , 
CANCIONES Y GUARACHAS 
Un volümcn de unas 3 0 0 p á g i n a s 
vale 3 0 centavos. 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres SI al mes. 
C 459 26 10 Mz 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 Mz 
V i r g i l i o de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica do operativa do la Escuela 
Dental de New York. 
Oblsi>o 75, altos. Teléf. 07o. 
c506 22 Mz 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. 
do?0Ŝ UlU5 de 6X1 811 domicilio¿2IJg;uisi-
Milanés)-!.,.Deutos del vecero m ^ i J í 
-¡Perdón! Josó Forn«rb-A u?a de^/.f01^} 
ausento (Diego)--Al hóroo inva^r o?-clÍ4 
Banderas.—Cuba para loa cubanos Hil V 
—A los mártires cubanos.—Entrada oñ {'.'TJ') 
baña del Oral. Oómoz (Canitel)l!, i ^ ' ^ 
orientales (El Guajiro)—Dícimas cd * - * ' ^ 
ñas.—De Matanzas (Daniel Roca)—D Sor ' 
Cuba (Pedro Moreno y Pintó)—La asuír.f ^4 
del pueblo cubano (Vlconte). ^^aciod 
H I M N O S 
iVivaCuba! (Diego V. Tejera)—Himnn K 
yamés.—Himno de Máximo Góme? -^tr,^ ** 
do la Libertad (E. M. GJ-Himno lnvS.Q<> 
Himno Maceo y la invasión de Occident.wot 
- imnoá Cuba (G. M. do Céspedes)-Hii,a) 
ambí (E. M. O.) V ; ülmn« 
BOLEROS 
Ausencia (J. Fcliü)—La Rumberita—El 
lero de Marianao. Caución patriótica—BoWné 
cubanos. Canción de los orientales ~pi 
de Manzanillo-El Bolero Camagüeyano? 
CANCIONES, PUNTOS 
Y G U A I I A C H A 3 
La Bayamcsa (El Slboney)—La Camaenpvn 
m. La Negrita (Boleroj-Oantsvres (El Cuc¿! 
lambó)—A mi amor (J. O. Nápoles Fajardo^ 
Mi Hogar (El Cucalambé)—La Felicidad (IW 
mingo Antúnez)—Mi Deseo (Enrique Uanios— 
—El Matrimonio (Canuto Valdés) A una Ingra 
ta.—Los tabaqueros (E. M.—La FirmezaViíxí 
—La noche del Náufrago (G. Castañeda Baya, 
te)—El Despatriado. E l Destino (Ramos)—Rl 
desengaño de amor (E. M.) Los aeportadoa-* 
La Tristeza (Emilio Valderrama)—La Mejica. 
na (A. A.)—La Partida (S. Lima). La Serena-, 
ta—X-a Canela (Antonio Valdespino)—El Uno, 
go (Josó M. Hercdia)—Los Cadenas. Los en-, 
cantos de mi amor. (Enrique Mantecón) El 
condonado (E. M.)—Los recuerdos (E. M.) E l 
liado (Del pueblo)—La Celina (J. de J. M ) 
—Los ojos negros (R.)—Al Romper la Molien' 
da. LÍ\ Serpentina (S. S.)—Canción bufa BÍ 
Brujo. Punto E l Brujo (B.)—Los tabaquoroí 
(Barreiro)—Ei bilongo ÍJ. V.)—Las elecciones 
—La pelota (J. A. Kiqtielme)—El Casabero-S 
E l chino comerciante (Lico)—A. C. Pellevá 
(E. Mi) La Cubana. La María-
NUEVAS G U A Í I A C I I A S 
M O D E R N A S 
- Los- fllí.srcitos de cruz—La mulata.—Las beaf 
tas ÍL. R.)—La mulata callejera—La mataned^ 
ra (F. Valdés)—El Ruiseñor (P. S.)—La Pilare-
ña (G. Potestad)-El polisón (T. S.)—El zap^i 
teo (P. L . )—El alacrán (C. V.)—Las carbonót 
ras. Canción La Luna—Baños de mar. No ta 
mojas ni con papas (E. M.)—Un guajiro á la 
gente de la llábana (C. V.)—La deopalilladora 
chismosa. Maceo (F. E.)—Martí (Id-)—Estra.» 
da Palma (Id.)—Los cantos de moda del pu^ 
blo de la Habana ( E . Mantecón) E l prime* 
chino. E l Huracán.—El campesino.—La Cubtft 
na. La mujer ( E . M.)—La adulación (IcL) Ca.tj,* 
cíón jipijapa—Puntos—El Ingenio—La mejioi!. 
na—La Encarnación—Flor á Lus—La maldt» 
ción—Bolero cubano—LÍW dos liras—BolorS 
matancero—10 de Octubre—Tus ojos—Tus ojos 
guajira—Lo que pide el pueblo ounano al amot 
rlcano—Vida y nombre ael matrimonio.-El 17 
de Mayo (E. Mantecón). 
D E VENTA E N 
" L A M O D E M A P O E S I A " 
c559 
OBISPO 133 y 135 
-p3 
A C A D E M I A " D E C O R T E 
P A R I S I E N 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l l a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 «lo la tarde. 
PRECIOS: 
Por una hora de OIASC diaria, al mrs ? 5-30. 
Por dos horas do «IMÜ diaria, al mes $10-00. 
Por tres horas de dase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida gar 
rantizados sin retoque y se confeccionan traje* 
de gran Chio.—Aguacate 09, altos. 
S279 26- A8 
TU-ODISTA MADRILEÑA.—Se hacen trajef 
•̂ 'Me novia, paseo y teatro, y vestidos desda 
$3 a $5-30 en adelante. So adornan sombreroí 
y gorras a 50 cte.: y batas á ̂ 1-50. Pasa a domi-
cilio Sol 14. E n la mluma so alquila un zaguán 
propio para sastre ó cosa análoga. 
3260 4-8 
•VTODISTA.'— Se confeccionan vestidos á pro* 
cios sin competencia, las batas á §1.75 cen-
tavos. Se arreglan vestidoa do seda, quedando 
completamente bien. Se bacín trajes de niño*. 
Se corta y se entalla por 45 centaros, se toman 
medidas á domicilio hasta fuera de la Habana» 
Santa Clara número 8 entre Oficios y San Pd* 
dro. 31S4 8-7 
HOJALATERIA DS JOSE PÜIG. 
Instalación de oañeríw» do gas y agua. Cons-
trucción da canales do todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y i*' 
iros para lecherías. Industria esquina á Colón. 
c 525 20-27 Mz 
M A M B 0 ? E E I 1 K 
V I L L E G A S 73. 
Tiene el honor de participar á su numerosa 
y elegante clientela, que "acaban de recibir un 
gran surtido de rostidos do verano, sombreros 
y otras novedades Parisienses. 
TODO A PREOIO MÜY MODERADO, 
3132 la4—14d-A5 
INDICE DEL CONTENIDO DE ESTE LIBRO 
D É C I M A S P A T R I O T I C A S 
A Cuba (Bonifacio Byrne)—El 20 de Mayo 
(Oscar UgarteJ—A Martí (Rosa Marrero y Ca-
no)—A la banaera cubana (Corina Agüero do 
C.)—En la inauguración de la República de 
Cuba—Mi bandera en el Morro (R. Rodríguez 
C.)—Cantos del pueblo José María Collantoe-
Mi bandera (Edmundo San Pedro)—La Repú-
blica (Alborto Anillo)—Mi bandera (Adolfo 
Nóñez)—En la cima (B. Byrne)—El día de la 
Patria (Miguel P. de Collado)—La Bandera 
(Francisco Toymil)—El Maestro (Josó M. Car-
bonell)—A Estrada Palma.—La marcha triun-
fal—Declaraciones de una española (J. Silves-
tre}—Lágrimns (L. V.)—iLo que es la humani-
dad! (Gabriel P.)—Homenafe de gratitud.— 
Historia por historia (C. S. 2;.)—Entierro del 
M. G. Calixto García (Él Sitiero)—Décimas del 
macbete cubano (CRiiitel)--La evacuación (C) 
—La Guerrilla (Canitel)—Las penas de un de-
portado (Ezequiel Romero A.^—Décimas de un 
fteninsular (Javier de Burgos)—Contestación á .as de un peninsular (A. M.)—Al pie de coco... 
(Felipe López de Briñas, hijo)—En la muerto 
SOMBREROS 
para señoras se ha puesto en venta un gran 
s-urtjdo propios para la catación á Precl0^a^ 
situación. Se hacen y se reforman. Se venden 
adornos para los mismos. Aguacate 80, & una 
cuadra de Obispo. 3075 íbL— 
Poinadora.—Kspcranza Castro. 
Discípula de Emilia Sánchez, se ofrece álM 
señoras de gusto en peinado. Peina domici-
lio. Precios módicos, Recibe órdenes Consular 
do 85. Teléfono 17 y 03. 3012__j*iA¿^ 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Manual de Quiromancia con e ^ . ^ ^ 
Blicativos para aprender A leer en Ia "}anA ie venta únicamento Anchaldel Borto 2(W, o* 
42V3 xpjg 
A JJA.S S E Ñ O K A S . 
La peinadora imwlrileüa Catalina ao 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entro San 
Nicolás y Manrique. 2600 26-21 
E . Morena, Decano Electricista, c0,̂ tnlCotC)í 
é instalador de para-rayos sistema ,1Joder. {ja. 
edificios, polvorines, torres, panteones 
ques, garantizando su inslalaclón y mate"nOCl-
Reparaciones do los mismos, siendo recon w 
dos y probados con el aparato para rf.*. 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. ^ 1VT 
dros indicadores, tubos acústicos, lincas t6'01,. 
nicas por toda la lela. Roparacioncs de 
clavo de aparatos del Thmo eléctrico. a° ^ 
rantizan todos los trábalos. Composto'^J* 
0000 20-25 M z _ . 
A LAS SEÑORAS. La Inventora de Corto J 
-^Modista. María Marsal, hace toda clns'; o | 
vestidos y abrigos y se entalla á don1' ^"'' 
precios económicos. Se dan lecciones de (-01£' 
á casa y domicilio. E n la misma su herinan»» 
Peinadora, oft-ece sus servicios á domicilio, 
40 centavos peinado. 
2486 
Reina 48, altos. 
26 -18 Mi . 
ra (José E . Triay)—La caida del Guacamayo.— 
Rigores do la ausencia (El Cucalambé)—Carta 
al general Güelelea (Juan Franco)-Amor del 
campesino cubano (Josó Fornaris)—La bande-
ra cubana (Ilainitos)—Manuel García, roy do 
los campos do Cuba.—La bandera cubana (Ca-
nitel)—Un mayoral á su prieta (Jacobo Do-
mínguez Santl)—Los asesinos guerrilleros cu-
banog.—El guajiro á la guajira (E. M. S.)—La 
guajira al guajiro (Herminia M. Valdés.-La 
^ o d e ?uba (Ramitosj-Hatuey J Guari-
na (El Cucalambc)-Los indios libertadores.— 
EL CORREO DE PARIS-
Gran Taller íc Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta Industria^ 
tine y limpia toda clase de ropa, t-anto ae sena-
ra como de caballeros, dejándolas como nuev»-
Se garantizan los trabajos. Se pasa /i donuc"^ 
á recoger los encargos mandando aviso P r̂ e* 





T E N I E N T E R E Y 58. F R E N T E A SARRA-
c 468 20-12 M£ 
uitiiuttnoveaaa, con especialidad para 
á cuatro pesos plata, también hace pcinaf,0,! 
sueltos en sn man v 6 Hr>mî in«. OMAIMI moo» 
Teléfono 280, 
8193 Animas número 15, 20-1 A 
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G A C E T I L L A 
LA LABAL ROBADA.—No es del todo 
afortunada, por lo que estamos viendo, 
la tonrneé de la señorita María Luisa 
Labal por la república mejicana. 
A l llegar, su salud estuvo seriamen-
te comprometida, debutó y á las pocas 
nocbcs hubo en el Principal, aunque 
no contra ella directamente, manifesta-
ciones tan desagradables como las del 
domingo en Albisu; y ahora, para com-
plemento, la han robado prendas, ro-
pa y dinero. 
Uno de los objetos robados á la se-
florita Labal es uno de aquellos pre-
ciosos mantones de Manila que lucía la 
bella artista en Cfiatecta Margaux. 
E l mantón pareció en una casa de 
Bmpeño, donde, según leemos en 2B 
Popular, lo habían dejado por la canti-
flad de ochenta pesos. 
¡Qué comparaciones establccerA la 
bella tiple entre sus estancias de Méji-
co y la Habana! 
Aquí todo fué para ella honores, 
lourisjis y satisfacciones. 
A lo que, después de todo, era muy 
icreedora. 
CursrA.— 
Amor es cunto el vino; 
guárdalo ú. tiempo, 
y te sabrá más dulco 
cuánto más viejo. 
Manuel del Palacio. 
PAYKET.—Abre esta noche sus puer-
tas el teatro Payréít pará conmemorar 
la solemnidad de estos días con la re-
presentación del drama sacro-bíblico 
religioso TK>S Siete Dolores de M a ñ a 
Sanfmma y Pasión y Muerto de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Buena entrada deseamos á, la Com-
pañía dirigida por los primeros acto-
ivs señores Alonso y Torradas. 
- HISTORIETA.—En un pueblo de la 
costa construyó un industrial unos ba-
ños, y puso el siguiente letrero: 
"Bafioa de »gáa corriente para señoras, 
á ot ho cuartos." 
—Me parece á mí que no está eso 
muy claro, le dijo su mujer. 
—Bueno, se pondrá de otra manera. 
Y se puso: 
KEttfim para señnrns á ocho cuartos 
ile agua corriente." 
SK.^OE, LLÁMAMEÁTÍ.— 
Larga ha sido la lucha. En este mundo 
pálida sombra soy de lo que fui: 
¡eácanie de este piélago profudo! 
¡Heñor, llámame á tí! 
Tristes mis horas son, negros mis días, 
me arrastro en la vejez y en el dolor; 
y>or qué de tu presencia me desvías? 
¡Llámame á ti, Señor! 
Envuelven ya las nubes del olvido 
los recuerdos del.tiempo en que viví; 
viajero por la noche sorprendido, 
¡Señor, llámame á tí! 
T)G la amarga vejez en el remanso, 
Bin más luz en la tierra que tu amor, 
tranquilo espero mi final descanso. 
; Llámame á tí. Señor! 
- r Viccute Riva Palacio. 
PRUEBAS CONTRADICTORIAS. — Ilá 
poco discutíase en una sociedad cientí-
íicn de Londres acerca de los defectos 
del alcohol. 'So pudiendo ponerse de 
acuerdo los socios, pues los había al-
coholistas y antialcoholistas, se le ocu-
rrió á uno llevar la cuestióu al terreno 
de la práctica. 
Salieron todos á hacer una excursión 
por los alrededores de Londres. 
Junto á la puerta de una casita, to-
pmndo el sol, vieron á un anciano de 
Venerable barba blanca. Uno de los 
excursionistas le interrogó: 
—Dispense usted, señor, i Quiere 
iecirnos cuántos años tiene usteuí 
—Ochenta y uno. 
—¿Bebe usted agua ó vino? 
—Agua, desde que nací-
—il la estado usted alguna vez en-
fermo? 
—Kuuca de gravedad. 
E l que hacía tales preguntas, que era 
Enlialcohoiista furibundo, se volvió con 
latisfacción hacia sus compañeros. 
Pero tuvo la malaveutuiada idea de 
seguir interrogando: 
— Y su padre de usted, ¿bebía agua 
6 vino! 
—Desgraciadamente, fué desde niño 
muy aficionado al teisky. 
—¿Moriría jovenj probablemente? 
m—¿Morir? No, señor. A Dios gra-
cias, está vivo y muy vivo, y más fuer-
te que yo. 
—¿Cuántos años tiene, pues? 
—ricnto dos. 
jJ3y God! 
—Si ustedes lo dudan, entren y le 
verán tendido en un camastro, dur-
miendo la tajada que tomó esta ma-
ñana. 
Ksnipefacción general. 
P L A C S I B L E ADELANTO.—Prí>•?,<?, Ber-
lv¡. Léndteg, eté., eran palabras im-
prescindibles en las etiquetas de la 
mayoría de los productos quecousu-
nuaiu. s para que estos obtuviesen 
nuestra entera confianza; pero el buen 
juicio del consumidor por una parte, y 
los susesivos adelantos de que sou ob-
jeto nuestras industrias por otra, van 
poco á poco relegando al olvido aquella 
Bistemúlica preferencia por todo lo ex-
tranjero. [Nos sirven de ejemplo para 
estas apreciaciones, los afortunados 
flnitifricos del Dr. Taboadela, que en 
noble competencia con sus similares 
Importados, han logrado la preferen-
ria de. la mayoría de los consumidores. 
Cierto que la esmerada confección de 
nos productos, comprobada oficial-
mente por los centros científicos com-
petentes cu la materia, les dá derecho 
Dará la predilección que el público les 
lispensa. 
De todos modos, nosotros nos con-
rratulamos de este resultado, que sé-
llala un adelanto en las costumbres, 
r un paso de avance en las industrias 
locales, y por ello felicitamos al autor 
ie esos acreditados dentífricos, y al 
páblico por su buen sentido de prefe-
rir el mejor artículo, sin preocuparle 
la procedencia de este. 
LAS FIESTAS DEL PATBONO.—Efi 
ÉLZrojO Arenas so preparan grandes 
gestas los días 12 y 13 del actual en 
honor de su patrono el P. Jesás ^Taza-
ren o del Rescate. 
Su piadosa camarera, en unión de los 
•efiores que componen la comisión de 
festejes, desea que en el presente año 
se celebren estos cultos con el mayor 
esplendor posible y al efecto ha en-
cargado el Sermón al P. Angel Haza y 
la dirección musical al maestro Pastor, 
que como cantante y autor de numero 
sas obras religiosas disfruta de mereci-
da fama entre nosotros. 
A l maestro Pastor acompañarán loa 
mejores elementos do voces y orquesta 
de la Habana, tomando también parte 
la distinguida señorita María Ruiz 
Cunha-Reis, que cantará varias compo 
siciones acompañada de orquesta. 
Publicaremos, en su oportunidad, el 
programa completo de los festejos. 
UN REY PACA LOS ESTADOS UNI-
DOS.—En los Estados Unidos existe 
una Sociedad monárquica, establecida 
en Boston, cuyo único objeto es la abo-
lición de la república y la elevación de 
una dinastía al poder real. Esta So-
ciedad, que lleva el nombre de Orden 
Aria de San Jorge, tuvo hace poco 
una reunión en la que se acordó desig-
uar como futuro, rey de los Estados 
Unidos al príncipe Ruperto de Baviera, 
descendiente de Carlos Eduardo Es-
tuardo de Inglaterra. E n apoyo de es-
ta elección se presentaron algunas 
pruebas documentales, entre ellas una 
carta escrita al príncipe Carlos Estuar-
do en tiempo de la rebelión de la Amé-
rica del Norte, ofreciéndole el trono 
para cuando los americanos pudieran 
destituir á la dinastía de Jorge I I I . 
Aliora se acaba de hacer circular por 
todos los Estados Unidos una proclama 
en la que se trata de demostrar la ne-
cesidad urgente de un cambio ''que l i -
bre al país de luchas de partidos y per-
mita al pueblo ser protegido en sus de-
rechos individuales y gozar los frutos 
de su trabajo en paz y prosperidad ba-
jo un iroi;ierw+Ttw-, rátte^r-— — ~ 
Se dice que el príncipe Ruperto y 
su esposa han consentido en aceptar la 
corona si se lea ofrece por deseo unáni-
me de la nación. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón, que para obsequiar á un 
convidado dispone que su criada mate 
una gallina, al examinar el ave, ex-
clama: 
—Me parece excesivamente grande 
para dos personas. Mira, Ramona, no 
mates más que media. 
Comprended, pecadores, continúa el 
Profeta, el mal que es el pecado, viendo 
el rigor con que Dios trata á su propio Hi-
jo cargado solamente de la apariencia del 
pecado, sin tener respeto á su inocencia. 
Pero su gloria será correspondiente á sus 
humillaciones, y su triunfo al exceso de 
sus tormentos. Y pues se dignó dar su 
vida por el pecado de los hombres, ¿qué 
dichosa y qué larga posteridad no verá? 
¿Cuántos millones de mártires darán su 
vida por la gloria de su nombre? 
Su Iglesia no solo subsistirá hasta el fin 
de los siglos á pesar de todos los esfuerzos 
del infierno, sino que verá también en el 
cielo por toda la eternidad, un número 
infinito de acogidos, que será el fruto de 
lo que padeció. ¿Cuántas gentes se justi-
ficarán por medio de su doctrina? 
L a multitud innumerable de santos 
que triunfarán bajo sus órdenes y por su 
grada de todas las potestades del infier-
no, compondrán su corte en el cielo. A su 
solo nombre doblará la rodilla todo lo que 
hay en el cielo, sobre la tierra y en loa in-
fiernos. No habrá uno de sus siervos que 
DO entre en su reino cargado de despojos 
de la misma muerte que venció él mismo 
con la suya, y todo, esto, porque él mismo 
se entregó á la muerte y fué puesto en la 
clase de los facinerosos. Ved aquí el fruto 
de su muerte. Finalmente, concluye el 
Profeta, no contento con haber cargado 
sobre sí nuestros pecados, pasó á pedir 
por los quebrantadores de su ley, los cua-
les hallan siempre en él un fondo Inago-
table de misericordia; y llevando su bon-
dad hasta más allá de todos los límites, 
suplicó también por los que le quitaron 
la vida." 
Cuando Isaías hacia la pintura de Je-
sucristo con tan vivos colores, era sete 
cientos años antes de que sucediese todo 
esto. Un evangelista no hubiera hablado 
más claramente. 
C O M U N I C A D O S -
LA COMPETIDORA GADITANA 
tF.A.N UlUfil BE TABACOS, CltAÜlUíS y PAQlliTES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C4ñ8 26-d-10 4a 15 Mz . 
FIESTAS EL. JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y en 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resifrado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTTASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momcutos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus liijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que. arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los nifíos. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA do Larrazabal es el de-
purativo y temperante do !a sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor. 
Depósito: Ríela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 307 alt 26-13 
•iiigH «fflin 
Secci fie ¡MÍ PersoM 
No hay enfermedad que mAs terror inspire que la 
lísís, por la impresión de do lors»angus t ia que no^ cau-
sa el aspeólo trítUe do esos cnfrrmosquc paulatiiiamen-
te se van t-onsuiuieudo y apagando, hasta llegar & un 
desenlace (nial. 9m embargo, la ciencia ha consegui-
do hoy . pa:uli/.;ir y rorlur la marcha ascendente de la 
consumic ión y de i» titbercullxaciún del pnlmón; con 
los HiroFOSFíTOS me CAL de Gritnauit y Cia. ouc se 
presentan Imio la forma de nn JABABE agradable al 
páMdár, y producen un rápido alivio, obteniendo la 
curación caniplcta con un uso regular. Son adem&s de 
de una eticacia reconocida en las inses nuis relxlda y 
todas las offcciones dr l(t* ríos res]>iniloi ias. 
Desconsolador espectáculo es ol de tantas j ó v e n e s 
Tacilantes, eiupalidccidas por la anemia, marchitas an 
tes de halic.r vivido. Necesitarían abundante allineii' 
tacíón y lo* manjares Ips repugnan. Ka el momento 
do pensar en el T'JIIO f/e Pf]ilona de Chupoteaul, (nía 
contiene la carne de vaca digerida y devuelve los co-
lores, las fuerzas, la salud. 
S E C C I O N D K R F . C K E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección para celebrar un 
Gran Baile de sala, óste se efectuará en la no-
che del Domingo, día 12 de esto mes, Pascua de 
Resurrección. 
Para tener derecho álaentradaserárequisito 
indispensable la presentación del recibo del co-
rriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
do puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
oenrrir, quien tamhión tendrá en su poder los 
recibos qne por falta de tiempo no hubiese co-
brado en el domicilio de los señores asociados 
que podrán recogerlos á la entrada. 
Al mismo tiempo se recuerda que so halla en 
d u r a n t e las flestns que en él se celebren á la 
p e r s o n a 6 personas con quienes estime oportu-
no a d o p t a r cualquiera de ambas medidas y no 
e s t a r á obligada á dar explicaciones de oro-
c e d e r a los que sean objeto de ellas " 
Habana, Abril 4 de 1903.-E1 Secretario, Ra-
vion Arguelle*. Q 4 




D I A y D E A B R I L 
Este mes está consagrado íí la 
recnóii del Señor. 
Miércoles Santo. San Albi 
santa Maxiniinn, rnjtrtir. 
L a segunda epístola de la misa 
din, tomada del capítulo 53 del profeta 
Isaías, parece una historia y no una pre-
dicción de la pasión del Salvador. «'Lo 
hemos visto en el lastimoso estado en que 
vosotros lo habéis puesto, y apenas hemos 
acertado á conocerlo; tan desfigurado es-
taha. 
Pite divino Salvador, el más herra >-
so de los hijos de los hombres, nos ha pa-
recido un objeto espantoso. Su rostro es-
taba como escondido bajo aquel golpe de 
sanírre, bajo un montón de bofetadas v de 
salivas; su vista causaba horror; y no* he-
mos podido creer fuese el Salvador. En 
el profundo espanto que nos ha causado 
un objeto tan nuevo, hemos considerado 
de dónde podría venir esta deformidad y 
este agregado de males sobre su adorable 
persona; y hemos reconocido que ha sido 
porque efectivamente ha tomado sobre ri 
nuestras enfermedades, y se ha cargado 
voluntariamente por nuestro amor con la 
pena debida ú nuestros pecados, con nues-
tros dolores y con todo lo qne nosotros 
debíamos sufrir del justo enojo do Dios 
sn Padre. E l es, dice el apóstol San Pe-
dro, el que sobre el leilo de la cruz Ucv6 
nuestrospecádo! sobre el cuerpo. 
>6 S MEDICACION 
<S>>- ANTIDISPEPTICA 
granulada \ x 
eferr encenté. ^ 
Curación da U Dispeps l» . , 
Gaetralgia, Vómiloa de 1 
las embarazada», Con- t 
>ív ralescencia y toda» i 
las eufermedadea 
del estómago. 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 \ f 4 k 
esq. tCompostela. Habana. 
PAROLINA DELGADO desea saber el para-
^dero de su hijo Juan de Dios Delgado que 
salió á la guerra, al prfncio, del pueblo de Co-
c 538 26-lAb 
y 
Vf AJSON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
^ d e Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimoruos 6 personas 
do moralidad, pudiendo comer en BU habita-
si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
2319 26-12 M cion 280. 
Parropia M VeMo 
Jtteres Santos.—Oñcioa á las 8, con mi-
sa cantada, sermón de Institución y co-
muuicación general. Por la tarde, á las 4, 
lavatorio de pies y sermón del Mandato. 
Viernes Sanio.—Oüüosá. las 7 y media. 
Adoración de la Cruz y procesión. Por la 
noche, á las 7 y media, sermón de Sole-
dad. 
Sábado Sanio.—Oficios & las 8 con mi-
sa cantada. Cta 2-8 
OI 
E X SANTA T E R E S A 
Jueves Santo misa solemne con sermón de 
Institución á las 8 de la mañana y procesión al 
Monumento, Viernes y Sábado Santo se cele-
brarán los Stos. Oficios á las 7 de la mañana. 
3226 3-7 
J I 1 S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los oñeios de Semana Santa que se celebra-
rán en esta Iglesia comenzarán el Jueves Santo 
á las 7>̂  de la mañana, y el Viernes y Sábado 
Santo á las 7. 
E l Viernes Santo, á las 12 se efectuará el ejer-
cicio de las Siete Palabras, en el que predica-
rán los PP. Arbeloa y Cristóbal, ejecutándose a 
orquc&ta las del Maestro Ilaydcn. 
A continuación se hará el Vía Crucis, 
3139 A. AI. D. G. 4-5 
Mny ílnstre ArcMcolMa 
D E L 
Erigida en la ParToqnia de Gandalapc 
La Junta Directiva de esta Corporación ha 
acordado que en el presente afío se verifiquen 
con todo el auge y esplendor posible las fiestas 
de Semana Santa, costeadas por esta Archico-
fradía. en el orden y manera siguiente: 
Abril 5. Domingo de Ramos.—A las 8 de la 
mañana: Distribución y Bendición de palmas, 
procesión, pasión y misa cantada. 
Jueves Santo.—A las 8)̂  de la mañana: Ofi-
cios Divinos, Sermón de Institución, Comunión 
general, Procesión y visita al monumento. 
Lavatorio.—Tendrá efecto á las 5 de la tar-
de. 
Viernes Santo.—A las8do lamañana: Oficios 
Divinos, Adoración de la Santa Cruz por todos 
los cofrades, demás fieles y procesión. 
Sábado de Gloria.—Bendición de la Pila Bau-
tismal, Profesías, Letanías cantadas y misa so-
lemne á las 8)4 de la mañana. 
Domingo de Resurrección.—A las S1-̂  de la 
mañana: Gran fiesta con sermón y procesión 
por las naves del Templo. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los 
Sres. Cofrades, á fin de que asistan á los referi-
dos cultos, condecorados con la medalla de la 
Institución. 
NOTA.—Los hermanos y hermanas quo no 
concurran á la fiesta de Ramcs, pueden desde 
el expresado día basta el Jueves Santo, man-
dar á buscar las palmas al Almacén de la Cor-
poración, situado en el patio de la Sacristía de 
la Parroquia, prévia presentación del recibo 
del mes de Febrero. 
Las velas del monumento se repartirán á do-
micilio después del Domingo de Resurrección. 
Habana, Marzo 31 de 1903.—El Rector. Ldo. 
Manuel Robau. — E l Secretario, Ignacio R. 
Ituarte.—El Mayardomo, José Casanovas. 
C—601 4-4 
GRANDES FIESTAS 
en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno del 
Rescate, en Arroyo Arenas, los días 12 y 13 de 
los corrientes. . 
Dia 12.—A las cinco de la tarde traslación de 
la venerable imagen de Jesús Nazareno del 
Rescate en solemne procesión de la Iglesia del 
barrio á su hermita, á su llegada se cantará so-
lemne Salve y á continuación vistosos fuegos 
de artificio. 
Dia 13.—Al amanecer gran repique de cam-
panas, voladores, etc. A las 9 de la mañana so-
lemne fiesta religiosa, en la que predicará el 
elocuente orador sagrado Pbro. Angel Haza, 
estando el coro á cargo del competente Drofe-
sor Sr. Pastor, acompañándole reputadas voces 
do la capital, A las 5 de la tarde, solemne pro-
cesión, recorriendo la carrera de costumbre, 
quemándose al final magníficas piezas de fue-
gos artificiales. 
Habrá grandes bailes arabos días para per-
sonas blancas y de color, y todas clases de di-
versiones lícitas. 3141 4-5 
Iglesia áela V - í f f 
d e S a n F r a n c i s c o . 
E l próximo viernes 3, á las 8J^ será la solem-
ne misa cantada en honor do la Santísima Vir-
gen de los Dolores, en la que predicará el Rdo. 
P. Fray Victoriano Pardo, franciscano. Por la 
tarde é las 5'f, el ejercicio de las "Tres Ho-
ras": de la Virgen al pié de la Cruz, en la que 
predicará el Rdo. Fray Antnnio Vázquez, fran-
ciscano. E l Domingo de Ramos, á las 5)^ de 
la tarde, el tierno eiercicio del "Señor en el 
Aposentillo" en la "que predicará el Rdo. P. 
Fray Gregorio García, franciscano. La Sema-
na Santa, las funciones de costumbre con el 
sermón de las <-Siete Palabras" el Viernes San-
to, por el Rdo. P. Guardian de los Francisca-
nos, n a 8-1 
PiMíya Real y inny Dte ArcMcoíraáía 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. s. el 
León X I I I , ha sido declarado " Priviiet 
E l Mavordomo, NICANOR 





de los fieles. 
TRONCOSO. 
1°. Ab 
San Diego de los B a ñ o s 
H O T K L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece a 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas yi .filote v mesa ex-ones 
célente á precios módicos. Referencias Vmc 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
F E L I X P R E N D E S 
JOYERO Y DIAMANTISTA, 
C O M P R A brillantes, oro y plata. 
V I L L E G A S 51 , 
entre Obisiyo y O'JReilhi 
c 621 26-7 Ab 
S E C O M P R A 
una casa construcción moderna de 7,000 pesos 
ó una en mal estado para fabricar, que estén 
bien situadas, trato directo. Industria 72, altos. 
3204 4-7 
S E C O M P R A 
una casa de tres á cuatro mil pesos, prefirién-
dola en el barrio del Angel, sin intervención 
de corredores. Animas 88. 3145 &-5 
C E compran varias casas de un precio que no 
^exceda de f6.ü00 oro español, en esta ciudad, 
prefiriéndolas en el barrio de Colón. Titula 
ción al cotrientc y sin intervención de corredo-
res O'Beilly 30, A. J . Pérez de Alderete, de 12^ 
á 2 ^ . 3093 4-4 
xm solar yermo ó de fabricación antigua, de es-
quina, de unos treinta metros de frente por 
cuarenta de fondo, medidas aproximadas.,pre-
firiéndose en el barrio del Arsenal, alrededor 
de la calle Economía. Escribir á B. F . Aparta-
do n, 85, Habana. 2929 15-M31 
P E R D I M S 
P E R D I D A 
de la casa Virtudes 47. desapareció una gata 
de Angora barcina. También el día 15 de Mar-
zo desapareció un gato y el día 3 de Abril otro 
gato barcinos y Angora ambos. La persona 
que los presente se le gratificará. 8171 4-7 
manual <le Piedad. 
Se extravió uno en la mañana del visrnes 
3, de diez á once, en la inmediación de Obispo 
y Compostela; con el nombre de su dueña. No 
se harán averiguaciones y se gratificará al que 
lo presente en Teniente Rey núm. 71. 
3159 4-6 
S O L I C I T I M S . 
r ) E S E A COLOCARSE de camarero 6 criado 
-^en casa de comercio ó particular, un penin-
sular de honradez. Informarán en Teniente 
Rey y Cuba, zapatería. 3248 4-8 
T? ARBEROS—se solicita un aprendiz en el sa-
b l ó n E l Esmero, Teniente Rey 35, que sea for-
mal y sepa cumplir con su obligación, sino que 
no se presente. 3244 3-8 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse 
^ para cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Informan 
San Miguel 70. 3254 4-8 
(CRIADA Y MANEJADORA,se desea una pe-
^ninsular joven que no sea recien llegada, que 
sepa zurcir y coser en máquina, no tiene que 
fregar suelos ni servir mesa ni salir a la ca-
lle por haber criado. Informan Villegas 70. 
3275 4-8 
S e s o l í c i t a 
una criada de manos para corta familia en An-
geles 22. Sueldo fl4 plata y ropa limpia, dur-
miendo en el acomodo. 3277 8-8 
] ) E S E A COLOCARSE una excelente criande-
-^ra con buena y abundante leche, tiene tres 
meses de parida, aclimatada en el pais. Tiene 
personas que le recomienden su buena con-
ducta de la casa donde estuvo criando otro ni-
tío v se puede ver su niño en su casa Factoría 
n. 17. 3258 4-8 
TINA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quien la recomiende. Informan Haba-
na 75. 3261 4-8 
C E DESEA colocar un joven peninsular de 
^criado de manos, ha estado en las principa-
les cosas de la Habana y sabe cumplir bien.— 
Tiene buenos informes, darán razón Lampari-
lla y Villegas, café El Gallito. 3257 4-8 
Ü N C A B A L L E R O E S P A Ñ O L 
conocedor y práctico en contabilidad por 
partida doble y sencilla desea encontrar 
una colocación como dependiente en una 
casa de comercio ó almacón en esta capi-
tal 6 el campo. No tiene pretensiones. 
Informan en el escritorio de Dio^o Vega, 
Prado 94, de 10 á 12 de la mañana 
4-8 
ESn Ancha del Xortc u. 271 
desea colocarse un joven para cualquier traba-




I 41: lo mismo para el can-ipo que 
d. 3270 4-8 
lera peninsular de dos meses de 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan en Perseverancia 34, A. 
3252 4-S 
S e s o l i c i t a 
da blanca para ayudar á los que-
1 casa. Que traiga referencias. In— 
Lázaro 90. 3253 4-8 
lón, sin saber aun boy de su paradero: rogan-
do la reproducción á todos los periódicos de la 
Isla, favor que agradecerá eternamente a! fin 
como madre por su hijo y patriota. Su domi-
cilio Aguila 61. 3267 4-8 
Buena ocasión. 
Se admite un socio que entienda el ramo de 
café ó el de fonda, y que disponga de 500 ó 600 
pesos de capital. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 3227 8-8 
1 A E S E A COLOCARSE una cocinera peninsu-
•»-/lar para una corta familia. Informarán Mu-
ralla 9. 3243 4-8 
TTN matrimonio peninsular, sin hijos, con muy 
V buenas referencias, desea colocarse en una 
misma casa, él de portero y ella de cocinera. 
Saben cumplir con su obligación. Informan 
San Ignacio 25, altos. 
3232 4-8 
C r i a d a d e m a n o s , 
buena, se solicita en la calle 17 eeqaina á K. 
Vedado, casa de altos; se desea qua entiendi 
de costuras. 3163 8-5 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos, peninsular, práctico et 
sus quehaceres, que sepa bien servir la mesa 
que no pase de 30 años de edad. Que sepa leei 
Se pagan 3 centenes. Obispo 72. 3147 4-5 
r \ E 3 E A colocarse una criandera peninsular 
-L'de un mes de parida á leche entera y está 
aclimatada en el pais. Tiene quien responda 
por ella, en casas donde antes estuvo criando y 
tiene buena y abundante leche y una niña que 
se puede ver, informan Morro 22 altos. 
3235 4-8 
C R I A D A D E MANO 
una que tenga recomendaciones, para corta 
familia, buen sueldo y ropa limpia, dirigirse á 
Habana 94. 
8247 4-8 
C E NECESITA un joven que sepa hablar y 
^escribir inglés y español, que haya tenido 
alguna práctica mercantil y que se conforme 
con un sueldo moderado para principiar. Diri-
girse á Aspirante Apartado 805. 
3284 8-8 
S E N E C E S I T A N 
nn buen dependiente do mostrador. Una bue-
na vendedora para casa de modas. Una corta-
dora de vestidos para señora y niños. Todos 
con referenciai Dirigirse á S. M. D. Aparta-
do 93. 3282 8-8 
DN FARMACEUTICO 
solicita una regencia. Informará el Dr. Garri-
do en su farmacia Muralla 17. 
3231 la-7-3d8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que no pase de 40 años. Virtudes 
número 56, bajos. 8199 4-7 
NA CRIANDERA peninsular aclimatada 
el país, dedos meses de parida, con bue-
' !sep__ci)locar«£_á le-
na y abundante leche? 
che entera: tiene quien la recomiende. InioF 
man Dragones 11. 3210 5-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Dragones 11. 
3211 4-7 
C i n c o m i l p e s o s 
Desean imponerse en hipoteca sobre una 
buena casa déla Habana. Villegas 22 tratarán, 
sin corredores. 3209 4-7 
YlNA criandera peninsular de dos meses de 
^parida, con buena y abundante leche, y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera, tiene quien responda por ella. In-
formarán Consulado 85. 3208 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una cocinera que ten-
gan referencias. Sueldo 2 centenes cada una. 
San Lázaro 223, bajos. 3172 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado peninsular en una buena ca-
sa. Es inteligente en su obligación y con refe-
rencias de las mejores casas de la Habana. Vi-
llegas 58 entre Obrapía y Obispo dan razón. 
3192 4-7 
TjNA CRIANDERA PENINSULAR, de seis 
^ meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse para criar un niñodetres-
á cuatro meses. Tiene quien la recomiende 
luforman San Ignacio 85. 3182 4-7 
5.000 $ 
AL 6 POR CIENTO. 
Se dan con hipoteca en Neptuno 112, botica. 
Empedrado 42. Bufete del Dr. Valverde, señor 
Rodríguez. 3215 4-7 
TTNA BUENA COCINERA y repostera, viz-
^caina, desea colocarse on casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Amistad 
n. 89. S203 4-7 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. No tiene inconveniente en 
ir al campo: tiene quien la recomiende. Infor-
man Reftigio 51, de 8 de la mañana á 4 de la 
tarde. 3181 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa con los niños 
y sepa cumplir con su obligación. Sueldo 2cen-
tenes, San Rafael 21, La New York. 
S187 4-7 
"I^ESEA colocare de criandera una joven pe-
^ninsnlar de 25 años de edad y dos meses de 
parida con buena y abundante leche ya reco-
nocida, tiene muy buenas referencias, infor-
man en el Vedado calle de Baños 11. 
3173 4-7 
C E necesita para un ingenio, una buena cos-
^turera, que ayude algo en los quehaceres de 
la casa. Se le dá buen sueldo. Ha de traer 
buenas referencias todos los dias desde 1 hasta 
las 3. Hotel Pasaje. Cuarto 57. 
3223 4-7 
T\ESEA colocarse una criandera recien llegada 
-^en el vapor Francés, tiene muy buena y 
abundante leche, puede dar muy buenaa reco-
mendaciones de las casas que ha estado en esta 
no teniendo aquí á nadie, informan en Prado 
núm. 73. 3222 4-7 
S E S O L I C I T A 
para manejadora una mujer que sea de color 3' 
tenga quien la recomiende en Obrapía 48, al-
tos. 3176 4-7 
TTNA BUENA CRIADA de mano ó maneja-
^ dora peninsular desea colocarse. Sabe cum-
plir con su deber. También se coloca una 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante. Tienen quien responda por ellos. 
Informan Obrnpía 105, sastrería. 
3221 4-7 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
TTNA SEÑORA d esea colocarse de mnnejado-
ra y ayudar en los quehaceres de la casa ó 
para acompañar á una señora. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la garantice. Iruor-
man Reina n. 2. 31C7 4-5 
v^E SOLICITA un joven para escritorio, que 
^no sea mayor de 20 años y que tenga alguna 
Eráctlcade botica. Informes Droguería del •r. M. Johnson, Obispo 53 y 55. 
C—60 8 4-5 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse á A costa 61. cuarto interior. O 
TTNXPERSOÑA, QUE P U E D E DAR B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E 
se ofrece una con buena y abundante leche.— 
En el Arsenal Domingo Morales dará razón á 
todas horas. 8140 8-5 
Desea colocarse 
una señora de una mediana edad de criada de 
mano y entiende de costura, sabe cumplir con 
su obligación. Villegas n. 39, altos. 
3112 4-5 
S e s o l i c i t a 
una buena costurera de modista en San 
lás número 140. 3164 
Nico-
4-5 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madres puedan escojer las que les 
convenga y gusto en Manrique 71. 3165 10-5 
Una jovei 
desea colocarse de c 
desempeñar bien su c 
responda por ella. 
3161 
n insular 
1 de manos. Sabe 
ción y tiene quien 
Informan Zulueta 3. 
4-5 
Se desea saber 
el paradero de Manuel Paz Balina—Sn herma-
no José—Informarán en Corrales n. 50, Habar 
na. 3157 4-5 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de dos me-
^ ses de parida, con buena y nbunlante leche, 
de^ea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Vedado, calle 25 
entre G. y H., bodega. 3144 4-! 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co 
misiones. Consignaciones y Agencia de Adua. 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que puedi 
desempeñar tanto en la Habana como en e¡ 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis 
trador de este DIARIO. Q. 20 
fT LOiTMASÜNES.—Se ruega á los masones 
•̂ •que pertenecieron á la Logia Justicia, asis» 
tan el miércoles ocho y quince del actual á lai 
7}^ de la noche á la casa calle de Tenerife nú-
mero 44, para reorganizarla.—La Comisión qu* 
la presidia. 3134 8-5 
C E DAN $500 ORO EN H I P O T E C A . - E l diñe 
^ro es de un menor. Dirigirse á Jesús del Mon-
te 345 de 12 á L No se admiten corredores. 
3131 4-4 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAE 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador. pasanM 
do colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellaiio. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa, de comer' 
ció, fábrica ó almacén para cualquier cargo d« 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
TTNA CRIANDERA peninsular, cariñosa con 
^ los niños, coa buena y abundante leche y su 
niño que se puede ver, desea colocarse á lecha 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Galiano 75, por San Miguel, accesoria C. 
3091 4-4 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros. Si no tiene buenas re-
comendaciones que no se presente. " E l Mun-
do." Galiano y Animas. 3099 4-4 
SE SOLICITA 
Emi edrado 73, al-
una criada para 
tos. 3101 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
^ do de mano en una buena casa. Sabe cura, 
plir con su obligación y desempeñar cualquiei 
trabajo que le manden 
re cora endacioues. 
3118 
hacer. Tiene bueuai 
Informan San Lázaro 255. 
4-4 
TEJADILLO 19, BAJOS 
Se solicita una manejadora, que sea formal. 
3112 4-4 
l )OS señoras peninsulares desean colocarse, 
•^una de cocinera en casa pirticular ó esta-
blecimiento, y la otra de criandera á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Tienen 
quien responda por ella. Informan Paula 5. 
3096 4-4 
TTN PRIMER DEPENDIENTE D E FARMA-
'•-^CIA se solicita en la Botica San José del 
Dr. González, Habana núm. 12, de 8 á 3. 
3106 4-4 
T\ESEA colocarse para manejadora uuaseño-
-^ra de color que tiene personas que respon^ 
dan de su conducta y educación. Informan 
San Rafael número 52. 
3103 4-4 
•J^ESEA colocarse una señora peninsular para 
"'acompañar una familia á España de mane-
jadora 6 criada de manos; y también entienda 
de cocina, San Nicolás n. 2 informaran. 
2597 4-4 
T)ESÉACOLOCARSE para criado 6 portero 
-^un peninsular que ha estado en las mejores 
casas de la Habana, sabe cumplir con su obli-
gación y quien responda por su conducta. Te-
niente Rey n. 64. 3128 4-4 
TTN.SR.PEN1NSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesadoi 
de caña 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleroi 
para ingenios ó fincas; intbrmaríín en el "Dia 
rio de la Marina"; además se solicita una por 
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. Q 
CÉ ofrece una persona competente para ad< 
^ministrar cobros ó dirijir algfin establecí» 
miento, de quincallería y joyería 6 cooperar i 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación auálo* 
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa« 
ra m/is informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". Q 11-Ju 
TJÑA JÓVEN peninsular desea colocarse di 
criada de mano. Es trabajadora y sabe cum^ 
plir con su obligación. Tiene quien la garan-
tice. Informan Corrales 114. 
3123 4-4 
C E SOLICITAN: una criada de manos y una 
•^manejadora, ambas peninsulares de median* 
edad y sin pretensiones y que sepan sus obliga-
ciones, si no reúnen dichos requisitos es inútil 
que se presenten. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Dirigirse de 12 a 3 a Manrique 73, ba-
jos. 3020 44 
TTNA joven peninsular desea colocarse di 
^criada de mano en una buena casa. Es activa 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tiena 
quien la recomiende. Informan Morro 9. 
3124 4̂ 4 
ITNA señora inglesa que ha sido directora dfl 
*• un colegio y tiene dos diplomas, u no en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción genera] 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su» 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Moa* 
te, altos de la panadería MBS 2ü-3 
para una industria de importancia e 
el campo, im socio cou un capital de 
á-^8,000. Informará el Administrado! 
de este Diario. 




ESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L LA-
3ad 6 para Hotel, 
ic referencias. In 
•:'T7 8-1 
Una señora joven 
que no se marea, desea pasar á Barcelona I 
Cádiz cuidando niño ó señora sola, solo por e] 
pasaje. Informan en el despacho de anuncio! 
de esic periódico. i'l~:Í_.^_ s 1 . 
I") ESEA COLOCARSE en casa particular u« 
•^excelente cochero blanco y esgrabador di 
caballos de práctica mas de 20 años. Informan 
Lamparilla esquina á Compostela, accesoria d« 
la barbería, tiene quien le garantice, S. Rodri-
gue^ 2972 8-1 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l U a n c o T de 1- y 
4 "baños de p l a t a fina, 
a c a t a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 euchillos para mesa. . . gsS-oO 
12 tenedores para mesa. . . íj<7-í>0 
12 eucliaras para me-sa. . . ípT-GO 
12 cucharilas para calé. . . $4: -2ó 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &i á precios sin couipctencia. 
C 5 7 4 1 Ab 
I ^ o q ^ í e g o " - ' 
deras. criados, mar 
ros, porteros, repa 
pendientes, casas e 
tecas y alquileres. < 
fincas. Aguiar S4. 
2749 





K-.38 M z 
A a Agencia La Primera de Aguiar da anso y Villaverde- Teléfono 450. Es-
casa más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia ü 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones* no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
C. 57J 
DE CUADROS AL OLEO de hermosos paisajes, marinas, escenas íamiliariares, flores y bodegones, todos 
\de lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, ê l̂ 1'01106 y de nikel, modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. 
MIMBRES Hap llecado los sillones estilo CANÓNIGO, cómodos como ninírun otro asiento. 
L A A M E R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 . 
' ' ' ' 1 Ab 
l i l i mam 
8 • - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - A b r i l 8 d e 1 9 0 3 . 
A 
E L C L Y G Ü L O D E S A N T O T O M A S . 
(TltADÜCCIOSr DEL CATALAN ) 
L a madre de Santo Tornas tiene las 
entrañas de piedra: más desea perder 
el hijo que ganarlo para i:i Iglesia. 
Quiere enjaular en la tierra á esa 
águila del cielo, cortando sus alas an-
gélicas para que no se eleve al sol. 
—Hijo mío, le dice frecuentemente, 
hijo mío Tomás, ¿por qué me abando-
nas? Aquí nadaríis en oro y allí vivi-
l ás con pobreza. 
—Seré el más rico del mundo, pues 
tendré á Dios por herencia. 
—También á Dios tendrás aquí. 
— Es en el convento donde me espe-
ra. Como al pastor de Caldea, su voz 
me dice, día y noche: ''Deja tu patria 
y parientes, sal de la casa de tus pa-
dres." Como Abraham le obedeció, 
dejad que yo le obedezca. 
Viendo que machaca en hierro frío, 
hace que la ayude en la empresa la 
hermana mayor de Tomás, á la que 
también pleitea el mundo. 
Tomás deshace sus razones como la 
mañana las tinieblas, dejándole al alma 
encendida en amor de Jesucristo. 
Cuando su madre observaba esto, lo 
entrega á sus dos hermanos, como un 
pollo á los gavilanes, á dos lobos Cán-
dida oveja. 
Como buenos soldados que son, lle-
gados ayer de la guerra, sobre él la se-
guirán, haciendo arma de manos y len-
gua. 
Le encierran dentro de un castillo, 
el castillo de RocagSeca, _ __ 
^ B o n ^ a m e l en la leonera. 
Mas sólo encierran en él á su cuerpo; 
pues bien libre su alma, entre armo-
nías y luces, entre flores y entre estre-
llas, vuela de noche por el cielo, de dia 
por cielo y tierra, buscando siempre á 
Jesús y encontrando siempre á quien 
busca. 
Cuando la onda encuentra un escollo, 
más altiva se yergue; el árbol batido 
por el viento arraiga más profundamen-
te: así es la vocación, cuanto más bati-
da más ñrme. 
Ven con malos ojos el hábito blanco: 
cou mano profanase lo rasgan: él torna 
á coser los pedazos y vuelve á hacer de 
ellos su librea. 
Ko pudiendo despojarle de aquel^ 
quieren arrebatarle otro, otro más n i -
veo aún, el de la santa pureza, hacien 
do entrar en su prisión á una discípula 
de Venus. 
Hermosísima como es, trae el encan-
to su belleza; más cuando le cree he-
chizado, vuelve él los ojos para no ver-
la. 
Cuanto más quiere esquivarla, más 
entra ella en el aposento, echando lla-
mas de impureza por su boca y por sus 
ojos. 
Corre él al hogar, y con nn tizón 
que flamea, recibe al tizón del infierno, 
que huye precipitadamente, escalera 
abajo, como diablo de la cruz, que 
pronto relampaguea en los dedos de 
Tomás. 
Pues haciendo dos pedazos del tronco, 
los cruza él uno sobre el otro, y delan-
te de esta cruz cae de rodillas al suelo. 
—Jesús—dice—Jesús amado, esposo 
del alma mía, por un p̂ oco de amor que 
os tiene ¡de qué lazo la habéis sacado! 
Sacadla para siempre, atadla á Vos con 
cadenas, guardad mi virginidad, y 
piérdase iodo lo que tengo: al mar un-
doso de la vida sólo pido esta perla. 
Hablando al buen Jesús de la tem-
pestad pasada, conviértenselsus ojos en 
dos fuentes, su corazón en un mar de 
tristeza. , 
Abrazando la Santa Cruz, desfallece 
á los pies de ella, y en su desma^ 
ral soIamenteáJ^iÉMM«M|fM 
¡Dichoso quien tiene por amigo á ese 
amigo que siempre vela por nosotros ! 
Jesús escucha su llanto como el de 
un hijo madre tierna: le envía dos an-
gelitos, estrellas de su tabernáculo, que 
descienden del cielo, dejando un surco 
de luz por estrella. 
Le ciñen con cíngulo de perpetua 
virginidad, y el que hombre ee había 
dormido, puro serafín despierta. 
¡Oh perfume del paraíso, hermosa 
virtud angélica, vestidura celestial, so-
breescrito de la inocencia, lirio blanco 
entre las flores, diamante entre las per-
las. Esposa de Jesucristo, joyel del pe-
cho de la Virgen! Aquellos dos ánge-
les le dejan, contigo, su sabiduría, le 
dejan su Irttiúe, á ese otro sol de la 
tierra. 
J A C I N T O V E R D A G U E R , P6ro. 
SE ALQUILA 
en el Vedado en 5 centenes una casita con sala 
3 cuartos, cocina, bafio ó inodoro con instala-
ción de gas, y obción gratis para hablar por 
teléfono. Quinta Lourdes frente al juego de 
pelota. 3162 á-5 
Consulado 37 
So alquilan unas habitaciones en casa de fa-
milia decente. . 8148 4-5 
S e a l q u i l a n 
los bermosos y amplios bajos de la casa Aguila 
98. En la casa do Préstamos del lado está la 
llave. Informes "La Sección X . " Obispo 86. 
3095 4I4 
S e a l q u i l a n 
los espacios y ventilados altos. Marqués Gon-
zález núm. 51 esqí al paseo de Carlos 111, so dan 
en proporción en los bajos está la llave y en 
Oficios núm. 6 informarán. 
2892 10-29 
B e l a s c o a í n 2 2 
Están ya pintados estos hermosos altos in-
mensos salones y escalera, todo marmol, ven-
tiladas y frescas habitaciones, hermosa entra-
da independiente, empujen la puerta y suban 
en los mismos informan. 
3130 4-4 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Neptuno 1SS; con todas las co-
modidades para una familia. La llave en el 190 
é impondrán Salud 26 ó Cuba 64. 
3094 5-4 
Cuarteles 5, casi esq. á Aguiar 
á tres cuadras de San Juan de Dios, so alquilan 
cuartos altos, frescos, pisos de moaaico; tam-
bién un zaguán: se dan comidas, 
3229 8-8 
Zulueta E , entre Monte y Corniles 
Se alquila en casa particular una hermosa 
habitación con entrada independiente y bal-
cón á la calle A hombres solos 
sin hijos, con ó sin muebles. 
ó matrimonios 
3245 4-8 
en módico precio una hermosa habitación en 
San Ignacio 10. á caballero 6 señora sola y res-
petable. Se piaen y dan referencias. 
3270 6-8 
H A B I T A C I O N E S 
En la calle de los Angeles n. 50 á media cua-
dra de la calzada del Monte, se alquilan dos 
amplias y frescas habitaciones. Se piden y se 
dan referencias. 3264 4-8 
DEPARTAMENTO, sala, comedor y dos ha-
•^bitaciones, alto y bajo, escalora indepen-
diente y además habitaciones y una hermosa 
cocina, pudiendo abonarse á comer los que de-
seen. Sol n. 14, 3259 4-8 
QE ALQUILA la casa Acosta n. 3, con sala, co-
^medor, patio, tr«s habitaciones bajas y tres 
altas, cocina y todos los demás servicios. La 
llave é informes Cuba 47. 3228 4-8 
CE ALQUILA la casa Picota 60, con sala, co-
^medor, cinco cuartos y uno mas para criadas, 
cocina é inodoro. Razón: Peletería El Mundo, 
Animas y Galiano. 3246 4-8 
CE ALQUILA en 9 centenes, la espaciosa casa 
^situada en Animas 143, consta de 5 cuartos 
con sala, comedor, cocina, cuarto de baño, 
azotea ó inodoro. La llave en el 145. Infor-
man en Galiano 97, 
3285 8-S 
y E D A t i O - s e alquila el bonito Chalet 
esquina a 3!, acabada do pintar y hace 
niñeas caballerizas. 
Baños 
! i t   r mag-
_ %'einte centenes por 
leniporadit y diez y siete por año. Informan 
en Villa Gloria, Vedado. 3278 
En 
REDADO—se alquila la cómoda y bien situa-
da casa Paseo esquina a Quinta frente al 
Parque. Informarán San Ignacio 54 de 12 a 4. 
La llave enlPaseo entre Línea y Calzada, ca-
sita de alto. Tocar el timbre. 3269 8-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, ventiladas y frescas en 
la callo do la Marina 48, en dos centones y otras 
dos bajas en dos luisos mensuales, también á 
señoras solas ó matrimonio sin niños, con fia-
dor 6 dos meses en fondo; el eléctrico cruza 
por la puerta. 3242 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 117, cutre Salud y Dragones, 
frente a la Iglesia de Guadalupe, con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y 2 altos, 3263 4-S 
S e a l q u i l a 
la casa Salud 119, con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina y baño; los suelos de mosaico. La llave 
a la otra puerta, balud 42 informarán. 
3249 4.3 
Ce arrienda la finca San Antonio, conocida 
— i y t 
nea de vía ancha de Raurell, en 3 onzas el pri-
mer año y 6 los demáa, adelantadaa. Su due-
ño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
3238 , 4-8 
E X CASA P A R T I C U L A U 
donde no hay huespedes, so cedo una ó dos ha-
bitaciones muy espaciosas coa balcón á la ca-
lle á caballeros soTos ó matrimonios sin 
Informarán en Compostela 124, altos. 
3230 la7-d3-8 
niños. 
S E A L Q U I L A ^ 
dos habitaciones frescas y ventiladas y una co 
ciña cómoda y buena para una corta familia: 
informan en Industria 53. 3197 4-7 
S E A L Q U I L A 
el magníqco entresuelo del edificio situado en 
Monte numero 3. Informarán en la ferretería 
inmediata 4 la entrada del edificio. 
3200 6-7 
S E A L Q U I L A 
la ca^a Tulipán 23, tiene dos pisos, cielos rasos, 
rodeada de jardines bien atendidos. El jardi-
nero tiene la llave 6 informarán Prado 31. 
8216 8-7 
Ir8 i * ¿X C Í O O S 
Se alquilan espaciosas habitaciones á perso-
na de absoluta moralidad. Se dan y piden re-ras 
ferencias. 3225 Í5-7 
S e a l q u i l a 
nna casa Reina 44, informan Riela número 99. 
3221 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los maguífleo» altos de Galiano 132. Informa-
rán en los uxismos. 
Se alquila 
en siete onzas la casa Cuba 8S, entre Teniente 
Roy y Muralla, de alto y bajo, con mucho fon-
do, el patio cuoierto y preparado el bajo para 
almacén de grande escala hasta de maquina-
ria. San Rafael 20, altos. 3189 8-7 
U casa Crespo 88, 
3178 
Informarán al lado. 
8-7 
Carlos I I I iiúnicro 20í> 
Estos hermosos, frescos y cómodos altos, se 
alquilan. En los mismos informarán de 8 de 
la mañana en adelanto. 
3214 4-7 
Ĉ E ALQUILAN los magníficos altos indepen-
^dientes de Escobar 77, escalera de mármoTy 
timbre eléctrico en su cánsela^ comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y o cuartos, mam-
paras y pisos nuevos de jnosaico, cocina, ba-
ño y ducha é inodoro. La llave en los bajos, 
y para su ajuste Subirana 2, (Carlos I I I ) . 
3201 4-7 
VEDADO—se alquila la moderna y espaciosa 
' ca«a, calle 5! n. 44 casi esquina á Baños, con 
todas los comodidades ó instalación sanitaria. 
También se vende up juepro do cuarto de pali-
sandro. Informan en la misma. 8202 8-7 
los altos de Obispo 113, con cocina, baños y sus 
lámparas. Informa la casa de Regato. 
S1S8 4-7 
A L Q U I L A 
Casa muy propia para Escritorio, Almacén 
de Tabaco ó Comercio en general. La llave y 
pormenores oh Mercaderes 7. 3234 8-7 
H A B A N A 71, A L T O S 
Con sala, saleta, cuatro habitaciones, cocina, 
inodoro y baño, se alquila en diez centenes.— 
La llave en los bajos,—Informa el Administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA, do 12 á 5. 
Aviso: En Prado 64 A, acaba de establecer laSrita. Agustina Nicolau; una casa 
en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado, Se toman y dan referencias. 
En la misma se manda comida á domicilio, 
abundante y bien condimentada. Precios con-
vencionales. Se desean dos camareras y dos 
camareros y cuatro cargadores de tableros. 
3151 4-5 
TTABITACIONES, en esta hermosa casa toda 
•"de mármol Consulado 124 esquina A Animas, 
se alquila un espléndido departamento do dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemento 
amuebladas á familia ó matrimonio ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 121, 
Teléfono 280. 3153 4-5 
QOLON 33—so alquilan la planta alta con sa-
la, saleta, tres cuartos y uno en la azotea y 
baño. Es de nueva construcción y tiene entra-
da independiente. La llave en el bajo é infor-
marán Animas 93, altos. 3137 4.5 
próximo ó Obispo, se alquila uu buen 
local propio para cualquier giro y uuos 
bouitos altos.—Teléfouo 972. 
3130 4-5 
gusto, _ 
por temporada. L,a llave do la primera esta ^ Stei* H e n6ln- 455 ^ la de ^ segunda en el nóm. 13 de la roEpectiva calle. Informarán Neptuno 137 3166 4.5 
Se arriendan varios paños de tierra de reea-
dío; hasta de media caballería, á tros cuadras A7U • " l a n e r í a , á tros cuadras 
? L A-5^111^6 Tejas' en la calzada do Bue-nos Aires, Chávcz n. 27. informarán, 
Slo3 4-5 
Se a l q u i l a u n a m p l i o loca l 
apropiado para toda clase de establecimiento 
en Amisted U8 y 150 esquina á Estrella! La Sa-
ve á la otra puerta é informarán en Cuba 15S 
de diez á doce y de cinco á siete. 
3169 4-5 
HABITACIONES 
Una 6 dos altas é independientes so alquilan 
a hombres ó señoras solas. Manrique 71 
3166 *- -4-5 
la casa 
A p rec io « l e ' f f an^a se a l q u i l a 
i calzada dei Monte número 6 entro 
la y Amistad, es de alto y bajoy aprópíada^pa-
ra cualquier clase de establecimiento. La llave 
al lado é informarán en Cuba núm, 163 
3163 4.5 
TVffUY barato se arrienda una cst-ancia en Jesús 
^"del Monte al lado del nuevo paradero del 
eléctrico, compuesta do dos caballerías do ex-
celente tierra; informan on Cuba 153 de 10 a 12 
y de 5 a 7. 
3160 4-5 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
En casa moderna Bclasooain 128 entre Mon-
te y Campanario, se ceden 3 juntas 6 separa-
das. Mucha luz y frescas cocina y baüo. Iso 
es casa de huéspedes. 3150 8-5 
]?N JESUS MARIA 71 se alquila un local alto 
•^con balcón corrido á la calle, sumamente 
fresco, suelo de marmol, 4 departamentos es-
paciosos y uno chico. 
3122 4-4 
Ce alquila, en la casa salud 28, una gran co-
•^cina propia para un tren do cantinas con su 
entrada independiente, en la misma se alqui-
lan expléndidas habitaciones juntas ó separa-
das, informan en el café á todas horas. 
3115 8-4 
1?N casa de familia de moralidad se alquila una 
•^habitación á hombres solos: se cambian re-
ferencias. San Juan de Dios 6 bajos darán ra-
zón. No hay niños. 
3105 . 8-4 
sita entre Plaza de Armas y Mue-
lle de Caballería.—Preciosas ha-
bitaciones para escritorios y hom-
bres solos. 2895 - 15-Mz29 
Se alquila la espaciosa casa calle 
/> Í3, núhiero 45.Tiene cxpléndido j a r -
dín, caballeriza, etc., ete. Informes 
Obispo 58 y 60, " P A L A I S K O Y A L " 
2865 15Mz23 
Calle 7 número 135, una casa de o cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfon: o. 
2837 15Mz¿7 
C E ALQUILAN habitaciones nltasy bajas, con 
^muebles ó sin ellos, con servicio de criado, 
entrada á todas "horas, erra respetable-, pues no 
se admiten niños para evitar las molestias en 
Consulado 126. 3119 44 
Se a l q u i l a 
un gran local en Picota 12, propio para una 
gran Industria ó taller. Informan San Rafael 
n. 4. 3120 8-4 
se alquila, ía llave en la accesoria de la esqui-
na de Inquisidor, informes Aguiar 92. 
3098 8-4 
¥ e d a d o B 
Se alquila la hermosa casa Calzada 86. In-
formes, Bazar "E l Mundo", Galiano y Animas 
3127 6-4 
CE alquila en Obrapia 57 esquina á Composte-
0 la un magnífico npaHamento en los altos, 
compuesto de sala, 6 magníficas habitaciones, 
cocina y baño, es muy fresca y completamente 
independiente, puedo utilizarse para escrito-
rios, notaría ó familia poí estar muy bien de-
coradas, en la misma informan. 
3113 4-4 
Se a l n u i l a 
la moderna y fresca casa Trocadero 33, impon"; 
drfin en Campanano 49. 3221 8-4 
Ce alquilan los altos independientes de la casa 
^Calzada do Belascoain n. 105K esquina a Je-
sús Peregrino, compuestos de recibidor, sala, 
dos gabinetes, 4 cuartos corridos y 2 mas en la 
azotea, gran comedor, cocina, inodoros, baño, 
todos los pisos de mármol y mosaicos, mampa-
ras y lavaoos. En la misma está la llave y do 
su ajusto y condiciones en Reina 129, informa-
rán. SCSI 15A3 
A M I S T A D N. 20 
se alquila una casa con tres cuartos, sala, sale-
ta, cuarto de baño é inodoro, acabada de fabri-
car y á la moderna, en diez centenes. 
En la misma otro departamento en eeíe cen-
tenes, con aala, dos cuartos, cocina, cuarto de 
baño é inodoro, con patio y azotea, toda á la 
moderna. 
La llavo en la misma de 8 a 10 y de 12 a 4. 
3057 8-2 
CE ALQUILA la fresca ventilada y espaciosa 
^casa de alto y bajo, de dos ventanas y zaguán 
calle de Jesús María núm. 17, los altos tienen 
todos los pisos de marmol. La llave ó impon-
drán Aguila 113. 
3035 ! • r 8-,2 
Teniente-Rey n. 14 
so alquila esta casa, propia para almacén 6 es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nú-
mevo 128, de 12 á 3 p. m. 3022 26-A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
3078 26 A2 
CE DESEA ALQUILAR nna casa en condicio-
^nes sanitarias, sala, comedor y ocho cuartos, 
y lo demás. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico. 3014 8-2 
ibe a l q u i l a n 
los entresuelos de Prado n. 18, compuestos de 
sala, cuatro cuartos muy ventilados. Precio 
$26-50, la llavo en los altos. Obispo 87, informa-
rán. 2965 8-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alQuilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado Rótano, con 
entrada independicuto por Animas. 
Precios módicos, luíormará el por-
tero á todas horas. 
C 563 1 Ab 
SE ALQUILAN 
hermosos, frescos y elegantes entresuelos pa-
ra bufete, escritorio ú oficina, en la calle de 
Empedrado n, 5, frente á la Catedral. Juforms 
el portero. 2994 8-1 
Un cuarto en S luises 
y otro pequeño en un centén, á personas reco-
mendables. Neptuno 62, bajos, entre Galiano 
y San Nicolás. 3002 8-1 
C E ALQUILAN dos habitaciones seguidas, 
Apropias para una familia por lo grandes y 
ventiladas, es casa particular, tienen vista á la 
calle y piso de mármol. Industria 122, casi es-
quina á San Rafael. 2991 8-1 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, it per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1G39. 
2973 2 6 ^ 1 ' : 
O B I S P O 137 
se alquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
ciones, una de las cuales con vista á la callo. 
3000 8-1 
SE ALQUILA 
la casa Cristo 12. Informarán la zapatería do 
al lado. 
2975 g.! 
CE ALQUILAN las casas Amistad núm. 56 y 
^ Escobar núm. 27. L?.s llaves en el núm. 50 
de Amistad y en la bodega de Escobar esquina 
á Lagunas. Para su ajusto Jesús del Monto 411, 
6 San Isioolás 170. 
2993 8-1 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa Mercaderes 18, esquina áObra-
pía, propia por sus comodidades y situación 
para casa de comercio ú oOcinas.Tieno techado 
el patio de cristales. Puede verse íl todas ho-
ras, y la llave se encontrará en la casa de cam-
bios que hay en los bajos de la misma. Para 
tratar do las condicioues do su alouiler diri^ir-
se á sus dueños. Reina 135. 29*57 8-31 
C E ALQUILAN los magníficos altos de la ca-
sa calle de Lus n. 75, compuestos de dos cuar-
tos, una sala grande, comedor, balcones á dos 
calles, entrada independiente, azotea corrida 
ydeinás comodidades sanitarias. 2923 8-31 
g E ALQUILA la casa Obrapia 24, entre Cuba 
y San Ignacio muy propia para almacén. 
Fuedo verse ft todas horas, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño. Rei-
na 13o. 2nfS 8-31 
C A S A D E F A M I L I A 
iNeptuno 19 i una cuadra de los parques y tea-
tros, so alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones con todo servicio. Entrada á todas horas: 
liay baño y ducha. Precios módicos. 
2038 8-31 
S E A L Q U I L A N 
n n d & i a d M habitaciones altas con todas 
modidades. ne, AGUIAK, 116 
8901 15.29 
CE ALQUILA la espléndida ctwa lleina 129, 
^acabada de decorar, compuesta^ de sala, an-
tesala, seis cuartos, comedor, baño, inodoros, 
cocina, patio con ñores, toda de pisos de már-
mol y mosaicos, mamparas y lavabos. En la 
misma informarán. 2S05 13-Mz26 
Ce alquila el espacioso alto de Monto 88, entre 
^Aguila y Angeles. Tiene 6 cuartos y uno al-
to, sala, saleta, etc. Es cómodo 6 higiénico. Su 
precio módico. La llave é informes en los ba-
jos. 2778 15Mz26 
V E N D O : - A tasación una Mnád&rfo c015 ^" 
v veres. Un café con fonda, Upa bodega .can^ 
tinera40| de cajón diarios. Un í losa > panLcon 
en el Cementerio, toda claao d--- OataL-i-'Ciii..tri-
tos baratísimos; casas y solaros de o •os Prt-" 
cios, uno con 20 cuartos, próximo al puunie ue 
Agua Dulce. Una casa grande en mal petado cu 
Ancha del Norte y 2 de modenia con -trucciori 
en el Vedado. Una finquita 2 cab^I.erías en 
Arroyo Apolo, otra de 8 en la Guá; ina, y üe 
\y2 en Marianao. Dinero para to •« piase de 
negocios. De 8 a 9, Prado 1U3. café, i lq 19 a U , 
Galiano 115, de 3 a 4 Amargura 2ü.-Víconte 
García. 312S 4-4 
V E N T A 
Por tenor que dedicarse fi otros negocios, se 
vende una acreditada "Casa de Modas" en el 
punto más céntrico de la Habana. Informan en 
San Ignacio 59, cuarto núm. 12. 
3116 . 8-4 
ABISPO.—En el centro de esta ct-JIc, so vende 
^ p o r ausencia de su dueño, ó so íulmü e un. 
socio; una sastrería y camisería que tiene vida 
propia, con existencias y sin ella; so presta 
para todos los giros y tarvé para almacfcn por 
tener todo el local que se quiera, Crespo 84 in-
forman. 3092 6-4 
I M D i U S t P P j S f m 
OE VENDE muy en proporción'..n j ¿ ^ T ^ 
^de Viena, un peinador, una láimj.v . ^ 
tal de 3 luces, un tihajero un b'ani ?ne-
en buen estado, pueden verso en •! •, 'Í0(3Q 
i,esq. á A . XCQado5} 110111. 69, 
3237 4-3 
P i a n o d e cosa 
Se vende uno del fabricante H«si en 
buen estado, so da muy barato por nh n^01^ 
tarlo su dueño. Obi apía 52. 'Si 90 5 f 3 ^ 
CE VENDE por catar enfermo su <¡Ue5o 1̂  
^herramientas de un taller de mecánico7 • 
lalación, buenas tarrajas de las do^ elasesV08* 
ta tres purgadas, nuevo tanques de vnrino^3' 
didasy una partida do maderas n u e v i q ^ ' 
usp y torno. Zulueta 1(5. 185 ISA? 
• V p n f o l en $2.300 vendo una Ajencia de 
i v Mudadas, que vale ¿6.000, su dueño 
so hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.590 una casa en la calzada 
del Monte, otra cu Jssüs María de 1.490. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 do la mañana. 
3066 gft-8 Ab. 
insr K I O S C O 
Se vende uno de cigarros y tabacos, en pun-
to céntrico, con un café al frente, por no poder-
lo atender su dueño. Informan cu San Pedro 
18, Salón Liceo. 3083 8-3 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los móe céntricos y pintorescos punios 
de la ciudad, PrtuSo n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista a la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bafia-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con 6 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 2826 26-25 mz 
p A R A Fábrica de Tabacos, se alquila en el 
-1 Rincón una hermosa casa de mampostería 
)í3ia piira híjMii'n^-f-'i j:1- ( ¡^eo^asa del 
pueblo'que tiene llave de agua. Iniorrnan 
la fábrica de aguas minerales "La Habanera," 
Belascoaín y Escobar. 
2747 1 5-25 
S E V E N D K 
la casa Aguiar 18, acabada de consl rtílr á la mo-
derna, con sus servicios sanitario»;, compuesta 
de sala, saleta, 2 habitaciones corrida? y 2 al 
fondo; una baja y otra alta; todas con sucios de 
mosaico: para verla de 8 á 19 de la aiañana y de 
12 á 4 de la tarde: su dueño Perseyjrancia 2: sin 
corredor. S021 6-2 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 18. 
2641 26-22 Mz 
S E ALQUILAN 
los magníficos ba jos de la casa calle de Zulueta 
núm. 38 D, propios para escritorios, consulta 
de un méaico ó almacenos, dan informes en la 
misma casa. 2655 16-22 Mz. 
Ce alquila en el Vedado cuatro casas acaba-" 
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguiar 100, "W. H . Redding. 
1680 26-19 M 
T^n la calzada de Concha esquina á Marina á 
una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha ó Ino-
doro. En las mismas informan y en Obispo 84. 
c4S2 26 19 Mz 
ta ios 
•y'ENDO—mi solar, establo, en la cantidad de 
' ?8,500 oro, rebajando de esta cantidad $1,850 
de censo. Mide mi l metros cuadrados de BU-
perficie. Gana en la actualidad ?1.200 oro ame-
ricano anuales, con contrato por iroB años. En 
Prado 6í, altos. Informan. 8290 4-8 
cerca de una caballería de tierra en Arroyo 
Apolo a cincuenta metros de la calzada, kiló-
metro 6, precio mi l pesos. Manrique 113. 
8271 8-8 
CE VENDE en proporción la bodeguita y 
Apuesto do frutas titulado La Mascota, Com-
postela 181j por ausentarse BU dueña, cuenta 
con bástame marchantería, y está propia para 
un principiante. 3265 iOAb 
S E V E N D E 
la casa Calzada del Cerro 641, esquina a Buenos 
Aires, con mucho terreno anexo. Informan en 
la misma. S258 15A8 
SE VENDEN 
tren casas que ganan doce centenes mensuales. 
Informan Zulueta 3, accesoria n. 3. S251 4-8 
F R I I T E R T A 
se vende una en un punto muy céntrico de la 
ciudad. Informan Crespo 47. S255 4:8 
Ce vende en Puentes Grandes medio solar de 
^533 varas de superficie, en la callo do Pórtela 
esquina a Armenteros, á una cuadra de la cal-
zada, en |250 oro, reconoce un censo do |246-95 
cts., está a cuadra y media de la fábrica de pa-
pel y es propio para construir dos casitas.— 
Su duoño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
8240 4-8 
E n Jesús d e l Monte 
calle de Fomento núm. 29, se vende una casa 
acabada de fabricar, de tabla y tejas, con to-
dos los requisitos de la higiene, muy fresca, en 
1.000 pesos oro español, de siete y media varas 
de frente y treinta de fondo. En la misma im-
pondrán. 3194 4-7 
SE VENDE 
una bodega en esquina de una calzada. Ss da 
en proporción por tener que ausentarse el due-
ño. Garantizando de 25 á 30 pesos de venta- In-
formarán en Reina número 11, A. 
3170 8-7 
Con 2.0OO pesos 
so solicita un comprador para on buen café y 
barbería, que hace un buen diario. Se vende 
por tener que ausentarse su dueño. Jesús Ma-
ría 21. 3213 4-7 
K I O S K O 
Por no poder atenderlo su dueño se vende 
uno en muy buenas condiciones y punto cén-
trico en esta población. Informarán en Obra-
pía y Villegas, carnicería á todas horas. 
3212 8-7 
AJO.—El que desee hacerse con un tallercito 
" d e herrería en general con buenas herra-
mientas, puede pasar lo más pronto posible á 
verlo calle G entre 21 y 23, frente á la bodega 
La Guardia, Vedado. 8218 4-7 
CE VENDE un tren de comidas, el mejor or-
Oganizado y situado de esta capital, tiene de 
entrada 1,200 á 1,25C$ mensuales con una ut i l i -
dad diaria do 10 á 14f. Para más informes los 
dará su dueño Neptuno 58, Isidro Alvarez. 
3179 8-7 
- « M & . U E N N E G O C I O 
se traspasa gran tren de cantinas con bue-
na marchantona que deja un buen diario, y 
casa de inquilinato que también deja de u t i l i -
dad unos 40?. Su dueño la vende por no poder-
la atender. Informes Jesús María 21. Irigoyen. 
S205 4-7 
gITIOS 97.-POR ASUNTOS D E FAMILIA 
se vende muy en proporción esta casa com-
puesta de sala y comedor, de azotea y cinco 
cuartos de tejado: Informan de 8 a 10 y de 1 a5 
en Amargura 11, esquina á San Ignacio, Alma-
cén do víveres. 3x33 8.5 
V E D A D O 
Vendo un solar de esquina y dos de centro 
libre de gravámon con írento á la línea, calle 
Ir esquina á J. Informan Lamparilla 33. 
8155 a arilla . 4-5 
un café v fonda situado en muy buen punto de 
esta ciudad y en muy buenas condiciones, v 
reducidos gastos. Informes O-Reilly 38 (bode-
ga), 2317 8-4 
Q A F E DE POCO CAPITAL, so vendo, Linda 
^ ^ " j * " buen Punto, hace buen diario, co-
modidad para familia con poco alquiler, sin 
protensiones por ausentarse, razón Reina 8. 
8114 4-4 
V E N D O 
una casa en la Calzada del Monte en 5.500$ Otra 
en Dragones en 12.000| Otra en Egido con cin-
co cuartos en 4.500? Otra en San Isidro en 4.000S 
renta 42-40. Otra en la calle de la Habana de 
alto y bajo en 11,000$ y un censo de 1,600? Otra 
en Industria en 6.500| Otra en Industria en 
5.500? Otra en Luz de alto y bajo en 11.000$ Ta-
cón 2 bajos de 12 a 3. J. M. V. 
3107 4-1 
Sin intervención de corredor, se vende una her-
mosa finca,, muy próxima á este ciudad, pues se 
ve desde cualquier azotea que domine los con-
tornos de la Habana. Tiene buena casa de v i -
vienda, jardines, abundancia de agua, sober-
bias arboledas y palmares. Además de la casa 
principal existe otra de bajo y alto para opera-
^ Ü V - 4 a í ^ r " u ^ K ^ & « j l i í ^ y gallinero y otra 
TIENDO una esquina enMonserrate en f42.000 
Una esquina en Compostela en fli.OOO. Otra 
en Muralla en |0.000, otra en Muralla esquina 
en^20.000 otra Obispo en f 20.000. Tacón 2. 
bajos, de 12 á 3 J. M. V. 
3108 4-4 
casa mAa de madera con cubierta 3e lejiwlo coñs: 
truída para labradores. Dicha finca muy bien 
cercada se vende junto con 2 yuntas do bueyes, 3 
vacas con sus crias, caballos, carretones, aperos 
de labranza, gallinas y enseres. Su precio és 
de f7.000 oro español, debiendo advertir que la 
parte de fábricas vale mucho más de lo que se 
Eide por el todo; de modo que la finca con sus ^rmosas y productivas arboledas sale do gra-
tis. No puede hallarse ganga mejor ni finca 
mejor situada. Consta de 3 caballerías y 23 cor-
deles1. Impondrán en Escobar 250, coquina á 
figuras, de 10 á 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
2914 8-31 
Se vende un Chalet (para ' extrenar) 
acabado de construir íl la moderna, cou 
sus servicios sanitarios y para-rayos, su 
construcción de ladrillos y de dos pisos, 
el 1? de jardín al frente, portal, sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones con la-
vabo, cocina con calentadores de agua 
caliente, un inodoro de precisión, uno de 
criados, patio y tres cuartos para criados 
al fondo, 2? piso seis habitaciones am-
plias, cuarto de baño con lavabo, bañade-
ra v ducha, inodoro y videl, una terraza 
al frente, además un mirado/ de dos pi-
sos para recreo, puede verse á todas ho-
ras en la calle A. entre 15 y 17 pasa por 
frente lá nueva linea, sin intervención de 
corredores. 
Su dueño en San Lázaro n? 112, de 5 á 
7 de la tarde. 2884 JO-29 
Se vende barata 
una finca de ?>% cabaUerías. con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sombrados de piña, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
ál contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investment Bureau, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones do todas clases sobro fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é nipotecas. 
So aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías, 
93 E n 78-9 
fl[ M A L E S 
G A L L I N A S C R I O L L A S 
en la finca que está en la carretera del Ccraen-
terio de Colón, lindando con éste, so venden 
trescientas gallinas criollas, acerca do las cua-
les so puede tratar a todas las horas del día. 
3266 8-8 
Marina 2, (dos) 
• E l jueves 9 recibo 200 muías aclimatadas que 
llevan en el país 18 meses. Estas muías se en-
cuentran eanas y en buenas condiciones, pues 
las he escogido do una partida de 1.000 muías. 
Todas soa.de primera clase. FF-ED WOLFE. 
3180 6-7 
O J O 
fie vende un carro de á ruedas, un cabrioló de 
dos^ruedas, un tilbury Bogui, uno idem cons-
truido en el país, una jardinera en blanco. Be-
lascoain 635 esquina a Campanario. 
32S1 4-8 
So vende uno francés, en Prado número 101 
Informará el cochero. 3220 8-7 
se venden cinco carretillas de mano parala 
venta de helados con las sorbeteras necesarias 
para dicha industria. Informan Trocadero n.27 
£198 4-7 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos.— 
San Miguel 75, do 12 á 2. 3186 8-7 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos do go-
^ m a do M . Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á P2.50 plata, bodas $2. 
60 idem, bautizos |2.50 idem, paseos f2 por hora 
y diligencias precios módicos. Telóiono 280., 
3154 4-5 
S E V E N D E N 
dos duquesas, dos caballos y un familiar, so 
dan barato, en Marina 4 á todas horas, 
8097 8-4 
So vendo un carruaje Príncipe Alberto, ga-
rantizado nuevo. Está depositado eu la carrua-
jería do los Sres. J. Barneu y Hno. Industria 
n. 131, donde informarán. 
C—593 6-3 
CE VENDE muy barato por no necesitarlo el 
bogui mas bonito que hnj' en la Habana. En 
la misma se alquila una caballeriza con dos 
plazas. Industria 122 casi esqu. á San Raíael. 
2990 8-1 
g E VENDEN VARIOS TILBURI3, UN FA-
miliar, un cabriolet, un dockart, un break, 
dos vis-a-vis propios para el campo, una volan-
ta, un earro do cigarros, dos guíiguas y un ca-
rro para cargar 4 tonelada?. Monte 268, taller 
Ue^carruajes fronte de Estanillo. 3004 8-1 
Limoneras 312-75. 
Guautcs de guiar á .?2-12. 
Pnc» e x ?<lem de montar á 1 peso. 
i-ustas fantasía casi regaladas. 
ELBíPODROMO, OBISPO 02 
21 Mz 
G A N G A E".7o centones se vendo un bo-
magnífleo c a b f f i ^ zunchos de goma, un 
^ ^ W t í ^ ^ S l ^ ^ 1 do9 limoneras. 
4, i n f o r m í r á i ^f^100 6 corredor^Cuba 
teclado como el de la "Smit Premiar", oi1?] 
en mucha proporción. Concordia 39, bajos-
3109 ' jj^j 
l? 1LLARES.—Se venden 3 mesas del t iñ í ; 
•'-'juntas ó separadas, de diferentes tamaño^» 
precios, todas en buen estado y habilitacifi? 
completa y el paño casi nuevo; el precio si? 
competencia y varias bolos de billar de uso da 
varios tamaños. Neptuno 83, café, infonuarán 
3135 , 8-5 
V E R D A D E R A G A N G A 
MUEBLES, MUEBLES 
en la misma fábrica Virtudes 93 se liquidati 
hecho y barato, hay que verlo para convenced-
so, lo mismo so construyo para encargo todo 
lo que so pida, sin ningún compromijo ni rm^ 
runtía hasta eütar el marchante satisiecio 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería 
8129 134 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de (odas ciases, muebles, &Q 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de {jangá. 
Todo el quo necesite proveerse de ropa nueva 
y do uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo quo deseo, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero ̂ obre todo objeto quo represen-
te valor con módico interés. 3299 13-3 Ab 
S E V E N D E N 
todos los muebles de la casa San Lázaro 217 ajp 
tos, juntos ó separados y se alquilan los altos. 
3015 8-2 
" P i a 
I . O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en pi-opied^ul Á pagar 2 cente-
nes mensuales, O'KeílIy nüm. 61. 
C 555 • 2G-3 Ab 
ANIMAS NUMERO 84—TELEFONO 1405. 
MUEBLES, EQPAS Y JOYAS, 
So realizan muy baratos, visiten esta antigua 
casa. So dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro v plata *ieja. 
Hay agencia do laudadas, so hacen viajes al 
campo. 2912 26Mz31 
Ganga.—SJe vende uu sillón americano gira^ 
torioy un tocodor bueno; se dan casi regala-
dos; 'Pacón n. 8. 29-15 8-31 
de todos los muebles de la Repóblica, Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevo$ 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos do 
depósitos, tocadores, linajoro», canastillei'os, 
mesas correderas, máquinas de coser, i¿'upa-
ras y cuncuyeras, bastoneras, buenas y bonita^ 
camas de hierro, neveras, una muestra de caljo 
sillas Riratorios, banquetas Id., sillas, silloneá^ 
soffts de todas clases y toda clase do muebler 
todo barato. 
2898 13-29 Mz 
QlN FIADOR se venden las legítimas y afama» 
^ das máquinas de coser de ''BINGER", pojf 
un peso semanal, darán razón en San Ignacio 
74, portería. Jaime Pedarrós, vendedor y co-
brador de The Singer Manufacturingte. 
2851 15-28 Mz 
con trompetería, 2 cilindros con 16 piezas. Dan* 
zoaes, Valses &. EN $160 ORO. 
O b r a p i a 2 3 . 
C-517 ^ 12Mz27 
Gonesiles f M i s . 
L E C H E PÜBA DE VACA 
En Acósta 41, entre Habana y Compostela, 
se recibo una corta cantidad de leche proce-
dente de vaquería propia; la quo se desea colo-
car entro personas que sepan apreciar lo qa9 
es una leche completamente pura. So recq* 
mienda á las familias que tienen niños. Se vén» 
de á 12 cts. la botella y 15 cts. el litro. Se lleva 
á domicilio. 3056 8-2 
MAQUINARlk 
Se vende una para gaseosa y sidra, sistema 
francés (Mondolot), con los llenadores ame-
ricanos y se ofrece también á trabajar c0"j2 
máquina. Informarán Falgueras 11, de 5 a 8 a9 
la tardo. 8219 
Una prensa sistema Taylor» 
doble cilindro, y tamaño Gace* 
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIAKI^ 
DE LA MARINA 
Y F E 
S T I O N 
T?N AGUIAR 75, SE VENDE UN I ^ j S 
•^rápido rectilíneo de Dallmeycr de 6 v " K i 
8 y K, un lente de Ross rápido simétrico de » 
por 8. También AO venden varias colleras, 
cados^etc. Dirigirse al cochero. 
ait C-l 
Tenemos cantidades de esta planta y 
en condiciones para resistir largos tra* 
portes. Están muy robustos y lozan^ 
desde un metro á 4% varas de altc ' 
se Pu 
91 
siendo de los mejores quo 
encontrar. 
Flores y plantas de todas cljises 
venden en el jardín E L C L A V K l ^ 
Adolfo Castillo, n? 9, Quemados^0 
Marianao. 3143 G a G - ^ ^ 
laifrccta y Estmotipia de! DIAiliO DE LA J U l ^ 
